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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, .deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación León 2.a
Don Antonio Prieto Chamorro, Jefe de la Unidad Administrativa 
de Recaudación de la Demarcación de León 2.a Pueblos, del 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial 
de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a la Seguridad Social Agraria 
que a continuación se expresan, por los débitos y años que tam­
bién se detallan:
Concepto de los débitos: Seguridad Social Agraria.
Años: 1993-94.
' DEUDORES
Ayuntamiento: ALGABEFE DE LA VEGA
Andrés del Olmo LI.Angeles 
Asegurado Rodríguez Adela 
Astorga Esteban Angeles 
Cadenas Fdez. Restituío 
Cadenas Glez. Felicitas 
Canal Es la 
Castañeda Fraile Carmen 
Castañeda Fraile Nieves 
Castañeda Rivera Saturnino 
Crespo Fuente Marcelino 
Fdez. Rodríguez Angeles 
Fdez. Rodríguez Socorro 
Fuertes Rodríguez Maximina 
Gaitero Fdez. Abundio 
García Fdez. Emilio 
Giganto Borrego DeImiro 
Giganto Lorenzana Angela.. 
Giganto Murciego Cristina 
González García María 
Gonz- lez García Atilano 
González Rodríguez ^aria 


























Huerga Giganto Lisardo 
Lorenzana Rguez. Daurentino 
Llanes López Emilia 
Machín Fdez. Eusebia 
^artinez Zotes Sergia 
Merino Giganto Emigdio 
Moría Calderón Simeón 
Murciego Chamorro ^rciana 
Murciego López Adolfo 
Pastor Iglesias Albina 
Rodríguez Borbujo Gregorio 
** Casado Luis







































11 Monserrat y lina.
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•* Pellitero Leonisa
*• Perez Miguel

























**. Chamorro Gloria y 2 más
H Chamorro Pilar
" Fernandez Daniel
•* de la Puente Demetrio
*\ *• Diomedes























Amo Campo Felicidad 
Andrés Santos Indalecio 
Aparicio García Perfecto




" *' „ Untali»11 Barrenada Javier 
Barrera Cueto Raimundo 
Barrio Barrio Avelina
11 Rey Wenceslao 







*• Rey Joaquín 






Brezmes Casado María Luisa 
Cabreros Aparicio Consuelo 
“ * Laur entino)
“ Garrido Carolina
*• " Urbano



























































































Castillo Aparicio Manuel 
« •• Perpetuo
“ Castillo Benita
Cerezal Glez. Ildefonso 
Cofradía Cruz S.Cribrian 
Crespo Rey'Florencia 







De la Fuente Alonso Darío
Je la Fuente Alvarez José Luis 
'* 11 Nemesia*• ** Sabino
'• Castilla Valeria
” Diez Carlos




Del Pozo Martínez Rafaela 































































































































































** Fernando H. 
lavares Mateo
11 Beneitez Beatriz





Llamazares Perez Julián 









•• Ramos Damaso 
Lorenzana Martínez Anita
** Fernandez Belarmina





Lorenzo Barrio Virgilio 
Ludefía Rodríguez Vicenta 
Marcos jarcia José






















” Fdez. Gabriela 
Montaña Escapa Mario




" Rey Ricardo 













” del Poza Federico 































































































11 Cabreros Jesús y Paula
•* ** Manuela y Jesús
•• “ Victorino




Ramos Herrero Manuel 
Redondo de Francisco José 
Redondo Ezequiel 
Reguero Campano Constantino 
Rey Leonardo
11 Alonso Francisca
,w ” Jo sé





“ de la Duarte Generoso











Rey Rey Joaquín 
Robla Montaña Liboria 





** Villamandos Ore se encía
San Millan Reguero José 
Sanohez García Demetrio 
Santos Arsenio 
" Eutiquio 
” Alvarez M. Asunción 
11 Valle Flora 
Sevilla Fidel 
Soto Fdez. Iñigo 
” López Santos 
Sevilla Ramiro 
Suarez Alonso Luis 




“ " García Carmen 
Valle Alvarez Evarista 
Vega Fdez. Cesáreo 
“ González Aladino 
“ Santos Florencio
Villadangos Fernandez Santiago 
Villalba Martínez Adela 
" •• Serapio
Ayuntamiento: BARRIOS DE LUNA 




















































































































































































































































































*• Garcia Leonor 
Bodega Garoia Santiago
**, Migue le z Josefa
Cañas Andrés José 
Caño Melón Felisa 
Carpintero Moran José 














, Ordas Félix 
Pastrana Patricia










Martínez Suarez F¡aria angeles























































































Rodríguez Alvarez Carlos 
Rubial Alcides Hros. 
Rodríguez Garcia Tomas 
Sabugo Garcia Dionisio 
Sánchez garcia Raimundo 









Ayunt ami ent o: CAER IL LAlíEb
Alonso Alvarez 
Alvarez











Curiases Nava < 
De Paz Miguelez Margarita 
Diez. Glez. Ernesto 




























































i José Anionio 
i. Alvarez Benjamín 
Quiñones Amalia 
i Taladriz Juana 
'* Luz divina
Colado Rodríguez Elena 
Costela. Alvarez Sevarino 
Desconocido 
Diaz















Rey Fdez. Pilar 
Robles Fdez. Gaspar 
Santo Cristo -de la Ermita 
Santos Glez, Carmen
** 11 Gregorio
“ Rey Diodoro 
Baro Diez Consolación 
Barrio Arteaga Josefa 
Barrio Fernandez y 3 más 
Desconocido 
Fresno Alvarez Amancio 
Fuente Glez, Antonio 
Garoia Glez. Elíseo 
González Llórente José 
López Baro Julián 
Nava Herrero Cayetana 
Paz Miguelez Margarita 
Román Andrés Froilan
Jañez Raneros Emerenciana 
Llamazares Piñan Bernardo Martínez Ramos Eumenio
“ 11 Isabel
** Ríos Felicidad 
Miguel Ortega Manuel 
Moran Valdueza Jesús 
Ramos Glez. Sinaita 









** ' Caballero Piedad
** Pastrana Lupidia
** Herrero Educiana 
Arredondo Alvarez Hipólito 
Bedoya Jofre Manuela 
Blanco Muñoz Victorio 
Cabreros Garrido Urbano 
Campo Carro Félix
* García Fernanda 
Campos Llamazares Santos 
Cafía's Glez. Juan
** Mateos Elias 
Casado Martínez María 
Castillo Martínez Antonino 
Diez Alvarez Lorenzo 










" García Emiliano 
Fundación Chicarro 






“ Mor ala S inforo sa



















































































González Alvarez Benito 18.806
“ Antón Remigio 2.393•• Jimeno Gervasio 1.224
*• Jiménez Gumersindo 2.003
'* Pastrana Benito 612
H-olgado Santos Eloy 7.233
Iglesias Llórente Ignacio 1.391
Liebana Baro Lino 668
Llórente Marcos Ermetina 723
**. Moran Agapito 612
*• *• Ezeqiela 1.614
” Ortiz Justino 4.841
Hidalgo Carmen Hr. 1.280
11 Modesto 9.681Lárin Pilar 1.892
“ Castro Ricardo 1.057
López Glez. Balbino 3.228
Mallo Alvarez Edelmira 2.226
Manilla Alvarez Perfecto 612
Márquez Alvarez Francisco 1.391
Márquez Feito Arcadio 1.669
Martínez Alvarez Concepción. 2.448
'• •• Etelvina 2.336
w ** Florentino, Femando 5.008“ *• xaria 2.949
“ García Mv de la Cruz 1.836
,r Mel-endez Alipio 2.281
,r Rodríguez Teresa Carolina 1.558
MeIcón Manuel 1.113
Melendez Alvarez Asunción 723
Mendez Rodríguez Carmen 723
Moran Alvarez Víctor 6.120
Moran Perez Leoncio 2.671
Nieto Alonso Angel Ulpiano 946
Ocampo Diaz Ricardo 8.346
Ordonez Perez Adonina 2.004
Ordo°ñez Vega Leurenina 4.396
Perez Alonso León 6.232
Perez Perez Bernardo 1.670
Perez Taladrin Venancio 3.895
** 9 Re car e do 1.725
Pozal García Quintín Hros. 1.670
Prieto Glez. Regina 2.393
*r Rubio José María 723
Quiñones García Manuel 18.250
Riesgo Alvaro 668
n Leocadio 668
Robles Alvarez Adela y Ernestina 1.502
Robles Suarez Candido 3.839
Rodríguez Alvarez Benigno 890
* *• Enrique 2.393
n A José Antonio 3V617
Rozas Perez Flora 2.671
Rubio Alvarez Placida 4.786
Suarez García Ricardo 3.004
" Perez Abel 1.168
“ " Guzman 1.725
*' " José 1.446
11 •• Manuel 2.11411 * Manuel y Anunciación 1.113
Valero Taladrin Benilde 2.559
Ayuntamiento; CAMPABAS
Alonso García Leónides 1.669
'* Martínez Inocencia 3.505
Centeno ■ Astorga Epigmenea 2.504
'* " Milagros 779
-Coomonte Villar 723
Chamorro Herrero Concepción 2.504
“ “ Felipe 668
“ Moran Precelso 2.841
Domínguez Arteaga M. de los Angeles 668
Fernandez Domínguez J. Antonio 668
Gallego Blanco Evaristo 1.669
García Fdez. Cipriano 1.558
“ *• Santiago 8.012
** Gallego M. Candelas 612“ Peral M^ria 668
Llórente Santamarta Encarna“ 11 Grácil? Y3&Marcos García Aquilino 7.233Martínez Glez. Victorino 668
" Sánchez Nieasio. 1.446Mateos Bermeja Ciriaca 1.502
” “ Elias 1.28o11 Perez Gabriel 2.114Melón Nava Herminio 7.568





Mereno Llórente Obdulio 
Merino Pastrana Victorio 
Morala Blanco Aquilino 
Morala García Vicente 
Morala Muñoz Laureano 
Morala Muñoz Toribio 
Muñoz Liebana Amalia 
Pardo Alvarez Consuelo 
Pardo Andrés Purificación 
Pastrana Perrero Isabel 
Pastrana Perez Restituío 








11 Rodríguez Gabriel 
Pozo Cañas Juan
Pozo González Francisco 
Rodríguez Rodríguez Agapito 
Rubio Rubio Gabino 
Santos Bayón Luzdivina 
Santos Diez Graciano 
Vega Liebana Bernardo 








































































Diez Nuñez Luis Manuel






Fernández Fisrro Bernarda y Esther
Fernandez Fierro Felipe-Francisco
Fernández Fierro MB. Josefa
Fernandez García Germán
Fernandez García Jesús

























































Fernandez González MB. Concepción 
Fernandez Gonz lez Eloy 
Fernández GcnZaJ_er. Esperanza 
Fernandez González Fermín 
Fernández González Laureano 
Fernández González Pablo y Hna. 
Fernandez González Teodoro 
Fernandez Gutiérrez Laudelina 
Fernandez López María 
Fernandez López Pedro Hros. 
Fernandez López Pedro 
Fernandez Magdaleno José Urbano 
Fernandez Moran Valentín 
Fernandez Miguel Hros.
Fernandez Requejo Valentin-Consdación. 
Fernandez Suarez Bernardo y Hnos. 
Fierro Diez Luis Manuel 
Fierro González Demetrio 
Fierro González Florencia 
Fierro González Máximo 
Fierro González Santiago 
Fierro Gutiérrez Basilisa 
Fierro Valbuena Andrea 
Fierro Valbuena Vicenta 
García Alonso Florentino 
García Alvarez Atanasio 
García Alvarez Miguel Angel 
García Fernandez MB. Mercedes y 2 
García García Honorina 
García García Jesús 
García García Laudelina 
García García Leonardo 
García González Elvia 
García González Paulino y Manuel
García Isidoro
García Leal America 
García Martínez Noe 
García Viliapaflierna 
García Viñuela Olegario Hros. 
González Alonso Manuel Hr. 
González Alvarez José Manuel 
González Cañón Eduardo 
Gonz lez Alvarez Brígida 
González Diez Leonor 
González Diez Lucinda 
González Diez Virginia 
González Fernandez Albina 
Goiwlez Fernandez Bernardo Hm. 
Gon alez Fernandez Gabriel 
González Fernandez Isidoro 
Gonalez Fernandez Laurentino 
González Fernandez Rogelio 
González Fierro Felicitas 
González García Ascensión 
González García Leonor 
González García Miguel Angel 
González González Aurelia 
Gonz’alez González Carmen 
Gon alez González Gregorio 
González González Jesusa 
González González María Hros» 
González ^onzalez Miguel 
González González Pilar "Menor" 
González uacobo Hros. 
González Gutiérrez Tarsila 
González López Isidoro 
Gonz -lez Orejas Juan
González Santamaría Angeles y otra 
González Suarez Rosalía 
González Vega Pedro 
Gutiérrez Diez Ana María 
Gutiérrez González Baltasar 
Gutiérrez González Eulogio y otro 
Gutiérrez González Jesufi 
Hidalgo González Antolin 
López González Juana 
López Orejas Rosa 
López Suarez Agueda 
Llamas Diez Piedad 
Llamazares Fernandez MB. Ascensión 
Llamazares Fernandez Patricio 
Llamazares Fernandez Vicenta 
Llamazares Fernandez Victoriano 
^artineá Gonzaj_ez piedad 
Moran Diez Basilisa 
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Orejas Casado Lorenzo 
Orejas Fierra MS.Luz 
Orejas Fierro Matías 
Orejas González Lorenza 
Orejas González Santiago 
Orejas González Victor 
Orejas Gutiérrez Margarita 
Orejas Orejas Adolfo Hnos. 
Orejas Valle Adolfo Uros. 
Pello Miranda Otilia 









Riva Constantino de la
Rodríguez Diez-Amelia
Rodríguez Llamazares Nemesio
Salcedo 0 stañon Ismael
Sánchez Fierro Gloria
Sánchez Proilan









Varios Vecinos Canseco 
Varias Vecinos Carmenes 
Varios Vecinos Villanueva
Ayuntamiento; CARROCERA'
Alonso Rabanal Constantin 
Alvarez Blanco Generosa 
Alvarez Fernandez Alfredo 
Alvarez Fernandez Argentina 
Alvarez Fernandez-Germán 
Alvarez Fernandez Jesús 
Alvarez González latrocinio 
Alvarez Gutiérrez Amador 
Alvarez Gutiérrez Gloria 
Alvarez Gutiérrez Jacinto 
Alvarez Moran José?» 
Alvarez Moran Adolfo 
Alvarez Villa Adolfo 
Castellanos Mielgo Laurentina 
C. H. Duero 
Cofradía Vera Cruz
Diez Alvarez Francisco y 2 
Diez Alvarez Sagrario 
Diez Diez Esteban Hros. 
Diez Fernandez Serafina 
Diez González Esteban e hijos 
Escapa del Blanco Benjamina 
Escobar González Fidel 
Fernandez Alvarez Constantino 
Fernandez Alvarez María 
Fernandez Diez Avelina Hnos. 
Fernandez González Lisardo 
Fernandez Rodríguez Aquilino 
Fernandez Vinayo Francisco 
Fueyo Cuervo Arango Ceferina 
Fueyo Vinayo Guillermo Hijos 
García Alvarez C ridad 
García Alvarez Caridad y María 
García Blanco Martin
García Fontano Javier M.Carmen 
García Moran Anunciación 
García Vega Celestino 
Gonzalo*. Fernandez Rafael
Gutiérrez Alvarez Adolfo 
Gutiérrez Alvarez 
Gutiérrez Alvarez Esteban 
Gutiérrez Alvarez Felicidad 
Gutiérrez Alvarez Germán 
Gutiérrez Alvarez Licia 
Gutiérrez Alvarez Luisa 
Gutiérrez Alvarez Luzdivina 





















































































Gutiérrez Alvarez Soledad 
Gutiérrez Fernandez Antonio 
Gutiérrez Fernandez Laurentino 
Gutiérrez Gutiérrez Francisco 
Gutiérrez Moran Gloria 
Gutiérrez Vinayo Cesar Félix 
Hoz Alvarez Benita de Hros. 
Lorenzana Valcarcel Ulpiano 
Menendez Rabal Aurelia 
Moran Gutiérrez María 
Moya Fernandez Miguel 
Muñiz Caruelo Abel 
Muñiz Rodríguez Benigno 
Propiedad Desconocido 
Rabanal Alonso José 
Rabanal Alonso Angeles 
Rabanal Alonso Manuel Abilio 
Rabanal Alonso Piedad 
Rabanal Alonso Sofia 
Rabanal Gutiérrez Constantino 
Rabanal Rodríguez Aurora 
Rabanal Rodríguez Matividad 
Rodríguez Alvarez Severino 
Rodríguez Diez Virtuosa 
Rodríguez Fernandez Vicente 
Rodríguez González Claudio 
Rodríguez González Manuela 
Rodríguez González ^tias 
Rodríguez Gutiérrez Benito 
Rodríguez Gutiérrez Jesús 
Rodríguez Gutiérrez M. Perpetuo 
Rodríguez Gutiérrez María Nieves 
Suarez Estrada José 
Suarez de la Hoz Victorino 
Travesi Simón Daniel 








































Alonso González Emilianl 







Ceruelo de la Fuente Lidio
Crespo Fuente Antonia 
Desconocido
Erdelo Chamorro Maximian
Diaz Caneja Saludes Ansel- 
Dominguez García domingo 
Fernandez Ferzan Cresoencía
García Paz Angelita
González García Carlos 
González Martínez Nazaria 
Martínez Constantino 
Merino Angel Luis 
Merino Gregorio Hm. 
Pastrana Santos Conseli 
Pastrana Santos Gabiniano 
Prieto Perreras Anas 
Quiñones Negral José Ramón 
Quiñones Negral Sinesio 
Quiñones Negral Soledad 
Quiñones C no Indalecia 
Reyero Martínez Elias 
Rodríguez Rodríguez Emili 
Rodríguez Mariano Hm., 
Rud eña Antonia
Saludes Rodríguez Ernesta 
Valle González Marcelo 




































Ay un t ami eiyt o; CILIANE3 DEL TEJAR
Alcoba Martínez Antonio 1.670 
Alcoba Perez Rosalina *779 
Alvarez Fernandez Josefina 1.113 
Aller Alcoba María 2*782 
Arias Perrero Sinforosa 7I289 
Arias Martínez Alfredo 2^059 
Arias Martínez Félix 1*670 
Blanco Alvarez Emilio *723 
Blanco Blanco Guadalupe 4.452 
Castellanos Fdez. M. Carmen Hnos. 1*002
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Desconocidos
Diez García Faustino 
Diez Martínez Miguel 
Diez Prieto Bernardo 
Fernandez Ares Luis Miguel 
Fernandez Baleso Balbina 
Fernandez Bodeso Balbina 
Fernandez Barrioluengo Alicia 
Fernandez Diez Asunción 
Fernandez Perrero M. Asunción 
Fernandez Perrero Paulina 
Fernandez Fuertes Florencio 
Fernandez García Antonio 
Fernandez González Donato 
Fernandez López Isidro 
Fernandez Román Rosa 
Perrero González Lucinda 
Perrero González Soledad 
García Acebes Aurora 
García Acebes Enrique 
García Alvarez Leoncio 
García Aller Argimiro h Nos. 
García Badeso 
García Diez Aniceto 
García Fernandez Benigna 
García Fernandez Felicidad 
García González Emilio 
Garcia González Rosario 
García Suarez Doradia Caridad 
Gómez Garcia Angel 
Gómez Garcia Herminia 
Gómez González Edmundo 
Gómez Román Ana M. y Hnos. 
Gómez Román Ana Y Hnos. Angel Gómez 
Gómez Román Isaac 
González Perrero Benita González Perrero Lorenzo
González Garcia Manuel 
González González Gervasio 
González Marcos Miguel 
González Martínez Demetrio 
González Velasco Angel 
Huerto Rectoral Alcoba 
Iglesia P. Católica Alcoba 
Iglesia Villarroquel 
Janer Asensio Antonia 
López Garcia Herminio 
Bopez Mayo Ramira, Rosa y Joaquina 
López Sevillano Manuel 
Lorenzo Marcos Antonia 
Llamas Garcia Gonzalo
Martínez M. Anunciación y Adriano Pdez 
Martínez Arias Angélica 
Martínez Arias Buenaventura 
Martínez Fernandez Julia 
Martínez Pdez. M. Carmen 
Martínez Fernandez Rafael
Martínez Fernandez Rosalino y Asunción 
Martínez Perrero Proilana 
Martínez Perrero Simón 
Martínez Fuertes Marcelo 
Martínez Garcia Constantino 
Martínez Garcia Dionisio 
Martínez Garcia Feliciano 
Martínez Garcia Hosario 
Martínez Llamas Florinda Catalina 
Martínez L1aríinez Laurentina y Rosalina 
Martínez Martínez Vicente 
Palomo Campelo Constantino 
Palomo . Gómez Adoración 
Pardillas Aceves 
Perez Majo José 
Perez Majo Marcelino 
Rodríguez Alvarez M. Rosario 
Rodríguez Baza Santiago 
Rodríguez Fernandez Marcela 
Rodríguez Velasco M. Yolanda 
Sahagun Fernandez Julio y Ceferina 
S?.hagdn González Encamación 
Samagino Fernandez Julio 
Sánchez ^artinez Alfonso 
Sánchez Palomo Gervasio 
Soto Fernandez Pelayo 
Suarez Alvarez Concepción 
Suarez Campelo Antonio 
Suarez Campelo Constantino 
Suarez Fernandez José 



























































































Vega Arias Celina, Carmen
Velasco Campelo Banjamin y 3 más
Velasco Campelo Consuelo
Velasco Campelo Oliva
Velasco Fernandez Antonio y Rosalina








Abril Perez Cirilo 2.226 
Alonso Gonz .lez Jesús 2.670 
Alonso Mansilla Ismael 2.782 
Alonso Perez Bernardino 3.283 
Alonso Perez Isabel 2.170 
Alonso Santamaría Javiera 668 
Alvarez Gallego José 1.336 
Alvarez Mansilla Pascual 6.232 
Andrés Aller M.Carmen 3.283 
Antón Llamazares Pedro 3.004 
Antón Marcos. M.Pilar , 1.725 
Antón Marcos M. Purificación 1.28o 
Antón Marcos Remigio 1.725 
Barrenada Moran Luis 4.062 
barrenada Redondo Manuela 1.336 
Barreñada Redondo Marciana . 1.168
Barrenada Redondo María 1.224
Barrientes Santamaría Procopia 1.224
Bermejo Mansilla M.Lídia 6.621
Bodegas 1.168
Caballero Fernandez Lucio 1.55.8
Cachan Rodríguez M.Julia 2.226
Cachan Rodríguez M.. Luisa 1.558
Cachan Santos Remigio 2.670
Castaño Antón Servando 2.560
Castaño Reguero Antonio 2.336
Castro Lozano Luisa 1.780
Castro Santamaría Milagros 6.120
Cisneros Lozano Luisa 890
Copete González José María 723Desconocido 30.936
Fernandez Campo Vicenta 3.450Fernandez Gallego Ensebio 1.28o
Femande.z Luengos Ignacio 1.057Fernandez Santamaría Agustina 1.780
Garcia López Baltasara 10.127
Garcia López Fidencio 2.671Garcia Robles Fidela 1.892
González González Evencio 1.78o
González González Lidia 1.558
González González Felipa 1.780
González Gonz .lez Ignacio 1.113González González Matilde 3.228
González Garcia Victorino 1.168
González González Urbano 1.168
González Rodríguez M. Laudelina 3.227
González Roldan Alejandro 612
González Getino Marcelo 1.446Herrero Sayón M. Cruz 2.¿38
I.B.I. Canseco Panciella 108.832
Iglesia de Nava 1.224
Iglesias Llórente Ovidio 2.003
Iglesias Llórente Santos J. 1.224Laguna Antón Monica 1.780Laguna Santamaría Pedro 2.004
López Arredondo Antonia C. 3.171López Arredondo Iluminada 3.505López Santamaría Javita 12.908
López Fdez. Esther 1.892
Lozano Luengos Fidela 1.558
Lozano Luengos Miguel 2.894
Lozano Prieto Daniel 2.560
Lozano Prieto Gerasimo 1.335
Lozano Prieto Placido 1.224
Lozano Prieto Polonia 3.116Lozano Reguera Enedino 4.117
Luengos Rodiguez Melchor 9.069
Luengos Santamaría M. Irene 1.335
Llamazares Alvarez Dolores 612
Llórente Marcos Aquilino 4.006Llórente Florez Luis 2:838
Llórente Holgado Alarisa 890
Mansilla Santamaría Gabriel 7.289Marban Alonso Margarita 11.462
Marcos Pasírana Emeíerio 4.952
Merino Barríebíos El 1.947
Martínez Bermejo Fausíina 1.836
“aríinez Glez. José' 2.782
^aríinez Llórente Pompeyo 1.670
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“artinez Llórente Victoriano 
Martínez Ruiz Cladio 
Mateos Bermejo Ciriaca
Mateos Bermejo Elias
Mateos Blanco Fermín 
mateos Glez. Luzdivina 
Melón Glez, Baltasar 
Melón Ñava Marcelino 
Melón Robles Hermogenes 
Morala Marban Carmen 
Morala Marban Catalina 
Moran Barrientes Lorenzo 
Muñoz Alvarez Jeronima 
Pardo Andrés Angel 
Pastrana Glez. Juliana 
Pastrana González Severino 
Perez Fernandez Nicomedes 
Perez ^lez. Melchor 
Perez López Agapito 
Perez Luengos Estelita 
Perez Mateos J. Antonio 
Perez ^ateos.Celestina 
Perez Ramos ^loria 
Perez Stamarta Adelina 
Prieto Laguna Paulina 
Prieto Stamarta Francisco 
Prieto Stamarta Maximiana 
Prieto Stamarta Ulpiano 
Redondo Romero José M®. 
Rodríguez García Ignacia 
Rodríguez Glez. Froilan 
Rodríguez Llórente Isolina 
Rodríguez Marcos Matilde 
Rodríguez Rodríguez Cecilio 
Rodríguez Rodríguez Felisa 
Rodríguez Rodríguez Marti» 
Rubio Glez. Isidoro 
Rubio Glez. Luciana 
Santamafta Fdez. Eutiquia 
Santamaría José 
Santamaría Dolorez 
Santamaría Hildalgo Monica 
Santamaría Redondo Flora 
Santamaría Laguna Manuel 
Santamaría Morala Ulpiano 
Santamaría Moran Arcadia» 
Santamaría Moran Ulpiano 
Santamaría Pastrana María 
Santamaría Perezlanacio 
Santos García Ludina 
Santos Glez. Melnea 
Santos LI: rente Benito 
Santos Llórente Higinio 
Santos Santamaría Gabriel 
Santos Santamaría Laudelina 
Santos Santamaría Laudelino 
Santos Santamaría Leandro 
Susino Bueno Ana María 































































Alonso García M. Pilar











Diez Fernandez M. del Carmen
Desconocido
Fernandez Arias Amalia



































García Arias Cipriano y Carlos 
García Arias Severina ', 
García Blanco Juan Uros.* 
García Coque Amelia Hnos. 
García Coque Avelino 
García Coque Elena 
García Coque Fidel 
García Fernandez Eliria 
García Fernandez Elpidio 
García Fernandez Eugenia 
García Fernandez Francisca 
García Fernandez Higinio 
García Fernandez José 
García Fernandez Josefa (mayor) 
García Fernandez Juliana 
García Feihiandez Manahen 
García Fernandez Rita María 
García Fernandez Rosalía 
García Fernandez Visitación Hnos. 
García García Amador 
García García Emperatriz 
García García Encarnación 
García García Eugenia 
García García Felipa 
García García Francisco 
García García Froilana 
García García Gerardo 
García García Isidro 
García García Leónides 
García García Manuel 
García García M§.Adoración 
García García Dolores 
García García Maximina 
García García Ovidio 
García Glez. Aniano 
García Gutierres Erundina 
García Gutierres Rosa María 
García Llamas Angelita 
García Llamas Andolina 
García Llamas José 
García Llamas Lucas Hros. 
García Llamas Manuel 
García Llamas Victorino 
García Perez Joaquín 
García Perez Joaquín Hnos.* 
García Rabanal Gregorio 
García Rguez.’ Albina 
García Rguez. Amina 
García ligues. Regina 
García Valbuena José 
Gómez Llamas Josefa 
González Calderón Sabino 
González Canon Antonio 
González Fernandez Anfredo 
González García Alipio 
González García Consuelo y José 
González García Gonzalo 
González García M. Encarnación 
González García Natividad 
González García Primitiva 
González Llamas Visitación 
Iglesias Fernandez Agustín 
Juárez Suarez Nazario 
Llamas Fdez. Angel Fadre 
Llamas García Basilio 
Llamas García Palmira 
Machín Coba Carmen 
Morales Fernandez Lorenzo 
Moran García Jacinto 
Moya Alvarez Amado 
Moya Alvarez Isidora 
Moya Pariente M. Asunción 
Ordoñez Gutierres Felipe 
Perez Glez. Eva Susana 
Rabanal Rguez. Santiago 
Rodríguez García Generoso 
Rguez. Machín Félix Hros. suarez García Isidoro
Valbuena Alvarez Excelaina y José María 
















































































Alvarez Alvarez Antonio 63.764
Alvarez Alvarez Victorina 3.617
Alvarez Caballero Ramona 1.224
Alvarez Liebana Obdulia 2.114
Alvarez Montiel Venancia 723
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Alvarez Nava Heliodora 
Al varez Perez Ana 
Alvarez Reguero Néstor ♦ 
Arteaga Lienana Julia 
Arteaga Liebaña Ramiro 
Baro Baro Esteban 
Barrañada Moran Claudia 
Caballero Holgado Prescila 
Cachan Glez. Angel 
Cañas Andrés Visitación 
Caño Robles Lupioinia 
Cascallana Caballero Gayo 
Cascallana Fernandez Cayo 
Cascallana Fernandez Gerasimo 
Cascallana GlezV Lucio 
Cascallana Provecho Jesús 
Cascallana Provecho Silvestre 
Cascallana Rguez. Cesárea 
Castro Glez. Serafín 
Castro Glez. José 
Castro Liebana Consuelo 
Cofradía Animas 
Curieses Martínez María 
Desconocido 
Fernandez tlatategui Rosario 
Fdez. Mateos Valentín 
Fdez. Santos Ismael 
Fonseca Reguero Antonio
Fresno Arredondo Angeles 
Fresno Glez. Pedro 
Fresno Montiel Margarita 
García Fernandez Aurora 
García Glez. Ramona 
García Melón Rogelio 
García Prieto Encarnación 
García Prieto Fidentina 
Glez. Diaz Luis 
Glez. Barrios Máximo 
Glez. Llórente Samuel 
Glez. Martínez Sebastian 
Guerrero García Juan 
Gutiérrez Glez. Isabel 
Liebana Fdez. Juana 
Llórente Glez. Matías 
Marcos Prieto Eladio 
Marcos Muñoz Augusto 
Marcos Muñoz Sagrario 
Marcos Reguero Antonio 
Marcos Rodríguez Ramona 
Martínez Melón Ovidio 
Martínez Santos Venancia 
Mateos Barrientes Angel 
Melón Alvarez Víctor 
Melón Caballero Pedro 
Melón Perez Olvido 
Melón Santamaría Nicolás 
Migue le z Andrés Brígida 
Miguelea Rguez. Angles
Montiel Baro Bienvenido 
Montiel Baro Jesusa 
Motiel Baro Ricardo 
Moran Montiel Francisco 
Muñoz Liebana Ignacio 
Nava Liebana Gregorio 
Nava Liebana Marcela 
Nava Miguelez José 
Perez Rguez. Teresa 
Prieto García Aurea 
Prieto García Sicilia 
Provecho Glez. Ovidio 
Reguero Glez. M". Paz 
Reguero Nava Saturnina 
Reguero Nava Benjamina 
Reguero Nava Dionisio 
Rey Fdez. Alejandro 
Rodríguez Fdez. Josefa 
Rodríguez Fdez. Ubalda 
Rguez. García Carmen 
Rguez. Reguero Evaristo 
Rubio Liebana Germelindo 
Rubio Liebana Mateo 
Sánchez Andrés Guillermo 
Santos García Gustavo 
Santos Leonor 
























































































Alegre García Amalia 2.393
Alegre Glez. Antonio 890
Aller Aller Isabel 1.446
Aller Pellitero Celerina 1.335
Alonso Glez. Marcelo 723
Alonso Mosquera Aurelio 668
Alonso Ramos Angel y uno 2.226
Alvarez Castillo Otilia 723
Alvarez Fdez. Doradla 1.502
Alvarez Fdez. Elvira Hros. 1.669
Alvarez Posada Serafín 2.226
Ampudia Caballero Gaspar 1.391
Antón García Emiliana 1.002
Blanco Glez. Florentino 4.674
Blanco Perez Emilio 1.725
Cano' García Evelia de Villar 9.124
Casa Cano Ceferina 2.671
Cantero Florez Julián 2.114
Castaño Luengos Quintín 3.505
Castellanos Glez. María Teresa 946
Castillo Perrero Emiliano 12-^278
Castillo Perrero Carmen 5.119
Castillo Perrero Policarpo 4.062
Celada Fernandez José Luis 1.057
Celada García Consolación 2.838
Celada García Santiago 3.005
Celada Rey Isabel 1.335
Celada Rey Rosenda 723
Colado Pidalge Victorina 723
Colado Fuente Isidora 2.114
Colado García Bienvenido 1.391
Colado Martínez Laura 1.280
Colado Molero Cecilia 2.226
Creaciones Farae 1.002
Desconocido 40.122





Domínguez Diez Inocencio 1.224
Escapa Diez Ignacio 1.447Escapa Puente Amancio 1.780
Escapa Fuente Emiliano 2.226
Escapa Fuente Maudilio 4.674
Fernandez Alegre Teresa 4.117
Fernandez Fernandez Isaac 1.892
Fernandez Julio 1.558
Fernandez Fdez. José Laureano 11.128
Fdez. Fdez. Manuel 1.558
Fdez. Fdez. María Rosa 1.614
Fdez Lorenzana Gregorio 1.002
Fdez. Martínez Bernardo 668
Fdez. Martínez Eleuterio 9.793
Fdez. Prieto Pedro 723
Perreras Bafino Aurora 3.561
Perrero Ferrete Gregorio 946
Perrero Martínez Lupercio 4.841
Perrero Montaña Licinia 18.138
Fidalgo Aller María Oliva 1.224
Pidalgo Escapa Mateo 5.898
Fidalgo Fdez. Angeles 6.900
Pidalgo Fdez. Erundina 1.725
Fidalgo Glez. Ernesto 1.335
Fidalgo López Isaías 2.003
Pidalgo López Isidoro 890
Pidalgo Llaneza Manuel 1.836
Pidalgo Vallejo Cipriano 1.002
Fierro Colado Leovigildo 1.780
Fierro Fdez. Fortunato 612
Fierro Pidalgo Adoración 890
Fierro Fidalgo Herminio 2.004
Fierro Fierro Félix 4.674
Fierro Fierro Jacinta 1.892
Fierro Fierro Marcial 2.560
Fierro Fierro María Ubenilde 3.227
Fierro García Mariano 612
Fierro Glez. Celia 1.168
Fieíro Malagón Jacinta 1.780
Fierro Martínez Balbina 2.170
Fierro Prieto Herminia 1.670
Puente Alvarez Benita 2.924
Fuente Pidalgo Jacinta 1.113
Fuente Puente Gumersinda 1.113
Fuente Martínez Delfina 3.672
Fuente Martínez Jesús Rafael 1.113
Fuertes Fernandez Luciano 668
Fuertes Martínez Josefa 3.617
Gada'ñon López Lina 5.230
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García Alegre Hilario 2.615
García Alvarez Fermín 2.226
García Cano Virginio 4.841
García Castellanos Placido 612
García Fierro Juan José 1.057
García Fierro José 668
García Gómez Elena 779
García Gómez Maria Pilar 668
García Martínez Pedro 5.008
García Melero Belarmina 4.452
García Sutil Hipólito 1.447
Garmon San Millan Anuncia 1.168
Garrido Zarauza M. Raquel 1.558
Gómez García Faustino 
Gómez Garrido Delrina 
Gómez Glez. Bernardo 
Gome Mencia Antonio 
Gómez Rey Manuel y Tres 
González Emigdio 
González Fierro Maria Angeles 
González García Antonio 
González García Milagros 
González García Trinidad 
González González Honorina 
González González Hortensia 
González González Jesús 
González González Licinio 
González González Nieves 
González ^rtinez Etelvina 
González Martínez Aurora 
González ^artinez Juliana 
González.Martínez Luisa 
González Ordas Filomena 
González Pellitero Angelina 
González Pellitero José Antonio 
González San Millan Belarmina 
González Santos Maria Luisa 
González Santos Nicolás 
González Vidal Doradla 
González Colado Braulio 
Gutiérrez Fidalgo Lorenzo de Cerabranos 
Gutiérrez González Florentino 
Gutiérrez ^rtinez Benita 
Gutiérrez Martínez Victorino 
Hidalgo García David 
Hidalgo Garcoa Emilia 
Hidalgo García Florencia 
Hidalgo García Indalecio 
Hidalgo García Juan 
Hidalgo Martínez Alejandro 
Hidalgo Mata David
Honrado Alvarez Pablo y José y 3 más 
Honrado Alvarez Sofia
Honrado racios Amparo Josefa 
Honrado Perez Quintilla 
Hormasa 
Iglesias Recio Buenaventura 
Industrial Cienfuegos 
Lastra Dieguez Fernando 
López Fidalgo ^aurentino 
López Fierro Belarmino 
López Geijo Amelia y 7 más 
López Iüartinez Amador 
López Perez Salvador 
Lorenzana Mata Aurora 
Lorenzana Martínez Benjamín 
Ludeñas García Felisa y 3 más 
Ludeñas Martínez Maria Nieves 
Llórente Alvarez Victorino 
Mallo Sánchez Rafael 
Martínez Fernandez Fernando 
Martínez Alegre Anselmo 
Martínez Colado Lucinio 
Martínez Fernandez Angel 
Martínez Fidalgo Avelino 
Martínez Fidalgo Julia 
Martínez Fidalgo Obdulia 
Martínez Gadañon Eduardo
Martínez Martínez José 
Martínez San Millan David 
Martínez San Millan Vicenta 
Mata Celada Celestina 
Montaña Fdez. Aurelita y 4 hijos 
Mantoto Hidalgo Miguel 
Montoto Juan Aquilino 
Ordas Juan Ortensia 











































































Prdas Moran Leónides y dos 
Pastrana Fidalgo Pilar 
Pellitero Bernardo Hros. 
Pellitero Fresno Emigdio 
Pellitero García Horacio 
Pellitero Gavilanes Luciano 
Pellitero Glez. Aurora 
Pellitero Pellitero Pilar 
Perez Alvarez Angeles 
Perez Domínguez Zbsimo 
Prado Perez Balbino 
Prado Perez Maria Consuelo 
Prado San Miguel Roberto 
Prieto Fidalgo Hortensia 
Prieto Fierro Pedro 
Rey Alonso Damiana 
Rey Fdez. Evelia 
Rey Vega Angel 
Rey Vega Marcelino 
Riera Fdez. Raigosa Esteban y otro 
Rodríguez Aguado Enrique 
Rodríguez Fdez. Nemesia 
Salceda Cabezas Valentín 
San Millan Fdez. Felicidad 
San Millan Fdez. lorenzo y Hna 
San Millan García Aurelio 
Sánchez Fdez. Vicenta 
Sutil Bandera Bernarda 
Sutil Fdez. Jacinta 
Vallejo ^artinez Angela 
Vidal Sutil Angel 
Vidal Sutil Gabriel 




































Ayuntamiento: FRESNO DE LA VEGA
Arteaga García Luisa 
Arteaga Prieto Ramón 
Arteaga Sánchez Ascensión 
Arteaga Vázquez Ramón 
Beneitez Rguez. Natalio 
Barrenada Marciano 
Bodega Carpintero Mateo 
Bodega Carpintero Raquel 
Bodega Carpintero Victorina 
Bodega Montiel Amador 
Carpintero Fdez. Bernabé 
Carpintero Fdez. Josefa 
Carpintero Guerra Carmela 
Carpintero Moran Andrés 
Cascallana Fdez. Cilinio 
Castro Pastrana Josefa 
Desconocido 
Escapa Martínez Adrián 
Fernandez Andrés Angelina 
Fernandez Carpintero Julián 
Fernandez Carpintero Amelia 
Fernandez García Hilario 
Fernandez Gigosos Encarnación 
Fdez. Gigosos Emma 
Fdez. Gigosos Eugenio 
Gallego Arteaga José 
García Fernandez Bernardo 
García Fuente Daciano 
García García Josefa 
García Migueles Pedro 
García Tapia Antonio 
García Prieto Nemesia 
Getino Santamaría Perfecto 
Gigosos Gigosos Pedro 
Gigosos Gigosos Indalecio 
Gigosos López Mercedes 
Gigosos Robles Beien 
Glez. Moran Angel 
Guerra Martínez José 
Guerrero García Ensebio 
Lozano García Antolín 
Lozano Glez. Dionisio 
Marcos Arteaga José 
Marcos Carpintero Pedro 
Marcos Carpintero Carmen 
Marcos Copete Elíseo 
Marcos Luis Miguel 
Marcos Marcos Francisco 
Marcos Montiel Amadeo 
Marcos Prieto Teresa 
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Martínez Luis Fidela 
Martínez Martínez Ensebio 
Mendoza Zarrientos Francisco 
Miguelez Andrés Encarnación 
Montiel Marcos Amadeo 
Moran Carpintero José 
Moran Mateos Francisco 
Moran Miguelez Francisco 
Muñoz Carballo Samuel 
Peredea Gigosos M. Enar 
Perez Fernandez Angel 
Perez Gigosos Benito 
Perez Prieto Angel 
Prieto Arteaga Eleuterio 
Prieto Carpintero María 
Prieto Luis Milagros 
Prieto Moran Pascual 
Prieto Prieto Angela 
Prieto Prieto Francisco 
Provecho Eleuterio 
Robles Martínez Jeronima 
Robles Melón Eleuterio 
Robles Melón Maximiano 
Rodríguez Pilar 
Rodríguez Lozano Manuel 
Rodríguez Ramona 
Rodríguez Prieto Anastasia 
Sánchez Francisco 
Sánchez García Prudencio 
Valentín Moran Arsenio 
Valentín Moran Juan 
Vicenta Mate*1' María












Barrientes Blanco Genuino 
Bartolomé Serrano Angeles 
Broncos Gutiérrez Gonzalo 
Burón Jano Juan 
Cadenas Ruiz Alfonso 
Campo Rio Adolfo 
Campo Rio Aurelia 
Campo Rio Gregorio 
Gascón Paramio Agripino 
Gascón Paramio M.Luisa 
Castañeda Glez. Serapio 
Castañeda Pastor Antonia 
Castañeda Velado Restituto 
Cadenas Colinas Ulpiano 
Colomo Pastor Evangelina 
Desconocido 
Femenias Fernandez Marcela 
Fernandez Gascón Custodio 
Fernandez Gascón Dionisio 
Fernandez Prieto Amor 
Fernandez Rodríguez Asdrubal 
Fernandez Tascón Efren 
Fresno Abajó Socorro 
Gaitero Fernandez Orestes 
García Bartolomé Vicente 
Glez» Alonso Evangelina 
González Glez. Manuel 
González Martínez Marcos 
González ferino Remedios 
González Rodríguez Alfonso 
Herrero Hoyos AAiselmo 
Hoyos Cascos Liborio 
Hoyos Cascos Luis 
Hoyos Cascos María 
Jano Blanco Primo 
Jaular Perez M. Rosa 
López García Florentin 
López Velado Agrícola 
Magdaleno Glez. Piedad 
Martin Martínez Epifaneo 
Martin Martínez Teodosia 






















































































Martínez Fernandez Jafet 
Martínez Glez. Antonia 
Martínez Manceñido Santiago 
Martínez Ramos Carlos 
“‘artinez Ramos Eufemio 
Masa.Común 
Masa Común vias pecuarias 
Mateos Magdaleno Antolin 
Melón Alonso Antonia 
Merino Glez. Albino 
Merino Velado Buenaventura
Merino Velado Leonisa 
Mitjano Stuart Carlos 
Moran Rguez. Melitina 
Nava Magdaleno Engracia 
^ava Magdaleno Milagros 
Paramio Gascón Luzdivina 
Paramio Pastrana Domitila 
Paramio Pastrana Marcelino 
Paramio Pastrana Modesto 
Pastor Gutiérrez Emilio 
Pastor Velado Julián 
Pastrana Paramio Petra 
Paz Blanco Elisa 
Perez Fernandez José Luis 
Perez Leonardo Ascensión 
Prieto Férreras Alberto 
Quintero Serrano Rosario 
Rodríguez Velado Francisca 
Salcedo González Feliciano 
Soler Velado Olvido 
Torre Glez. M. Carmen 




































Ayuntamiento: GARRAFE DE TORIO
Alonso Camino Baltasar 
Alvarez Diez Eugenio 
Alvarez Fdez. Consolación 
Alvarez Fidalgo Teodoro 
Alvarez Suarez Honorina 
Alvarez Valeriano 
Arias Glez. Urbano 
Bandera Diez Felicitas 
Bandera Diez Cirpiano 
Bandera Glez. Ovidio 
Bandera Glez. Tomasa 
Bandera Glez. Valeriano 
Bandera Glez. Víctor 
^andera Perez Eusebia 
Bayón Camino Etelvina 
Bayón Camino Felipe 
Bayón Camino Juan 
Bayón Flecha José 
Bayón García Angel 
Bayón García Nemesio 
Bayón Sierra M. Cruz 
Blanco de Celis Teodoro 
Blanco García Baltasar 
Blanco García Bustolia 
Blanco García Eustolio 
Blanco García Rosario 
Blanco Gutiérrez Lourdes 
Blanco López Ismael 
Soñar Robles José Antonio 
Camino Glez. Eulalia
Canal Glez. Justa 
Canal Glez.Robustiano 
Canal Grrez. Francisco 
Desconocido 
Diez Alonso Prexedes 
Diez. Alvarez José 
Diez Bandera Engracia 
Diez Canseco Pablo 
Diez- Ch-imeno Juan Eugenio 
Diez Chimeno Pilar
Diez Diez Fernando 
Diez Diez Gumersinda 
Diez Diez Marcelina 
Diez Diez Marcelo Hros. 
Diez Diez Pas Hros. 
Diez Diez Victorino 
Diez Flecha Adelina 
Diez Flecha Benjamín 
Diez Flecha José 
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Diez Sarcia Telesfora 
Diez Glez. Alonso 
Diez Glez. Eliseo 
Diez Glez, Esther 
Diez. Glez. Isidro 
Diez Glez. Joaquina 
Diez Glez. Julián 
Diez Glez. Laudelino 
Diez Glez. M§I Olvido 
Diez Glez. Modesta 
Diez Glez. Secundino 
Diez Grrez. Gregorio 
Diez Grrez. Julio 
Diez López Antonio 
Diez López Cruz 
Diez Robles -Natividad 
Diez- San Blas Edmundo 
Diez Sánchez Estefanía 
Diez Vilbuena Honorino 
Diez Velez Sinforosa 
Diez Vihuela M. Angel 
Feder. Ibérica de Seguros 
Ferrocarriles 
Fernandez nayón Manuel 
Fernandez Cañón Francisco 
Fernandez Diez Guillermo 
Fernandez Diez Guillermo y Josefa 
Fernandez García Cesar 
Fernandez López Esteban 
Fernandez del Pozo Olegario 
Fernandez Robles Maria 
Fernandez Robles Victoria 
Flecha Arias Isidora 
Flecha Arias Santiago 
Flecha Flecha Alvaro 
Flecha Flecha Benedicto 
Flecha García Ma. Carmen 
Flecha Garcia Manuel 
Flecha Glez. Agripina 
Flecha Glez. Esteban 
Flecha Grrez. Francisco 
Flecha López Florimindo 
Flecha López Julio
Flecha Llamazares Encarnación 
Flecha Llamazares José M8v 
Flecha Llamazares Nieves y Javier 
Flecha Moran Delfina 
Florez Diez Benedicta 
Florez Diez Elias 
Florez Diez Vicente 
Florez Garcia Delfina 
Florez Gutiérrez Angel 
Florez Gutiérrez Miguel 
Florez Zotes Maximino 
Gabioli Roberto
Garcia Bandera Encarnación 
Garcia Bayón Genara 
Garciaa Bayón Patrocinio 
Garcia Diez Eresvita 
Garcia Diez Margarita 
Garcia Diez Nicolasa 
Garcia Flecha Ubaldo
Garcia Flecha Vicente 
Garcia Florez Angeles 
Garcia Florez Angelina 
Garcia Florez Carmen 
Garcia Florez Sinforiano 
Garcia Garcia Emiliano 
Garcia Garcia Gumersindo 
Garcia Garcia Manuel 
Garcia Gómez Amable 
Garcia Glez. Eliseo 
Garcia Glez. Horacio 
Garcia Glez. Maximino 
Garcia Grrez. Felicitas 
Garcia Grrez. Linos 
Garcia Grrez. L^aria 
Garcia Grrez Quintina 
Garcia Grrea-. Urbano 
Garcia Laiz Avelino 
Garcia López Balbino 
Garcia López Felipe 
Garcia López Félix 
Garcia Llamas Isabel 
Garcia Riego Marcelina 
Garcia de la Riva Andelina 
























































































Garcia Valbuena Matias 
González Alonso José 
González Alonso “aria 
González Arias Juan Manuel 
González Arias Laurentina 
González nayón Consuelo 
González Bayón “anuel 
González Diez Adelina 
González Diez Magdalena 
González Diez M. del Pilar 
González Fdez. Teodoro 
González Flecha Natividad 
González Flecha Olvido 
González Florez Gloria 
González Garcia Alfredo y José 
González Garcia Isaac 
González González Dolores 
González González Joaquín 
González González Pilar 
González González M§. Pilar 
González Grrez. Alicia 
González Grrez. Vicente 
González López Antonio 
González López Floripes 
González Modino Ricardo 
González Ordoñez M. Teresa 
González Pavón Juan 
González de la Riva Balbino 
González Valbuena Francisco 
González Villar Elisabet 
Gutiérrez Alvarez M3. Angela
Gutiérrez Bandera Pelayo 
Gutiérrez Bayón Demetrio 
Gutiérrez Diez Dolores 
Gutiérrez Flores Andrés 
Gutiérrez Florez Pedro 
Gutiérrez Gómez Francisco 
Gutiérrez Gómez M. Purificación 
Gutiérrez Gutiérrez Pedro 
Gutiérrez López Amalia 
Gutiérrez López Jerónimo 
Gutiérrez Miranda Marina 
Gutiérrez Moran Laureano 
Gutiérrez Riva Francisco 
Lanza Pablo Hros.
Lanza Alonso Felicidad 
Liberato Muñiz Francisco 
López Bandera Emilio 
López Blanco Aurora 
López Blanco Avelino 
López Blanco Ismael 
López Blanco Leonor 
López Blanco Manuela 
López Blanco Telesfora 
López Blanco Teresa 
López Diez Fernando 
López Fernandez Modesta 
López Flecha Anastasio 
López Garcia Aureliano 
López Garcia Cesar 
López BieZ1 Consol! 
López Glez. Luciano 
López Grrez. Guadalupe 
López Grrez. Juan Hr. 
López Velez Angel 
López Velez Aurelio 
Mendez Celia Pablo 
Méndez Gutiérrez Angeles 
Modino Canal Nicanor 
Moran Flecha Felicidad 
Nuñez Garcia Nemesio 
Ordas Llamazares Casto 
Ordoñez Germán 
Ordoñez Bayón Agustín 
Ordoñez Miguel
Pozo González Guillermina 
Pozo González Noemi 
Pozo. González Rodolfo 
Pozo González Rosario 
Puente Aller Mariano 
Rabanal Rodríguez Santiago 
Ramos Fernandez Manuel 
Reyero Alonso M. Rosario 
Riva Bandera Luzdivina 
Riva Diez Antonio 
Riva Glez. Froilan 
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Riva Moran Eugenio 
Riva Riva Aurora 
Riva Sánchez MS, Luisa 
Rivero Flecha Celedonio 
Rivero López Francisco 
Robles Bandera Ignacio 
Robles Cabezas Angeles 
Robles Fernandez Marcela 
Robles Valbuena Feliciana 
Robles Valbuena Lucinda 
Robles Valbuena Trinidad 
Rodríguez Alonso Isidoro 
Rodríguez Blanco Trinidad 
Rodríguez García Pura Felicidad 
Rodríguez García Santiago 
Rodríguez García Santiago y Antonia 
Rodríguez Korla Pascual 
Sahagun Santos Eufronio 
Sánchez Valbuena Isidoro 
Sandoval Glez. ^rio 
Santos Grrez. Isabel 
Tascon Guillermo 
Trapiello Velez Andrés 
Valbuena Carcedo Gabriel 
Valbuena de Celis Atilano 
Valbuena de Celis Celenia 
Valbuena de Celis Eduardo 
Valbuena Diez Román 
Valbuena Diez Saturnino 
Valbuena Moran Leonor 
Valbuena Robles Alvaro 
Valbuena Robles Carmen 
Valbuena ^obles Marcelina 
Valbuena Velez Carmen 
Valbuena Secundina y otra 
Valle Florez Vicente 
Velez Diez Celedonio 
Velez Rguez. M. Socorro 
Velez Velez Genoveva 
Villanueva Santiago
Ayuntamiento: GORDONCILLO
Alberino Velado Félix 
Alonso Vega Eutiquiano 
Alonso Velado Pilar 
Alvarez Demetria 
Alvarez Glez. Carmen 
Alvarez Pascual Pilar 
Antón Moría Alicia 
Arce Mansilla Alfredo 
Buron Gallego Julián 
Buron Gallego Tomasa 
■Bartolomé Serrano Amparo 
Blanco Esteban Maximina 
Camara Agraria Local 
Casado Gaitero Julia 
Casado González Longinos 
Casado Glez. M§. Santos 
Casado Prieto Esperanza 
Gascón Barrenada Julio 
Cascon Fernandez Anastasia 
Gascón Fernandez Casilda 
Cascon Fernandez Conrada 
Cascon Fernandez Heraclio 
Cascon Fernandez -Leandro 
Cascon Garcia Alejandre 
Cascon Glez. Conrada 
Cascon Martínez Emiliano 
Cascon “artinez Eugenio 
Gascón Pastrana Aquilino 
Cascon Pastrana Timoteo 
Cascon Pelaez Amado 
Cascon Pelaez Jesusa 
Cascon Quintero Rososrio 
Cascon Valdes Manuela 
Castañeda Alonso Antonio 
Castañeda Alvarez Rogelio 
Castañeda Arteaga Paula 
Castañeda Castañeda José Luis 
Castañeda Castañeda Rosa M. 
Castañeda Pastrana Serapia 
Castañeda Pastor Serapio 
Castañeda Pastrana Angela 
Castañeda Pastrana Silos 
Castañeda Velasco Restituto 
Cantón Bartolomé Danatila 




















































































Cepedal Fernandez Mario 
Cepedal Martínez Petra 
Ceruelo Herrero Julián 
Cereuelo Herrero M.Pilar 
Ceruelo Viaso Me. Pilar 
Ceruelo Visp Soledad 
Clige S.A.
Colomo López Me. Teresa 
Colomo López Policarpo 
Palomo Pastor Evangélica 
Cuadrado Rancaño Eusebio 
Diez Cañeja Blanco Tomas 
Diez Gutiérrez Dionisia 
Siez Gutiérrez Cliceria 
Discordias en Declaraciones 
Domínguez Arce Eusebio 
Domínguez Rodríguez Francisco 
Escudero Herrero Natividad 
Esteban Fernandez Prudenciana 
Farto Barrera Luis 
Farto Estebanez Daniel 
Fernandez Alvarez Catalina 
Fernandez Alvarez Francisco 
Fernandez Calderón Ceferino 
Fernandez Ceruelo Vicenta 
Fernandez Chaves Angel 
Fernandez Chaves Mfi. ^osario 
Fernandez Fernandez Alejandro 
Fernandez Fernandez Catalina 
Fernandez Fernandez Simpli 
Fernandez Fuente Licinio 
Fernandez Glez. Angel Custodio 
Fernandez Jano Donino 
Fernandez Jano Obdulia 
Fernandez Jano Tiburcio 
Fernandez de Lamo Celestin 
Fernandez Martínez Julián 
Fernandez Moría M5. Angeles 
Fernandez Moría Vidal 
Fernandez Pascual Juvenal 
Fernandez Prieto Simpli 
Fernandez Prieto Néstor 
Fernandez Ramos José Ignacio 
Fernandez Revilla Avelina 
Fernandez Riel Regino 
Fernandez Rodríguez Grego 
Fernandez Ruiz Aureliano 
Fernandez Ruiz Isidro 
Fernandez Ruiz Neptali 
Fernandez Velado Amando 
Perreras Fernandez Antón 
Fresno Martínez Gregorio 
Fueyo Menendez Rafael
Gaitero Martínez Valentín 
Garcia Blanco Prudencia 
Garcia Solanos Celia 
Garcia Fernandez Marcelina 
Garcia Rodríguez Claudio 
Garcia Rodríguez Francisco 
Garcia Vega Leoncio Alejandro 
Garcia Ugidos Emilia 
Garcia José 
Garzón Pastrana M.Pilar 
González Bermejo Abrahan 
González Odiantes Josefa 
González ^Gago Catalina 
González "GonsJez Manuel 
González Iglesias David 
González Glez. Petra 
González Martínez Francisco 
González Martínez Alejandro 
González Mar^jaez Remedios 
González Merino Rafael 
González Vega Porfiria 
Guerrero Valdes Quintero 
Gutiérrez Blanco Emeterio 
Gutiérrez Glez. Rosa 
Gutiérrez Lame Gerardo 
Gutiérrez Lamo Matilde
Gutiérrez Paramio Isidro Augusto 
Gutiérrez Paramio José Manuel 
Gutiérrez Paramio Macario 
Gutiérrez Serrano Eusebia 
Gutierres Serrano Felicísimo 
Gutiérrez Valdes Jesusa 
Huerga Garcia Ignacia 
Jaén de la Mata Eulogio 
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Jaular Martínez Juan 
Lamo Gascón M9. Luz 
Lamo Cenen Fabio 
Lamo Genon Sabiniano 
López Gaitero Flor MS. 
López García Licinia 
López Qastañeda Eugenio 
López García Licinia 
López Glez. Antonio 
López Glez. Ventura 
López Pastor Felipe 
López Pastor Ventura 
López Robles Francisca 
López Velado Agueda 
Luengos Fdez. Argimira 
Marcos Fernandez Evarista 
Marc'os Fernandez Valentín 
Martínez Martinez Téodósia 
Martínez ^rtinez Antonio 
Martinez Seco MS. Milagros 
Martínez Soriano Rafael 
Martinez Glez. Antoni 
Masa Goman 
Matanza Fdez. ^sidro 
Merino Gallego Clara 
Merino Glez. Fidel 
Merino Para mió Fidel 
Merino Velado Leoncio 
Montero Quintero Ulpiano 
Moría Alvarez Domiciana 
Moría Alvarez Cesar 
Vázquez Cristin Antonio 
Velado Alonso MS. Paz 
Velado Castañeda Candida 
Velado Castañeda Valentín 
Vela'do Gaitero Eutiquiano 
Velado Gaitero Francisco 
Velado Gallego Francisca 
Velado martinez Ramona 
Velado Merino Félix 
Velado Merino Jesús Angel 
Velado Merino MS. Consuelo 
Velado Pastrana Mauro 
Velado Rodríguez Herenia 
Vias Pecuarias en el acuerdo 
Villarroel Fdez. Cecilio 
Villoría García Angel Custodio 
Vicuña Buron José
Ayuntamiento: GRADEFES
Alaez Fidalgo Cesáreo 
Alaez Fidalgo Emiliano 
Alaez artinez José 
Alae,z Nicolás Angel 
Alaejz Nicolás Floripes 
Alaez Puente Adelina 
Alaez Puente Prospero 
Alaez Puente Soledad 
Alaez Valle Julián 





Alvarez Glez. Avelina 
Alvarez Glez. Gerardo 
Alvarez Laiz Placido 
Alvarez ^aiz Virtudes 
Alvarez Nicolás Germán 
Alvarez Nicolás Segismundo 
Alvarez Rodríguez Filomena 
Alvares Romero Bernardo 
Alvarez Tome Facunda 
Alvarez Tome Onesimo 
Alvardz Valladares Eletuerio 
Alvarez Valladares Julita 
Alvarez Valladares Marina 
Alvarez Jesús 
Alvarez Salustiano 
Aller Alvarez Lucila 
Aller Fernandez Jacinta 
Aller Perreras Pilar 
Andrés Ismael 
Andrés Glez. Casto 
Barreales Antonio 
Zarrientos urdiales Naincria 






















































































ayón Alaez Adolfo 
Bayon Alaez Nicolás 
Bayón Alonso Luis 
Bayón Alonso Cecilio 
Bayon Fernandez Herminio 
Bayon Fernandez Inocencio 
Bayón García Leandro 
Bayón Serrano Obdulia 
Barrientes Sinforosa 
Moría Alvarez Germana 
Ortega de la Fuente Eduardo 
Paramio García Augusto 
Paramio Paramio MS. Luz 
Paramio Pastrana Alberto 
Paramio Pastrana Alejandro 
Paramio Urrutia Alejandro 
Pastor Alonso Victorino 
Pastor Barrientes Teresa 
Pastor Gallego Paulina 
Pastor Gutiérrez Emilio 
Pastor Gutiérrez Teodosio 
Pastor Pastrana Emiliano 
Pastor Sandin Esclavitud 
Pastor Velado Felicites 
Pastrana Hernández Eustaquio 
Pastrana Huerga José 
Pastrana Huerga Natividad 
Pastrana Jano MS. 
Pastrana Luengos Angela 
Pastrana Martinez Dalmacio 
Pastrana Martinez Edelmira 
Pastrana Rubio Victorina 
Pastrana Serrano Anesio 
Quijada Cuñado Perfecto 
Quintero Gascón Isidro 
Quintero Gascón Samuel 
Quintero Serrano Arturo 
Ramos Ramos Neptali 
Rancaño Alvarez Aida 
Rancaño Alvarez Anastasia 
Rancaño Alvarez David 
Rancaño Alvarez Miguel 
Rancaño Alvarez Teresa 
Revilla León Teodoro 
Revilla Vázquez José Teodoro 
Riol Abajo Ramón 
Riol Abajo Vicente 
Riol García Marcial 
Robles Vázquez Eugenio 
Rodríguez Glez. Atanas 
Rodríguez Lera ^avier 
Rodríguez Pastrana Félix 
Rodríguez Pastrana. Francisco 
Rodríguez Sánchez Andrés 
Rodríguez Vázquez Angel 
Roldan Perez Abdón 
Rubio Blanco Antonio 
Rubio Jano Eusebia 
Rubio Marcos Herminio 
Salagre Jano Rafaela 
Salagre Jano Teófilo 
Salcedo Burgos Rubén 
Salcedo Pastor Jesús Fernando 
Seco Vallinas Fernando 
Seco Vallinas Urbano 
Sevillano Sevillano Feo. Antonio 
Tejedor Velado Raimundo 
Valdes García MS. Angeles 
Valdes García Anunciación 
Valdes Quintero Rafael 
Vallinas Alvarez Julia 
Vallinas Casado Numilo 
Vaquero Alonso María 
Vascon Fdez. Orencia 
Vascon Fdez. Teófilo
Beneitez Primitivo 
Blanco Fdez. Luzdivina 
Blanco Muñiz Matilde 




Calvo López Francisco 
Calvo López Olvido 
Campillo López Getrudis 
Campos Alvarez Teotisa 
Campos Campos Octavio 
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Campos Caso Daría Hr. 
Campos García Manuela 
Campos García José Manuel 
Campos Reguera Gaudencio 
Campos Rodríguez Octavio 
Campos Verdura Eutiquia 
Cano Pancracio 
Cano Diez María 
Cañada Merina 
Carcedo Constantino 
Cueto Gallego Esther 
Desconocido 
Diez Constantino 
Diez Fernandez Secundino 
Diez Perreras Faustino 
Diez García Maria Gabina 
Diez García Vicente 
Diez González Natividad 




Espada Salas Isidora 
Fernandez Alonso Fidel 
Fernandez Aller Emerenciano 
Fernandez Ceremas Julia 
Fernandez Corral Onesimo 
Fernandez Corral Santiago 
Fernandez Diez Daría 
Fernandez Diez Hilario 
Fernandez Diez Justiniano 
Fernandez Fdez. Gregorio 
Fernandez Perreras Eduardo 
Fernandez Perreras Virginia 
Fernandez Glez. María Angela 
Fernandez Gutiérrez Leónides 
Fernandez Moratiel Arsenio 
Fernandez Moratiel Luciano 
Fernández Nicolás Belarmina 
Fernandez Pino Maximino 
Fernández Rodríguez Eutiquiano 
Fernandez Soto Dominga 
Fernandez Soto Severiano 
Fernandez Villapadiema- Acacio 
Fernandez Zapico Desideria 






Perreras Alonso Guadalupe 
Perreras Alonso Laurentino 
Perreras Fernandez Araceli 
Perreras Fernandez Leonisa 
Perreras Perreras Bernardo 
Perreras García Encarnación 
Perreras Laiz Emiliano 
Perreras Pascua 
Perreras Paulino 
Perreras Rodríguez Catalina 
Perreras ^rdiales Gonzalo 
Florez Fernandez Antonio 
Fresno M^tinez Antonio 
Gallego Campos Dominica 
García Abilio 
García Auspicio
García Alonso Florencio 
García Cardeñoso Guadalupe 
García Fernandez Hilario 
García Hidalgo Manuel 
García Gutiérrez Prudencio 
García Llamazares Agustina 
García Martínez Oonstantina 
García Moratiel Deodato 
García Nicolás Angelina 
García Nistal Elisa 
García Rodríguez Gamadiel 
García Rguez. ^eoncia 
García Rodríguez María 
García Urdíales Oliva 
García Valladares Martina 
García Yugueros María Africa 
García Josefa 
García María 
González Alonso Alfredo 
González Alonso Maximino 

























































































González Alonso Tarsicio 
González Caño Arsenio 
González Carpintero Emerenciano 
González Conde Secundino 
González Fernandez Filomena 
González Fernandez Francisco 
González Fernandez Paulino 
González Perreras Demetrio 
González Fernandez Victorino 
González Fidalgo Noe 
González González Asunción 
González González Belarmina 
González González Benito 
González González Bernardo 
González González Delfina 
González Mendoza Carlos 
González Modino Bernardo 
González Moratin Cecilia 
González Perez Antonia 
González Villayandre Pedro 
Grandioso Clemente 
Gutiérrez Santos 
Gutiérrez Verdura +Feliciano 
Herrero Antolin 
Hidalgo Alvarez Socorro 
Laiz del Rio Restituto 
Laiz Viejo Sigifredo 
^ara Marín Concepción 
López Felicidad 
López Gregorio
López Alvarez Lucio 
López Campos Emilia Hros. 
López Fernandez Argimiro 
López Glez. Eradla 
López López Antonio 
López López Cayo 
López López Eugenio 
López López Román 
López Mata Emilia 
López Ontanilla Catalina 
López Robles Elias 
López Rodríguez Adela 
LopeZ Villayandre Doroteo 
López Pedro 
López Ramón 
Llamazares Diez Vicenta 
Llamazares Espada Benerilda 
Llame ra Bayón Sabina Hr. 
Martínez Alonso Jerónimo 
Martínez Avecilla Eutiquia 
Martínez Diez Jerónimo
artinez Fernandez Constancio 
Martínez Fernandez Ubertino 
Martínez García Constantino 
Martinéz López Adonina 
Martínez Nicolás Emerenciana 
Martínez Rodríguez Arcadlo 
Martínez Tapia Félix 
Martínez Tapia Pedro 







ata González Consolación 
Mata Glez. Nicolás Hros. 
Mata Prieto Albina
Mata Valduvieco de la Teodomiro 
Medina Prieto Félix 
Moran Esteban.
Moratiel Francisco
Moratiel Llamazares Candida 
Motatiel Vega Ignacio 
Nicolás Alonso Vicente 
Nicolás Diez Alejandro 
Ontanilla Alvarez Ines 
Otanza Porfirio
Otero García Mubelina 
Palanca Quintín
Pascual Glez'. Ricardo 
Peuche Infantes Beogracias 
Peuche Ricardo Hros.
Pereb López Piedad 
Perez ™artinez Juan 
PereZ Rodríguez Adoración 
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Rebollo Buron Felisa
Reyero Llamazares Lidia





Rio Martínez Gorgonio 
Robles Manuel
Robles Hidalgo Cesárea Hrs. 
Robles Martínez Francisco 
Robles Ontanilla Anunciación 
Robles Ondas Asunción 
Robles Voces Asunción 
Rodríguez Fernandez Asunción 
Rodríguez Fernandez Gerardo 
Rodríguez Fernandez Victorino 
Rodríguez Perrero Pemand® 
Rodríguez Glez;. Antonia 
Rodríguez Glez. Honorífica 
Rodríguez Laiz Saturnino 
Rodríguez López Juan Hr. 
Rodríguez López Verónica 
Rodríguez Martínez Pedro 
Rodríguez Martínez Sinesio 
Rodríguez Mata Juana Hr. 
Rodríguez Puente Alejandro y Hno. 












Urdiales Perreras Agustina 
Urdiales Fresno Felicidad
Urdíales Fresno Lisarde 
Urdiales Grandoso Fermín 
Urdiales Urdíales Gabino y 2 
Valcárcel Vega Bmeteria 
Valcarcel Vega Felicísima 
Valcárcel Vega Licinia 
Valcarcel Vega Soledad 
Valdes García Elíseo 
Valladares Aquilino 
Valladares Campos Benigna 
Valladares Fdez. Fortunato 
Valladares Perreras Luciano 
Valladares Glez. Sevilla 







Varga Llamas Melquíades 
Varga Llamas Trinidad 
Varga Olmo Columbianos 
Varga Robles Engracia 
Varga Rguez. Luz Hros. Santiago 
Varga Valduvieco Alconides 
Vega López Sabina 
Verduras Alvarez Pascuala 




Yugueros Corral Anesia 
Yugueros Corral Bertario 
Yugueros Corral Bsther 
Yugueros Corral Felicitación 
Yugueros Corral Porfirio 
Yugueros Cabria Afrodisio 
Yugueros Rguez. Argimiro 
Yugueros Sánchez Felipe 
Zapico Martínez Eulalia 
Zapico Martínez Lucila 




















































































Alonso Muñoz Biena 
Alvarez Gallego Francisca 
Alvarez Roldan Francisca 
Arredondo Santos Aquilino 
Caballero Santamaría Josefa 
Caballero Santamaría Piedad 
Cachan Santos Esteban 
Castro Alonso Ausencia 
Castro Alonso Victorína 
Castro Caballero José M. 
Castro Castro Saturnino Marcial 
Castro García Saturnino 
Castro Lozano Rosa 
Cofradía Animas 
Cofradía Santa Brígida 
Desconocido 
Fernandez Santamaría Primitiva 
Fernandez Santamaría Agustina 
Gallego Ruuio Basilio 
García Alvarez Urbano 
García Lozano Joaquín 
García Lozano Resituto 
García Trapero Silverio 
Garrido Andrés Trinidad 
González Bermejo Dolores 
González Fernandez Francisco 
González Lozano Delia 
Lozano Gallego Germán- 
Lozano Garrido Claudio 
Lozano Garrido Consuelo ' 
Martínez Bermejo Daniel 
Martínez Bermejo Femando 
Martínez Bermejo María 
Martínez Bermejo Teodora 
Martínez Glez. Lidia 
Martínez Lozano Gregorio 
Martínez Ruiz Claudio 
Matategui González Miguel 
Mateos Alonso Amaranda 
Mateos Alonso José 
Mateos Lozano Agustín 
Mateos Robles Columbiano 
Mateos Lozano Pilar 
Melón Bermejo María Faíima 
Melón +(Jaballero Trinidad 
Melón Fernandez Agustina 
Melón Fernandez Javier 
Melón Fernandez Salome
Panera Bermejo Pídela Bañera Bermejo Guadalupe 
Panlagua Blanco Oreseencía 
Pastrana Bermejo Bibiana 
Pasírana González Teonila 
Pastrana Nicolás Julia 
Pastrana Pastrana Leocadia 
Pastrana Pastrana Luis 
Prieto Santamaría Marcelino 
Provecho Matategui Orescente 
Roddiiguez Mansilla José 
Roldan González Henar 
Ruiz Vega Delodina 
Ruiz Vega María 
Santamaría Alvarez Daniel 
Santam 
Santamaría Martínez Marino 
Santamaría Pastrana Conoesa 
Santamaría Pastrana Nieves 
Santamaría Prieto Eusebia 
Santamaría Roldan Escolasíica 
Saníamaría Sandoval María Rosa 
Santamaría Santamaría María Nieves 
Santamaría Saníamaría Miguel 
Santos Glez. Josefa 
Santos Martínez Agripina 
Santos Santamaría Eloína 
Trapero Aparicio Luciano
Ayuntamiento: IZAGRE
Alonso Casado Marcelo 
Alvayez Bajo Julio 
Arce Constancio 
Arevalo Muñoz Candida 
Bernardo Alonso Gregorio 
Bernardo Alonso Joaquín 
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Cofradía Sto. Cristo 
Crespo Crespo Engracia 
Desconocido 
García Gallestegui Alberto 
Garrido Fernandez Gerardo 
Garrido Fernandez Jesús 
Garrido Fernandez Celerino 
Granizo Martínez Miguel y Villalba 
Granizo Glez. Guadalupe 
González Alvarez Antonio 
Jano Martínez Felicísimo 
Jaular Merino Pilar 
López Campos Adrián 
Marcps Lupicinia 
Martínez Glez. Ramón 
Martínez Martínez Virgilio 
Martínez Trigueros Fermín 
Martínez Trigueros Julián 
Martínez Trigueros Prudencia 
Merino Jano Ciríaco 
Merino Luengos Eufemia 
Miguelez Martínez Ciríaco 
Moran Fdez M. Rosa 
Muño?; García Lorenzo 
Muñoz Garrido Crescendo 
Muño? Garrido Evilasio Emiliano 
Muñoz Garrido María Anunciación 
Muñoz Garrido María Pilar 
Muñoz Garrido Monserrat 
Paniagua Tomasa 
Paniagua Crespo Petronila 
Paniagua Fdez. Dionisio 
Paniagua Paniagua Jesús 
Paniagua Pozo Laure 
Paniagua Pozo Crescencia 
Pastor Perez Petra 
Pellitero Martínez Florencio 
Peña Ponga Consuelo 
Peña Ponga Daniela 
Perez Alonso Daniel 
Perez Garrido Baudilio 
Perez Garrido árcela 
Perez Marcos Teresa 
Perez Marcos Verónica
Perez Sahelices M. Concepción 
Ponga Fontanil Peregrina 
Pozo Espinel José 
Pozo Miguel Silvina 
Pozo Perez Fabio 
Pozo Redondo Martiniano 
Pradera Villa Albires 
Presa Ponga Daniela 
Puertas Santos Domiciana 
Revilla Fernandez Teodosio 
Rodríguez Mirantes Manuel José 
Ruano Alonso Josefa 
Ruano Miguelez Urbano 
Ruano Prado Eleuterio 
Ruano Prado Lucrecio 





























































Ayuntamiento: MANSILLA MAYOR 
Alonso Martínez Carmelita 
Alonso Martínez Delmiro 
Alvarez Montes Dolores 
Alvarez Rodríguez Sergio 
Andrés Llamazares Rosario 
Andrés Llamazares Salud 
Bello Martínez María 
Bello Melón Ignacio y Hm. 
Blanco Redondo Purificación 
Campos Moreno Hermogenes 
Cañón Cañón Feliciana 
Cañón Modino Luis 
Cañón Modino Nicesio 
Cañón Montañez Pilar 
Cañen Moran Consuelo 
Conf. H. del Duero 
Diez Cañón Horaeio 
Diez Herrero Isabel 
Diez Robles Máximo 
Francisco Reguera Argimira 
Francisco Sandoval Magdalena 
García Gallego Albina 


























García Perez Lesmes 
González Calibru 1sidro y Hm. 
González Lozano Andrés
González Berez Constantina 
Gutiérrez Gutiérrez Belarmino 
Juárez Sandoval Moisesa 
González Perez Constantino 
Gutiérrez Gutiérrez Bernardino 
López Cañón Julia 
Llamas Cañón Inocencia 
Llamas Llamazares Faüan 
damas Llamazares Pablo 
llamas Llamazares Sara 
Llamas Rodríguez dsilio 
Llamas Rodríguez *-asilio y Hnos, 
Llamazares Fernandez Domitila 
Llamazares Fernandez Cayo 
Llamazares García Martina 
Llamazares Olmo Rosaura 
Llórente Luis 
Llórente Meana Pedro y Hm. 
Llórente Puente Miguel 
Llórente Villa Lucinio 
Martínez Losada Candido 
Martínez artinez Soledad 
Martínez Moran Leonisa 
Martínez Vadillo Cesáreo 
Meana Diez Secundino y Hm. 
Miguel Sacristán Emigdio 
Modino Villa Engracia 
Ordas Iglesias Vicente 
Palanca Modino Lucinia 
Palanca Modino Agustín 
Perez Redondo Alejandro 
Perez Robles Miguel 
Puente Perez Amalia 
Puente Perez Segundo 
Puente Rodríguez Luisa 
Rebollo González Audelino 
Rebollo Llamazares Francisco 
Rebollo Llamazares Gaspar 
Redondo Blanco Angel 
Redondo Blanco Concepción 
Redondo Redondo Benito 
Reguera Andrés Rosaura 
Reguera Llamazares Ricardo 
Rodríguez Martínez Aurelio y Hn. 
Romero Bañavides Carmen 
Romero Fresno Julia 
Romero Glez. Salvador 
Romero Joñas 
Sahelices Glez. Adela y Hm. 
Sahelices Martínez José 
Serrano Villa Dionisio y Hm. 
Treceño Llórente Concepción 
Treceño Llórente Esther 
Treceño dórente Gumersindo 
Treceño Llórente Neftalí 
Vega Reguera Dionisio Presentación
Ayuntamiento:MATADEON DE LOS OTEROS 
Agrupación Dehesa Villasinda 
Alonso Prieto Juliana 
Alonso Prieto Lina 
Alonso Prieto Natividad 
Alvarez Gallego Joaquín
Alvarez Vega Egipcia 
Barrientes Rodero Manuela 
Bartolomé Chico Onesima 
Campo Merino Abundio 
Campo Prieto M. Jesús 
Casado Alonso Jesús 
Casado Santos Germán 
Casado Santos José Luis 
Casado Santos M. Amparo 
Castro Santamaría Pilar 
Desconocido
Fernandez Blanco Rédigundis y Basiij_a 
Fernandez Cueto Sixto 
Fernandez dirtinez Sixto 
Fernandez Ramos Félix 
Fernandez Revilla M. Josefa 
Fernandez Santamaría Primitiva 
Gallego Castañeda Socorro 
Gallego Elera Javier 
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Gallego López Juliana 
García Alvarez J. María 
García Lozano Julián 
González Muñoz Pídela 
Instituto Chicarro Canseco 
Lozano Fraguas Rosario 
Lozano Glez. Sor Lidia 
Lozano Ruano Cesáreo 
Lozano Ruano Donato 
Lozano Santos Neomisa 
Mansilla Blanco Joaquina 
Mansilia Ponga Secandino 
Mansilla Santamaría Abel 
Marcos Alonso Dolores 
Marcos Rodríguez Macaría 
Martínez Bermejo Primiano 
Martínez Castañeda Felisa 
Martínez Castro Casto 
Martínez Glez, Albino 
Martínez Glez, Ramón 
^artinez Lozano José 
Martínez Lozano Anastasio 
Martínez Martínez Umbelina 
Martínez Prieto María Angeles 
^artinez Ruiz Claudio 
Martínez Sánchez Celedonio 
Mata Casado Ana 
Matanza Juan 
Mateos Lozano Atanasio 
Melón Alvarez Valerico 
Morála García Marcelo 
Morala García Oliva 
Negral Fdez, Eliecer 
Negral Panlagua Eleazar 
Pastrana Gallego Emilio 
Pastrana Hidalgo Pedro 
Pastrana Nicolás Raimunda 
Pastrana Pastrana Leocadia 
Prieto uFdez, Jesús Angel 
Prieto Gallego Eufemia 
Prieto Prieto Saturnina 
Ramos Gallego Abundio 
Ramos Madruga Lucia 
Redondo Censado Benedicta 
Rodríguez Casado Carmen 
Rodríguez de Lena Agripino 
Rodríguez Mata Casilda 
Rodríguez Revilla Apolinar 
Rodríguez Rodríguez Gaudencio 
Rodríguez Rodríguez Isaac 
Rodríguez Rodríguez ^aria Santos 
Ruano Gallego Leopoldo 
Ruano Lozano J. Maria 
Ruano Lozano Teodora 
Ruiz- Vega M-aria 
Ruiz Vega Máximo 
Sandoval Alonso Santiago 
Sandoval ^arne Macario 
Santamaría Gallego Iluminada 
Santamaría Gallego M. Jesús 
Santamaría Martínez Miguel 
Santamaría Pastrana Rosa 
Santamaría Trapero Filemos. 
Santos Bermejo Orestes 
Santos Gallego Agustina 
Santos Glez. Dolores 
Santos Santos Hilario 
Trapero Martínez Asunción 
Villa Prieto Laudelina
Ayuntamientox MATALLANA TORIO
Alonso Alonso Eladio 
Alonso Gutiérrez Santos 
Alonso ■“anza Secundino 
Alonso Rguez. Carmen 
Alonso Rguez. Consuelo 
Alonso Rguez. Esperanza 
Alonso Rguez. Maximino 
Alonso Rguez. Milagros 
Alense Tascon Etelvina 
Alonso Rosaura 
Arguello Bandera Marcos 
Ayer Claudio 
Brugos Diez Marcelina 
Brugos Diez Juan Manuel 





















































































Brugos Moran Manuel 
Brugos Moran María 
Brugos Teresa 
Canseco Belarmina 
Castro Glez. Nieves 
Colín Glez. Belarmino 
Desconocido 
Diaz Glez. laurentina 
Diez Brugos Evangelina Hnos 
Diez Cascon Adolfo 
Diez Cascon María 
Diez Cascon Herminio 
Diez García Maria 
Diez García Tomas 
Diez González Juana 
Diez Glez. Pablo 
Diez Glez’. Víctor Hros*. 
Diez Gutiérrez Aurelia 
Diez Moran Francisco 
Diez Moran Herminio 
Diez Aurelia 
Diez Rodríguez Celestina 
Diez Suarez Carmen 
Fernandez Cascon Jacob® 
Fernandez Gutiérrez Isabel 
Flecha Tascon José Ramón 
García Alvarez Purificación 
García Blanco Tomas 
García Brugos Angeles 
García Brugos M’. Nieves 
García Brugos Fernando 
García Castro Daniel 
García Diez Aurora 
García Diez Manuela 
García García Dolores 
Garcia González Angel 
García González Julia 
González González Martin 
González Gutiérrez Adolfo 
Garcia Juárez Eloy 
Gafcia Menor Angel 
Garcia Tascon Olegario 
Garcia Tascon Pascuala Lucia Hros. 
Garcia Valbuena Aladina 
González Castañon Bienvenido 
González Florez Alfonso y Mery 
González Garcia Angel 
González Garcia Amparo 
González Garcia Albino 
González Garcia Rmiliano 
González Garcia Honorio 
González Garcia Juan 
González Garcia Maria 
González Garcia Ramiro 
González Garcia Rodrigo 
González GlezV Aurelia 
González Glezi . Francisco Hros. 
González Glez-. Isidora 
González Glez. Jerónimo 
González Glez.’ . Paula 
González Glez1'. Ramiro 
González Laiz Jeronima 
González Rodríguez Agustín 
González Rguez. Femando 
González Valbuena M. Antonia 
Gordon Gutiérrez Adamina 
Gutiérrez ^arrio Maria 
Gutiérrez Diez Eloy 
Gutiérrez Laiz Lorenzo 
Gutiérrez Miranda M. Angeles 
Gutiérrez Ríos Agueda 
Gutiérrez Ríos Enedina 
Gutiérrez Sierra Engracia 
Gutiérrez Tascon Isidoro 
Laiz; Diez Antonio 
Laiz Diez Francisco 
Laiz Florez Felipe 
Laiz Gutiérrez Antonio 
Laiz Robles Anunciación 
Laiz1 Robles Nicanor 
■raiz dobles Trinidad 
Laiz Viñuela Elena 
Lanza Diez AureJ.iano 
Lanza Rodríguez Pablo 
Martínez Cabadas Damaso y otra 
Miranda Femando 
Miranda Miranda Leoniüe Hros. 
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Miranda Suarez Ismael 
Moran García Aáigel 
Moran Robles Francisco 
Moran Robles Timoteo 
Muñiz García Belarmino 
Ordoñez Victoriano 
Perez Orejas Francisco 
Portas Sangrador Santiago 
Robles Alonso Emilia 
Robles Glez. Pedro 
Robles Gutiérrez Andrés 
Robles Gutiérrez Luciana 
Robles Suarez -denedicta 
Robles Suarez Pedro y otra 
Robles Tascón Petra 
Rodríguez Alonso Esperanza 
Rodríguez Alonso Gerardo 
Rodríguez Alonso Isidoro 
Rodríguez Alonso Jesusa 
Rodríguez Alonso Maximino 
Rodríguez Alonso Segunda 
Rodríguez Diez Angel 
Rodríguez Diez Aurelia 
Rodríguez Diez Angel 
Rodríguez Diez Florinda 
Rodríguez Diez MS.' Camino 
Rodríguez Diez Matias 
Rodríguez Diez Maximino 
Rodríguez Diez Miguel Angel 
Rodríguez García Pura Felicidad 
Rodríguez García Santiago 
Rubio Rodríguez Baldomcro 
Suarez García Eustaquia 
Suarez Glez. Luzdivina 
Suarez Glez. Severina 
Suarez Valbuena José 
Tascon Alvarez José 
Tascon Glez. Juan Manuel 
Tascón Glez. Piedad 
Tascon Glez. M. Pilar 
Tascón Gutiérrez -^albina 
Tascón Gutiérrez Fulgencio. 
Tascón menor Manuel 
Tascon Martínez Mi. Candelas 
Tepscon Martínez Rita 
Tascón Robles Antonio 
Tascon Robles Damiana 
Tascon Robles Lorenzo 
Tascon Tascon Evencio 
Valbuena Gutiérrez Ascensión 
Valbuena Gutiérrez Juan 
Valbuena Gutiérrez Rutilio Bros. 
Viñuela Blanco Apolinar 
Viñuela González Fructuosa 
Gutiérrez -Maíz Teresa 
Gutiérrez Suarez Angel Bros. 
Viñuela Tascon Elias 
Viñuela Tascon Flor
Ayuntamiento: MATANZA DE LOS OTEROS 
Alegre Berrero Leocadio 
Alonso Merino Ana Belen 
Alonso Siero Lupicinia 
Alvarez Panlagua Aurelia 
Arce Berrero Felicitas 
Arrióla Sánchez Petronila 
Merino Enrique 
Merino Juan Jesús
Zarrientos Merino Luisa 
Zarrientos Ponga J 
Zarrientos Saludes M. Luisa 
Barrientes Glez. Arturo 
Barrientes Glez. Carlos 
Beraaldo ^artinez Agripino 
Blanco Martínez Asunción 
Blanco Martínez Celso 
Blanco Martínez Concepción 
Blanco Martínez Ladislao 
Casado Gaitero Julián Vicente 
Casado Merino Esther 
Desconocido
Domínguez Lozano José 
Fernandez Zarrientos Dolores 
Fernandez .arrientos Felicísimo 
Fernandez Rodríguez Eusebio 
García López Emiliano 
























































































González Regueral Concepción 
González Regueral Francisco 
GonzálezRegueral Manuel 
González‘Regueral Olvide 
Gonzalea Regueral Vicente 
Lepez García Emiliano 
Marcos “‘arcos Jerónimo 
Martínez Martínez Virgilio 
Martínez Vega Aurora 
Merino Pascual Julio 
Merino Pascual Magdalena 
Merino Pascual MA. Antonia 
Merino Pascual M§. Jesús 
Merino Vega Emiliano 
Morilla Pastrana Consolación 
Pellitero Glez".' Carmen 
Pellitero Pellitero Constancio 
Pellitere Pellitero Obdulia 
Pellitero Valencia Benilde 
Pellitero Pellitero Evaristo 
Quiñones Martínez Vidal 
Quiñones Negral Sinesio 
Quiñones Negral Soledad 
Sandoval Alonso Arcadlo 
Sandoval Alonso Santiago 
Santos Zarrientos Pedro 
Santos ^rtinez Arecio 
Santos Martínez Felicísimo 
Santos Roguez. Pura 
Solía Arce Clara 
Vega ^artinez Argimiro 
Vega- Martínez Miguel 
Vega Martínez Pancracio 





































Ayuntamiento: MURIAS DE PAREDES 
Almarza Alvarez Aladino 
Alvarez Aniceto 
Alvarez Alvarez Angelina 
Alvarez Alvarez David 
Alvarez Alvarez Dolse 
Alvarez Alvarez Isabel 
Alvarez Alvarez Milagros 
Alvarez Alvarez Telesforo 
Alvarez Sardón Arturo 
Alvarez ^ardón Isabel 
Alvarez Caballero Genovevo 
Alvarez Calzada Aníbal y José 
Alvarez Calzada Isidro 
Alvarez Fasgar leonides 
Alvarez Fernandez Elísea 
Alvarez Fernandez Timoteo 
Alvarez García Elicia 
Alvarez García Juan 
Alvarez García Perfecto 
Alvarez González Aquilino 
Alvarez Glez. Carmen Amelia 
Alvarez Glez. ¿uis 
Alvarez Glez. aria 
Alvarez López Avelino 
Alvarez López Sotera 
Alvarez Martínez Valeriana 
Alvarez Rozas Justo 
Alvarez Rumio Ermelj.nda 
Alvarez Rubio ¡feuatina 
Alvarez Rguez. Francisco 
Alvarez Rubio Sigfredo 
Alvarez Rubio Silvino 
Alvarez Rubio Urbano 
Alvarez Blanco Beliodoro 
Alvarez Glez. Evelia 
Alvarez Marti María 
Alvarez Rguez. Francisco 
Bardón Fdez. Alipio 
Sardón Glez. Arturo 
■“arción Glez, Manuel Bros. . 
Sardón Pedro Biginio 
Blanco Crespo Domingo 
Bodes Rubio Abel 
Caballero Leonato Benjamina 
Cabeza Glez. Félix
Calleon del Puerto Secúndino 
CalzadorAlvarez Aurora 
Calzada Calzada Jesús 
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Canseco Dionisio
Crespo Crespo Elíseo 
Chamorro García Marcelino 
Desconocido
Díaz Glez. “anuel 
Diaz “aceda Alipio 
Fernandez Angelines 
Fernandez Candido 
Freijo Torres Antonio 
Fernandez Alvarez Elíseo 
Fernandez Alvarez Gaspar 
Fernandez Alvarez Manuel 
Fernandez Alvarez Sila 
Fernandez "“arrio Germán 
Fernandez Blanco Eloína
Fernandez Bodes ULPIANO 
Fernandez Fdez. Anparo 
Fernandez Fdez. Avelino 
Fernandez Fdez. Emilio 
Fe mande z Fdez. Florentina 
Fernandez Fdez. Julián 
Fernandez Fdez. Serafina 
Farriendez García Belarmino 
Fernandez García “aria 
Fernandez Gutiérrez Angel 
Fernandez Gutiérrez Olegario 
Fernandez ívíallec Casto 
Fernandez -Panizo Maximino 
Fernandez Rubín Sagrario 
Fernandez Rubio Andrés 
Fernandez Sabugo Wenceslao 
Fernandez Tome José
Fuentes Rozas Joaquín 
García Alvarez Arsenio 
García Alvarez Eloy 
García Alvarez Francisco 
García Alvarez María 
García Alvarez Teófilo 
García ^ardon Flora 
García ^ardón +Genuario 
García Sardón Servando 
García Calzada Concepción 
García Calzada Serafina 
García Fernandez Honesto 
García Fernandez Lucinao 
Garcia Gaícia Cayetana 
García Clemente 
Garcia Garcia Gabino 
Garcia Garcia Encamación 
García Garcia Manuela 
Garcia Garcia Nemesio 
Garcia Garcia Pirmitivo 
Garcia Grrez» Ismael 
Garcia Ibañez Genaro 
Garcia “aceda Albino 
Garcia Martínez Genaro
Garcia Martínez Genaro y otra 
Garcia “artinez Genare y otra 
Garcia Martínez Isaac 
Garcia Otero Basilio 
Garcia Quintana Aníbal 
Garoia Rubio Elisa 
Garcia Rubio Evelia 
Garcia Sabugo Cayetana 
Garcia Valcarcel Corsino 
González Joaquina 
González Alvarez Antonia 
González Alvarez Higinio 
González Alvarez Joaquín 
González Alvarez María 
González Alvarez Sagrario 
González Canseco Urbano 
González Garcia María 
González Garcia Perpetua 
González Garcia Salustiano 
González Garoia Sofia 
González Glez. Fabián 
González del Puerto Pilar 
González Rozas Angel 
González Vidal Mercedes 
Gutiérrez Sebastian
Iglesias María
López Fernandez Emilia 
López Sabugo Avelino 
López Sabugo Ulpiano 
“aceda “artinez Enrique 


























































































Mallo Garcia Albino 
“alio Glez. Pió 
Manilla Garcia Josefa 
Manilla Glez. Genoveva
Marcello López Adelina 
Mareelio López Antonio 
Martínez Julián 
Martínez Fdez. Alvarin 
Martínez Ordoñez Avelino 
Martínez Ordoñez Carmen 
Martínez Ordoñez Eloy 
Martínez Ordoñez Hipólito 
Martínez Porras Donatila 
Martínez Rguez. Carolina 
Martínez Valcarcel Higinio 
Melcon Salas “agin y Raquel 
Moran Moran Lorenzo
Nistal Calzón Angel y Luciana 
Ocampo Perfecto
Ocampo Gutiérrez Felicitas 
Ochoa Trigueros Manuel 
Ordoñez Alvarez Aurora 
Ordoñez Fernandez Pió 
urdofiez Rodríguez Eladio 
Otero Alvarez Victorina 
Otero “anilla Esteban 
Otero Manilla Felipe 
Pardo Riesgo Ceferino 
Parroquia Lazado 
Pelaez Rubio Josefa 
Perez Blanco Josefa
Porras Rafael
Porras Garcia Sabino 
Puerto Glez. Belarmina 
Quintana Garcia Victorina 
Rabanal Garcia Carolina 
Rabanal Suarez Félix 
Riere Alvarez Gerardo 
Rodríguez Vinales Gerardo 
Rozas Fernandez Higinio 
Rozas Garcia José 
Rozas Garcia Manuel 
Rozas Gómez Antonio 
Rezab Glez. Gloria 
Rozas Mallo Guillermo 
Rozas Rozas Julio 
Rozas Rozas Vitalia 
Rozas Rubio Obdulia 
Rozas Rubio Teodomiro 
Rozas Suarez Lisardo 
Rubio Alvarez Cecilia 
Rubio Alvarez Encamación 
Rubio Alvarez Francisca 
Rubio Alvarez Laurentino 
Rubio Alvarez Segundo 
Rubio Alvarez Ysila 
Rubio Bodes Divina
Rubio de la Calzada Alvaro 
Rubio de la Calzada Joaquín 
Rubio de la Calzada Oseres 
Rubio Fernandez Adela 
Rubio Fdez. M. Elda y J J 
Rubio Garcia Merita 
Rubio Garcia Gregorio 
Rubio Garcia José 






Sabugo Alvarez Belarmino 
Sabugo Alvarez Nicanor 
Sabugo Garcia Ulpiano 
Sabugo Sabugo Isaac 
Sabugo Sabugo Primitivo 
Sierra Glez. Ovidio
Somiedo Martínez Luzdivina
Suarez Gómez Corsino 
Suarez González Manuel 
Suidan Sabugo Clotilde 
Suidan Sabugo Obdulia
Ayuntamiento: LAS OMANAS
Alvarez Alvarez Jerónimo 
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Alvarez Alvarez ^aria 
Alvarez Diez Adoración 
Alvarez Diez Orosia 
Alvarez Fuertes Manuel 
Alvarez Garcia Rafael 
Alvarez Glez. Juan. 
Alvarez ^rdas Angela 
Alvarez Ordas Victorigino 
Alvarez Perez Rosario e Isabel 
Alvarez Suarez Fidel 
Arias Fernandez Anastasio 
Carballo Octavio 
Desconocido 
Diez Diez Juan 
Diez Diez Miguel Angel 
Diez Perez Bautista y Unos. 
Diez Perez Isidoro 
Diez Perez Joaquín 
Diez Perez Piedad 
Diez Perez Trinidad 
Demandes Alvarez Irene y Raúl 
Fernandez Glez, María 
Fernandez Rubio Sagrario 
Fernandez Serrano María 
Fuertes Harcelino
Fuertes Campelo Francisco 
García Alvarez Isabel 
Garcia Alvarez M. Oliva 
Garcia Alvarez Pedro 
Garcia Alvarez Isabel 
Garcia Albello Manuel 
Garcia Fdez. Matías 
Garcia Garcia Bernardina 
Garcia Glez. Manuel y Carolina 
Garcia Perez M. Flor
Garcia Rubial Trinidad 
Gil Miguel
González Fdez. David José y otros 
González Fdez. José 
González Pelaez José 
González Pelaez José y Manuel 
Gonzaqez Rodríguez José 
Martínez González Baltasar 
Martínez Glez. Luisa 
Martines Glez. Visitación 
^artinez Labrador Alipio 
Ordas Alvarez Cesáreo 
Perez Diez Alfredo 
Perez Diez Clemente 
Perez Garcia Ricardo 
Perez Glez. Feliberto
Perez Martínez Nicasio y dos más 
Perez Martínez Perfecto 
Perez Perez María 1 
Perez Perez Maria 2 
Perez Perez Sinforosa 
Perez Rodríguez José 
Perez Rubial Ricardo 
































































Alonso Gallego Isaías 
Alón, o Lozano Marcelo 
Alvarez Alvarez Esperanza 
Alvarez Alvarez Luis Javier 
Alvarez Gallego Francisca 
Alvarez Gallego Urcisino 
Alvarez Glez. Lucinda 
Alvarez Glez. Casilda 
Alvarez Gutiérrez “atividad 
Alvarez Lozano Anastasio 
Alvarez Lozano Virgilio 
Alvarez Prieto Bonifacio 
Alvarez Redondo Eutimio 
Alvarez Sandoval Asacia 
Alvarez Sandoval Epigmenio 
Alvarez Sandoval Gregorio 
Alvarez Sandoval Sebastian 
Alvarez Vega Francisco 
Andrés Luis Eugenio 
Andrés Melón Amelia
Andrés Roldan José Carlos 


























Arteaga Fdez. Andrés 
Arteaga Fdez. Cesáreo 
Bajo Fresno Maria Dolores 
Bajo Fdez. Eloína 
Bajo Paniagua Carmen 
Bajo Prieto Julia 
nardal Paniagua Consuelo 
Baro Muñoz Ignora 
Baríentos Fdez. Emiliano 
Bermejo Moro Domicio 
Bermejo _^ava Aureliana 
Bermejo '‘ava Mara Josefa 
Bermejo Bardón Jesús 
Blanco Alonso Araceli 
Blanco Martínez Ezequiel 
Blanco Mórula Ramón 
Bodega Arteaga Amada 
Bodega Fdez. Domingo 
Bodega Garcia Santiago 
Bodega Luis Angel 
Bodega Prieto Honorio 
Bol Castrobol Agustín 
Borrego Fresno Pangracio 
Caballero Holgado Milagros 
Catallero Rguez. Marcial 
Caballero Liebana joneesa 
Caballero Luis Quintina 
Caballero Melón Moisés 
Caballero Rguez. Antonio Angel 
Cachan Castro Clemente 
Calvo Merino Agapito 
Carcedo Castaño Melchor 
Carpintero Carpintero Juan 
Carpintero Gigosos Carmen 
Carpintero Moran Gdrmana 
Carpintero Moran José 
Carpintef® Moran Maria 
Cascallana Curiases Mario 
Cascallana Fdez. Lucio 
Cascallana Provecho Jesús 
Cascallana Rguez. Silvestre 
Castaños. Glez. Venancio 
Cofradía Animas Valdesad 
Crespo Blanco Porfirio 
Cuevas Nava Perpetua 
Curieses Glez. Felipa 
atirieses Nava Jesús 
Curieses Nava Jesusa 
Cueto Pastrana Desiderio 
Chamorro Felipe 
Desconocido
Dodega Fdez. Indalecio 
Estebanez Cascallana Arturo 
Estébanes Gallego Patricio 
F. Llamazares Martínez Hipólito 
Fernandez Alvarez Constantino 
Fernandez Aparicio Gasto 
Fernandez Aparicio Jacinto 
Fernandez Caballero José 
Fernandez Cuevas Eufemia 
Fernandez Fdez. José Luis 
Fernandez Fdez. Miguel 
Fdez. Fdez Pedro 
Fdez. Gigosos Eusebio 
Fdez. Glez. Sec'gndina 
Fdez. Jerónimo 
Fdez. López Eley 
Fdez. Marcos Julia 
Fdez. Marios Vin 
Fdez. Martínez Isidoro 
Fdez. Nava Bonifacio 
Fdez. Nava Isidro
Fdez. Negral Constantina 
Fdez. Pozo Salvador 
Fdez. Purificación 
Fdez. Profecho Natalia 
Fdez. Ramos Ludena 
Fdez. Redondo Rosario 
Fdez. Rodríguez 
Fdez. Rodríguez Nicasio 
Fdez. Santamaría Belen 
Fdez. Santos Elias 
Fdez. Santos Eulalia 
Fdez. Vicente Roque 
Fdez. Marcos Carmen 
Fresno Robles Felicísima 
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Fuentes Redondo uacinto 
Ge Luaces Gao Consuelo 
Gallego Blanco Balbina 
Gallego Garido Patrocinio 
Gallego Garrido Silvino 
Galj_e6e Saxt o s Agustina 
Garcia Alonso martiniano 
Garcia Alonso Perpetua 
García Alvarez Cipriano 
García Estrada Victorina 
Garcia Caballero Fernando 
Garcia Fdez. Aurora 
Garcia Fdez. Juliana 
Garc.ia Fonseca Gaspar 
Garcia Fuentes Aciano 
Garcia Garcia Gregorio 
Garcia Glez. Nicesio 
Garcia Guerra Jesús 
Garcia Liebana Eduardo 
García Liebana Lázaro 
Garcia Liebana Prudencio 
Garcia Madruga José 
Garcia Marcos Emilio 
Garcia ^atanzq Joaquín 
Garcia Mateos Erenio 
Garcia Miguelez Francisco 
Garcia Miguelez Pedro 
Garcia Prieto Dionisio 
Garcia Prieto Francisco 
Garcia Robles Aureliano 
Garcia Tapia Francisco 
Garcia Villadg Antonio 
Garcia Melón aria José 
Garrido Alvarez Gloria 
Garido Alvarez José 
Garrido Alvarez María Nieves 
Garrido Alvarez Melquíades 
Garrido Pesadilla Andrés 
Garrido Rguez. Maximiliano 
Garrido Santos Tomasa 
Gigo.sos Arteaga Gregorio 
Gigo.sos Arteaga Beatriz 
Gigo.sos Arteaga Constancia 
Gigosos Gigosos Lorenza 
Gigo.sos Gigosos Pedro 
Gigo,sos Gigosos Sofia 
Gildo Prieto
Gómez Moneada Felicidad 
González Alvarez Cipriano 
Glez. Bermejo Imelda 
Glez. Bermejo María 
Glez. Blanco Cipriana 
Glez". Canajea Leoncio 
Glez. Carcedo Leoncio 
Glez,. Curieses Francisco 
Glez". Curieses Romualdo 
Glez. Chamorro Felipe 
Glez. Chamorro Macario 
Glez. Glez. Gonzalo 
Glez. Fdez. Jesusa 
Glez. Garcia Atanasio 
Glez. Glez. Antonia 
Glez. Glez. ^aria Dolores 
Glez. Glez. María Isabel 
Glez. ^lez. María Pilar 
Glez. Leoncio 
Glez. Lozano Gelina 
Glez. Lozano Julián 
Glez. ¿ozano Olegario 
Glez. adruga Tomasa
Glez. Ovejero María Angeles 
Glez. Ovejero Olvido 
Glez. Panlagua maxedes 
Glez. Trapero Joaquina 
Glez. Trapero Prescila 
Gorostiaga Alvarez Antonio 
Gorostiaga Curíese Enar 
Guerrero Carpintero Miguel 
Gutiérrez Garcia Rosario 
Herrero Puente Isaías 
Hospicio de León 
Jq.no Garido Asterio 
Lera Blanco Urbano 
Lera Martínez Belarmino 
Liebana Martínez Angel 
Liebana Pastrana Julia 
López Moran Justo 

























































































Lozano ^atategui Donato 
Lozano Pastrana Jesús 
Lozano Pastrana Lorenzo 
Lozano Pastrana Víctor 
Lozano Robles Donato 
Lozano Robles Encinas 
Lozano Rodiguez Leónides 
Lozano Ruano Donato 
Lozano Santamaría Ramón 
Lozano Santos Agustina 
Lozano Santos Anselmo 
Lozano Santos Elíseo 
Lozano Santos Eustaquia 
Lozano Santos Dionisia 
Lozano Santos Tomasa 
Luengos Fresno Miguel 
Llórente Redondo Lucio 
Marcos Arredondo Bernardo 
Marcos Blanco Honorio 
Marcos Calvo Jesús 
Marcos Carpintero José 
Marcos Carpintero María 
Marcos Fdez. Anunciación 
Marcos Fdez. Guillermo 
Marcos Muñoz Sagrario 
Marcos Prieto Teresa 
Marcos Reguero Antonio 
Marcos Redondo Bernardo 
Marcos £Íuano BOgelio 
Marcos Rubio Juana 
Marcos Rubio Rogelio 
Marcos Santos Alejandro 
Marcos Santos Vicente 
Mame Masnsilla Gaspar 
Mame Sanetos Alodia 
Martínez Arteaga Mari Fe 
Martínez Bermejo Femando 
Martínez Glez. Albino 
Martínez Fuentes José Haría 
Martínez Glez. José 
Martínez Glez. Ramón 
Martínez Glez. Saturnino 
Martínez Liartinez Enedina 
Martínez Merino Alberto 
Martínez Merino Teófila 
Martínez Merino Felicitas 
Martínez Robles Angel Femando 
Martínez Robles Libina 
Martínez Santos Alberto 
Matategui Glez. Genoveva, 
Matategui Melón Eneanación 
Matategui Melón Evilasio 
Matategui Melón María +Carmen 
Matategui Melón Socorro 
Matategui Melón José liaría 
Matetegui Provecho Emilio 
Matetegui Provecho María 
Matetegui Sánchez Venancio 
Mateos Arteaga Vieneeslao 
Mateos Zarrientos Aquilino 
Mateos " Garcia Santiago 
líateos Robles Lazaro 
Martínez Fuentes José Haría 
Melón Bajo Nemesio 
Melón Bajo Serapia 
Melón Bermejo Joaquín 
Melón Caballero Trinidad 
Melón Fernandez I4aria Teresa 
Melón Garcia Irene 
Meloh Glez. Baltasar 
Melón Melón?. Asunción 
Meloh Morala Andrés 
Meloh Nicolás Anastasio 
Melón Rguez. Eusilia 
Melón Rguez. Roque 
Mendoza Alaiz Bonifacio 
Merino Marcelo 
Merino Provecho Vicente 
Miguelez Fdez. Eusebio 
Miguelez Gigosos Manuel 
Montiel Prieto Antonio 
Morala Ponga Alejo 
Moran wateos Eterio 
Moran Perez Germán 
Morala Garcia Milagros 
Moran Arteaga Nicolás 
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"ava Glez. Inocencio 
Nava Glez. Patricia 
^ava Glez. Valentín 
Nava Madruga Angel 
Nava Miguelez José 
Negral Criado María 
Negrhl Moran Santiago 
Nicolás Nicolás Honrado 
Nicolás Prieto Baudilio
Paniagua Alonso Josefina 
Paniagua Alonso Rosa
Paradilla Paniagua Erenia 
Pardo Gaton Pura Pariente Diez Marina 
Pariente Diez Sabino 
Pastrana Bermejo Bibiana 
Pastrana Lozano Cecilio 
Pastrana Nicolás Elia 
Pastrana Nicolás Raimunda 
Pastrana Pastrana Leocadia 
Peredilla Paniagua Pedro 
Peón Rguez. ~artin 
Pere-z Prieto^Sinesio 
Perez Santos -Beatriz 
Pere^ Sanüos Paulino 
Ponga Martínez Dativo 
Pesadilla Perez Gerónimo 
Prieto Alonso Epimeneo 
Prieto Alonso Gregorio 
Prieto Alonso José Manuel 
Prieto M. Consolación 
Prieto Arteaga Argimiro 
Prieto Carpintero Carlos 
Prieto Fdez. Víctor 
Prieto Fresno Sara 
Prieto Glez. Vicente 
Prieto Garido Salustiana 
Prieto Julia 
Prieto Lozano Rosa 
Prieto Mateos Leoncio 
Prieto Miguelez Emiliano 
Prieto Prieto Zacarías 
Provecho Gutiérrez Macario 
Provecho Gutiérrez M. Odila 
Provecho Lozano Elias 
Puente Diez María 
Redondo Puentes Felisa 
Reguero Fuente Logina 
Reguero Glez. "‘aria 
Rio Diez Virgilia 
Rio -Diez Virgilio 
Robles Gutiérrez Urbana 
Robles Martínez Jeronima 
Robles Provecho Crescencio 
Robles Rasilla Antonio 
Rodríguez Arteaga Santiago 
Rodríguez Cueto Procopia 
Rodríguez Gallego Cecilia 
Rodríguez Gallego Emiliano 
Rodríguez García Jesús 
Rodríguez Lozano Concepción 
Rodríguez Lozanch María Antonio 
‘odriguez “‘ansilla José 
Rodríguez; Mansilla M. Camino 
Rodríguez Mateos Francisco 
Rodríguez Miguelez Constantino 
Rodríguez "ava Avelino 
Rodriuez Pastrana Ceferino 
Rodríguez Sánchez Felicísima 
Roldan Lozano Estanislao 
Roldan Lozano Susana 
Roldan Moran Miguel 
Ruano Lozano ^ria 
Ruanp Lozano Teodorq 
Ruano Rguez. Casimiro 
Ruiz Vega María 
Ruiz Vega Santiago 
San do val itertinez Andrea
Sandoval Martínez Luisa 
Sandoval Robles Manual Sandoval Robles Vidal 
santamaría Alvarez Daniel 
Santamaría Alvarez Florencio 
Santamaría Liebana Victorio 
Santamaría Martínez Miguel 
Santamaría ^aíaíegui Rosa Fe 


























































































Santamaría Prieto Eusebio 946
santamaría Roldan Vicente 2.337
Santamarta sandoval iiuis María 1.725
Santamaría Liebana Victorio 1.002
Santos Alegre Esperanza 1.280
Santos Arias Jesús 1.057
Santos Arias ^Natividad 723
Santos Bajo Jesús 668
Santos Bardal Clotilde 612
Santos Colinas Pedro 4.118
Sanchos Chamorro Ezequiela 1.836
Santos Diez Olvido 1.892
Santos Fdez. Catino 890
Santos Fdez. Hermanos 612
Santos Glez. Agapito 1.057
Santos Glez. Estrella 1.502
Santos Glez. Leío 723
Santos Garrido Lorenza 2.893
Santos Glez. Eustasio 1.947
Santos Glez. Natividad 1.780
Santos Luis Fejamin 1.725
Santos Melón iaaria Cruz 946
Santos Robles Teodosia 2.983
Santos Rguez. Elíseo 835
Sanios Rguez. Paulina 4.396
Santos Sanatamarta Beatriz 668
Santos Santin Claudia 835
Santos Santos Erenia 2.003
Santos Sanios Juan 12.226
Santos Santos Policarpo 11.740
Seminario Conciliar 723
Tejerina Hermenegildo 2.949
Trapero Glez. Santiago 668
Trapero ^artinez Asunción 723
Valentín Moran Clotilde 668
Vega Vizan Adosindo 779
Vega Vizan Heliodoro 1.113
Viñas Rguez. Rufino 1.280
Ayuntamiento: RIELLO
Acebo Sandalio 
Alonso Florez Cíodoveo 
Alvarez Laurentino
Alvarez Alvarez Dionisio Hros.
Alvarez Alvarez Eduardo 
Alvarez Alvarez ^ablo 
Alvarez Alvarez Raimundo 
Alvarez Alvarez Tomas 
Alvarez Luisa Hros. 
Alvarez ^aria Viuda 
Alvarez Arce Alfredo 
Alvarez Arias Valentín 
Alvarez ^ardón Joaquín 
Alvarez lardón Ricardo 
Alva,rez Beltran Aurelio y 4 mas 
Alvarez Diez Felibérto 
Alvarez Domínguez Eduardo 
Alvarez Fernandez Mariano 
Alvarez Florez Francisco 
Alvarez Florez Leónides 
Alvarez Florez Leopoldo 
Alvarez Florez Pedro
Alvarez Fuertes Eduardo y Leonardo 
Alvarez García i,xaria 
Alvarez García Telesforo 
Alvarez García Teófilo Hros. 
Alvarez García Venancio Hros. 
Alvarez Glez. Anifar 
Alvarez Glez. Angelita 
Alvarez Glez. Antonia 
Alvarez Glez. Antonio
Alvarez Glez. Argimira y Piedad 
Alvarez Glez. Esperanza 
Alvarez Glez. Baíbina
Alvarez Glez. Bautista y Antonio 
Alvarez Glez. Faustino 
Alvarez G]_ez. Rosario 
Alvarez Glez. Sagrario 
Alvarez Glez. Senen 
Alvarez ^llo Felicitas 
Alvarez Mallo María 
Alvarez Manila José 
Alvarez ISarques Paz 
Alvarez ^elcon Antonio
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Alvarez Ordoñez José Perpetua 
Alvarez PozoEloy (Salce) 
Alvarez Prieto Ana 
Alvarez Quiñones Amador 
Alvarez Quiñones- Isidoro 
Alvarez Quiñones José 
Alvarez Robles Antonio 
Alvarez Santos Hros. 
Alvarez Suarez Adriano 
Alvarez Suarez M.Consolación 
Arias Plorez Valeriano Hros. 
Arias Rodríguez Felipa 
Avello Glez, Esperanza 
Habanas Florez Esperanza 
Bardón Alvarez Adelaida 
Bardón Alvarez Alfredo 
Bardón Alvarez Amaro 
Sardón Alvarez Fermino 
"ardon Alvarez Indalecio 
Bardón .José y Beltran Garcia 
Bardón Chacón Benedicto 
Bardón Garcia Eduvigea 
Bajo Alvarez Jesús y margarita 
Bajo Alvarez Nicanor 
“ajo Alvarez Santiago
Bajo Alvarez -^ardon Avello Bautista 
■°ardon Avello Modesto 
Bardón Jardon Felicia
Bardón Bardón Manuel y 5 más 
Sardón sardón Restituto
ardon Cebrian Segundo 
Bardón Fernandez José 




































Bardón Garcia Alfredo 
Sardqn Garcia Carmen ardon Garcia Encarnación
Barden Garcia Flora 
Bardón Garcia Piedad 
Bardón Garcia Urbano 
Bardón Glez. Valentín 
Bardón López Piedad 
Barcón Mallo María Luz 
Bardón Manilla Elpidia 
Bardón Manilla Maria 
Bardón Ordas Restituto 
Bardón Ordas Restituto- 
Bardón Ordas Lucio 
Bardón Ordas Venancio Hros. 
Bardón Osorio Candido 
Bardón Robles Salustiano Hros. 
Bardón Rguez. Baria 
Bardón Rguezo Emerenciano 
Bardón Rguez. Estanislao 
Bardón Rguez. Germán 
Bardón Rguez. Rogelio 
Bardón Rubio Martin 
Beltran Bardón Filomena 
Beltran Iglesias Senen 
Beltran Perez Isolina 
Beltran Rozas Segundo
Beraza Antolin Antonio y oteo 
Blanco de Dios Amparo 
Blanco de Dios Lucio 
Blanco Perez Abundio .e hijos 
Calvan Bardón Ananias 
Calvan Mallo Bautista 
Calvan Mallo Elisa 
Canseco Higinio 
Canseco Alvarez José 
Canseco Fdez. Dionisio Hnos. 
Carro Mallo Maritisimo 
Cordero Mallo José 
Crespo Osorio Angel 
Cuesta Alvarez Hermogenes 
Desconocido
Diaz Rodríguez Aniana 
Diez Alvarez Benjamín 
Diez Alvarez Faustino y Benedicta 
Diez Alvarez Manuel 
Diez Beltran Germán 
Diez Beltran Milagros 
Diez Diez Carlos Hros.
Diez de Dios Elvira 
Biez Espina Regino 
Diez Garcia Juan Hros. 
Diez Garcia Leandra Hros. 

























































Diez Mallo José 1.558Diez Martínez Manuel 946
Diez Martínez Hros. 3.728
Diez Melcon Olvide 3.782
Diez Perez Angel 668
Diez Perez José 1.168
Diez Perez Manuela y otros 1.725
Diez Quiñones Ulpiano 946
Diez Rubial Isidro 1.947
Diez Suarez Vicente 1.725
Dios Fdez. Maria 1.336
Dios Glez. José 2.838
Dios Hidalgo Alicia 1.224
Dios Rabanal Antonio 1.892
Fernandez Carmen 612
Fdez. Alonso Higinio 1.447
Fdez. Alonso José 2.336
Fdez. Alvarez Angel 3.004
Fdez. Alvarez Domitilo 779
Fdez. Alvarez Eduardo 1.614
Fdez. Arias Primitivo 1.336
Fdez. Bardón Belarmino 2.114
Fdez,. “ardon José 2.448
Fdez. “ardon Pilar 2.782
Fdez. “ardon Pió 1.336
Fdez. “ardon Victorina 1.725
Fdez. Canseco Regina 1.558
Fdez. Diez Benito 1.224
Fdez. Diez Eduardo Hros. 5.620
Fdez. Diez Juan 1.558
Fdez. Diez Laurentina 835
Fdez. Diez Pilar 1.224
Fdez. Fdez. José 3.784
Fdez. Galvan Francisco y otros 2.670
Fdez. Garcia Emilio 2.337
Fdez. Garcia José y otros 890.
Fdez. Garcia Severina 2.782
Fdez. Glez. Niceto 6.399
Fdez. Glez. Ondina 723
Fdez. Glez. Olvido 835
Fdez. Moneo Piedad 5.620
Fdez. Otero Bernardina 1.440
Fdez, Sánchez Eudemio y otro 2.671
Fidalgo Bardoñ Francisco 1.447
Fidalgo Glez. Baldomino 1.336
Fidalgo Glez. Bemardino 3.228
Fidalgo Glez. Florentina 2.336
Fidalgo Glez. Rafael 1.725
Fidalgo Glez. Rosalía 1.558
Fidalgo López Emilio 2.337
Fidalgo Melón Joaquín 2.504
Fidalgo Rubio Ricardo 1.057
Florez Alvarez Vicenta Hros. 2.949
Florez Bardón Alfredo 7.790
Florez ¿ardon Amador 1.002
Florez Bardón Elvira 3.617
Florez Bardón Filomena 2.170
Florez Bardón Genaro 4.562
Florez Bardón Maria. 4.117
Florez Bardón Pedro 5.564
Florez Bosi Dolores 4.062
Florez Garcia José 3.560
Florez Gadañon Nicanor Hros. 2.726
Florez Pozo Manuel 1.780
Florez Valcarcel Encarnación 2.838
Florez Valcarcel Ricardo Hros. 2.782
Fuertes Alvarez Atilano 6.955
Fuertes Glez. Manuela 9.570
Fuertes Glez. Pelayo 2,894
Fuentes Glez. Vitalina 2.670
Fuentes Melcon Carmen 8.235
Fuertes Melón Manuela 2.059
Fuertes Ordas Celestina 1.947
Fuertes Ordas M. Josefina 1.669
Gadañon Omaña Maria 1.780
Galvan Alvarez Francisco 2.782




Garcia Alvarez Alicia 1.836
Garoia Alvarez Angel 6.065
Garcia Alvarez Bautista 1.780
Garoia Alvarez Manuela 2.838
Garcia Alvarez Telesforo “ros. 7.957
Garcia Alvarez Garcia Bardón Gonzalo 4.562
Garcia Bardón Jenuario 2.504Garcia Bardón Lorenzo José 2.782
Garcia Bardón Natalio 1.558
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García Barden Ricardo 
García Cordero Clara y otros 
García Cuesta José M3* y otros 
García Florez Aquilino 
García García Eduardo 
García García Emiliano 
García García Honesto 
García García José 
García Gómez Lidia 
García Glez. Amador 
García Glez. Aníbal 
García Glez. Antonio 
García Glez. Aurora Victorina 
García Glez. Emilio 
García Glez. Ignacio 
García Glez. José 
García Glez. José María 
García Glez. Matilde 
García Glez. García Manillas José 
García Martínez Esteban 
Gqrcia Melcon Ascensión 
García Melcon Camino Hros. 
García Melcon Clodomira 
García Mel Ernesto 
García Melcon Pío 
García Melcon Valeriana 
García Momillas José 
García Ocampo Francisco 
García Perez José 
GarciaPrieto Luis 
García Robla Dionisio 
García Robla José Hros. 
García Robla José 
García Rubio Eduardo 
García Rubio Epifaneo 
García Runio José 
García Sales Ricardo 
García Suarez Ceferino 
García Suarez Eulogio 
García Suarez Genaro 
García Suarez Melecio 
García Valdes Angel 
García Valle Atanasio 




Glez-, Alonso Ricardo 
Glez* Alvarez Enjamio 
Glez* Alvarez Eudaldo 
Glezi Alvarez Genaro 
Glez. Alvarez María 
Glez. Alvarez Maximino 
Glez. Alvarez Máximo 
Glez, Alvarez Restituto 
Glez. Arce Angeles 
Glez, Anee. ■ José María 
Glez, Anee Virgilio 
Glez. -“ardon Manuel 
Glez. Baíldon Policarpo 
Glez. Canseco Manuel 
Glez,. Dios Antonio Hros. 
Glez. Dios Esperanza 
Glez. Fernandez Celsa 
Glez. Fdez. Emilio y Otros 
Glez. Fdez. Eugenio 
Glez'. Fdez. María 
Glez. Fdez. Rosalía 
Glez. Fdez. Salvador 
Glez. Florez Socorro 
Glez. García Antonio Hros. 
Glez. García Baldomero 
Glez. García Baldomero 
Glez. García Emilia Hros. 
Glez. García Federico 
Glez. García Honorina 
Glez. Glez. Carmen Hros. 
Glez. Glez. Gloria 
Glez. Glez. Luciano 
Glez. Gutiérrez Encarnación 
Glez. López José 
Glez. "“artinez Adolfo 
Glez. Gutiérrez Francisco 
Glez. Osodrio Rabian 
Glez. Pozo Donato 
Glez. Pozo Honorina 
Glez. Prieto Manuel Hros. 


























































































Glez. Orbras Balbino 
Glez. Valcarcel M. del Camen 
Gutiérrez Fdez Aurora 
Gutiérrez Fernandez Femando 
Gutiérrez Glez ^aría 
Gutiérrez Suarez Angela 
Gutiérrez Olegario Hrosl 
Hidalgo Marban Joaquín 
Iglesias Alvarez Amparo 
Iglesias Alvarez Gregorio 
Iglesias Glez. Senen Hro.s 
López Fdez. Celsa 
López García Dionisio 
López Quiñones Francisco 
Llamas -“ardón Adolfo 
Llamas nardon Antonio 
Llamas Bardon Vilatila 
Lorenzana Carmen 
Mallo de Dios Alipio 
Mallo de Dios Antonio 
Mallo Beltran Honrio Hros. 
Mallo Diez Eugenia 
Mallo Diez Juan Antonio Hros. 
Mallo Calzón Benjamín 
Mallo García Honesto 
Mallo Glez. Abundio 
Mallo Glez, Olivia 
Mallo Glez. Ricardo 
Mallo Glez. Tomas
Mallo Iglesias Porfiria 
Mallo Valcarcel Felicia Hros. 
^allo Calcarcel Paulino 
Mallo Consuelo 
Mallo Elias Bros.
Marques Bardón Francisco 
Marcos ^ardón Genaro 
Marques Bardón Leocricia 
Marques Bardon Víctor 
Marqes Diez Faustino Hros. 
Marques Rozas José 
Martínez Cordero Fernando 
Artinez Chacón Eladio Hnos. 
Martínez Diez Carmen 
Artinez Diez Tereza 
Martínez Diez María 
^artinez García Emilio 
Martínez García Félix 
Martínez García Femando 
Martínez García Genara Hros. 
Martínez García Isidro 
Martínez Glez. Benilde 
Martínez Glez. Heronides 
artinez Glez. Sofia
Martínez Glez. Sofia y Hnos. 
Martínez Herrero Fidel 
Martínez Mallo Genaro 
Martínez Martínez Emiliano 
artinez Rabanal Santiago 
Martínez Rábanos Luis 
Martínez Rubio Fortunato 
Martínez Starez María 
Melcon Alvarez Ceferino Hros. 
Martínez Alvarez Constantino 
Melcon Diez Carmen 
Melcon Diez Felicia 
Melcon Fdez. Antonio Hros. 
Melcon Mallo Manuel 
Mirantes Arias José 
Mirantes Diez Manuel 
Muñiz Alcoba José Hros. 
Muñiz Beltran José 
Muñiz Blanco Ezequiel 
Muñiz Blanco Quintiliano 
Muñiz Fdez. Jesusa Hros.
Muñiz Iglesias Amador y Edmundo 
Muñiz Iglesias Belarmino y otros 
Muñiz Igleias Longinos y otro 
Ordas Bardón Herminia 
Ordas Fdez. Nieves 
Ordas Melcon Teresa y otros 
Ords Muñiz Benjamina 
Ordas Ruiz Leoncio 
Otero García Erasmo 
Otero García Jesusa 
Otero Glez. Ricardo 
Otero Gutiérrez Araceli 
Oteño Gutiérrez Balbino 
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Otero Suarez Manuel Benito
Otero Suarez Pilar
Otero Suarez Sagrario
Otero Suarez Clodomiro 
Pascual Moreno Francisca 
Pelaces Cordero Albina
Pelaez Cordero Dionisio 
Pelaez Cordero Leonor 
Pelaez Muñiz Segundo 
Pelaez Rodrigues Demetrio 
Perez Garcia Luben Juan Jesús 
Perez Garcia Porfirio 
Perez Merino Luisa 
Pere’z Merino Pedro 
Perez Marino Pedro y otro 
Perez Perez Ignacio 
Perez Valcarcel Filomena 
Porras Fdez. Teresa Hros. 
Pozo Fuertes ^enilde 
Perez Fuertes Piedad 
Prieto Castro Francisco 
Prieto Pozo Avelina 
Prieto Pozo Honorato 
Prieto Pozo Moisés 
Quiñones Gutierres Esteban 
Quiñones López Gerardo 
Quiñones Quiñones Avelina 
Quiñones Sánchez Arturo 
Rabanal Calbon José 
Rabanal Garcia Avelina 
Rabanal Mallo Bernardina
Robla Calvo Armando
Robla Glez. Dionisio Hros.
Robla Pozo Florentina
Rodrigues Domingo Hm.
Rodrigues Alvares Dionisio y otro 
Rodrigues Alvares Ricardo 
Rodrigues Alvares Teodoro 
Rodrigues "°ardon Claudio 
Rodrigues Garcia Agustina 
Rodrigues Gles. Domingo Hros. 
Rodrigues Glez. Eutimio 
Rodríguez Glez. Felipe 
Rodríguez Martínez Segundo José 
Rodríguez Porras Enedina 
Rodríguez Porras Victorino 
Rodrigues Rodrigues Indalecio 
Rodrigues Rodrigues José Luis 
Rodrigues Rodrigues Nieves 
Rodrigues Serera José Hnos. 
Rojo Enrique■ 
Rozas Jeremías 
Rozas Ondas Antiguano 
Rubio Concepción 
Rubio Purificación 
Rubio Melcon Laudelina 
Rubio Fdez. Catalina 
Rubio Garcia Higinio 
Rubio Queipo Joaquín 
Rubio Rubio Ernestina 
Rubio Rubio Rogelio 
Sabugo Alvares Fabian 
Salazar Bardón Rafael Hros. 
Salguero Naveira José 
Sánchez Alvares ^nuel 
Sánchez martinez David 
Sánchez Mirantes Benigna 
Sierra Fernandez Elpidia 















Suarez Mallo Tomas y otro
Suarez Arques Pedro
Suarez Serrano Nicanor
Suarez Serrano Esther y Pedro 

























































































Suarez Suarez latrocinio 779
Valcarcel Diez María 1.391
Valcarcel Martínez Eladio 1.002
Valcarcel Muñiz urbano 2.170
Vega Diaz Andrés 1.502
Vega Glez. Generosa 8.792
Vega Glez. Ricardo 6.566
Avuntamientoc: RIOSECO DE TAPIA
Alvarez Alvares José 3.004
Alvarez Alvarez Amalia Hros. 835
Alvarez Diez Amando 835




Alvarez Fdez. Isaac 1.892
Alvarez Fontano Santos 2.114
Alvarez Garcia Gloria 668
Alvarez Garcia Manuel 2.782
•Alvarez Glez. Benjamín 1.78a
Alvarez Rodríguez Estelita 1.679
Alvarez Rodríguez Juan 4.729
Augusto Riaño Francisco 1.113
Blanco Glez. Encarnación 668
Blanco Glez. Esperanza 723
Calvete Trinidad 946
Caño Valcarcel Bernardo 1.446
Celís Alvarez Agripina 779
Desconocido 12.074
Diez Alvarez Cipriano 946
Diez Alvarez David 1.224
Diez Alvarez Francisco Hijos 6.232
Diez Alvarez Dolores 946
Diez Beltran Domitila 612
Diez Campano Bautista 1.002
Diez Diez Rafael 1.502
Diez Fontano Bautista 3.561
Diez Fontano Ramiro 1.224
Diez Garcia Adamina Olvido 1.336
Diez Garcia Aquilino 1.558
Diez Glez. Matilde 1.113
Diez Pedro Isidoro 15.670
Fernandez Arias Emerinda 1.502
Fernandez Garcia Evangelina 7.010
Fernandez Garcia Wenceslao 1.446
Fernandez Rodríguez José Manuel 612
Fontano Fernandez Eloy 1.057
Fontano Guerra Aurora 2.560
Fuertes ^artinez Rogelio 1.224
Garcia Alonso Elena
Garcia Alonso Ofelia 
Garcia Alonso Visitación
1.280
Garda Alvares Antonio 1.892
Garda Alvarez Herminia 2.004
Garcia Alvarez Manuel 6.120
Garda Alvarez Manuel y otro 1.947
Garda Calvete Ramón y Bautista 2.004
Garcia Diez Cesáreo 1.670
Garcia Garcia Angela 3.060
Garcia Garcia Dolores 1.947
Garda Garcia José Hros. 3.550
Garcia Glez. Anastasio Hros. 1.224
Garcia Martínez Argel 3.550
Garcia Rodrigues Argimiro y M. Pas • 723
Garda Rguez. Filomena 1.224
Garcia Rodrigues M8. Pas 890
G'arcia Rodrigues Santiago 2.893
Garda Suarez Antonio 1.336
Garcia Suarez Gumersinda 1.224
González Fernandez Leonila 1.391
González Fernandrez Marina 612
González Gutierres Manuel 1.446
Gutiérrez Diez Concepción 1.780
Labrador Baudilio 1.447
Lombo Martines Manuel Hros. 1.391
Perez Garcia Soledad 612
Rodríguez Alonso José María 3.116
Rodríguez Diez Araceli 2.670
Rodrigues Diez María 1.168
Rodríguez Fontano Manuel 1.057
Rodríguez Garcia Ceferino 5.508
Rodríguez González Petronilo 2.894
Rodríguez Rodríguez Francisco 1.336
Salazar Sierra Florentino 1.446
Suarez Alvarez Joaquín Hnos. 1.892
Suarez Glez. Angela Hros. 1.224
Suarez Valcarcel Joaquín 1.558
Tascon Menendez M. Rosa 1.168
Zapico Suarez M.Paz y Esperanza 1.335
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Ayuntamiento: SAN EMILIANO
Alonso Manuel (menor) 
Alonso Alonso Gaudencia 
Alonso Alvarez Rogelio 
Alonso Garcia M. Angela 
Alonso Rodríguez Asunción 
Alvarez Regino y Hnos. 
Alvarez Santiago
Alvarez Alonso Emilio y Hnos.
Alvarez Alonso Felisa e hijos 
Alvarez Alonso Heliodoro 












Alvarez Alvarez Celestino 
Alvarez Alvarez Dominica 
Alvarez Alvarez ^ladia 
Alvarez Alvarez Elpidio 
Alvarez Alvarez Estanislao
Alvarez Alvarez Felipe y Hnos.
Alvarez Alvarez Fermín 
Alvarez Alvarez Francisco 
Alvarez Alvarez José 
Alvarez Alvarez Leonardo 
Alvarez Alvarez Leopoldo
Alvarez Alvarez Luis y Esposa 
Alvarez Alvarez ^anuel
Alvarez Alvarez Marcos
Alvarez Alvarez Quiros Carmen 
Alvares Alvarez Santiago 
Alvarez Alvarez Suarez Manuel 




Alvarez Barriada Josefa Lidia
Alvarez Barriada Romualda 
Alvarez Blanco Ramón 
Alvarez Camino Manuel 
Alvarez Diez Apolinar 
Alvarez Diez Manuela
Alvarez Fdez. Alicia
Alvarez Fdez. Candido 
Alvarez Fdez. Francisco 
Alvarez Fdez. Lisardo 
Alvarez Garcia Alfredo 
Alvarez Garcia Angel Manuel
Alvarez Garcia Arsenio
Alvarez Garcia Emiliano y M. Angela 
Alvarez Garcia Francisco 
AlvaTez Garcia José 
Alvarez Garcia Salome 
Alvarez Garcia Teresa 
Alvarez Garcia Vicente 
Alvarez Glez. Aurora 
Alvarez Glez. Elíseo
Alvarez Herrero José Mario 
Alvarez Martínez Gerardo 
Alvarez Melendez Francisco 
Alvarez Melendez Rufino y David 
Alvarez Ordeñez Jjaura 
Alvarez Perez Urábano 
Alvarez Puente Celestino 
Alvarez Riesgo Rufino 
Alvarez Rodríguez Palcida 
Alvarez Rodríguez Quirino 
Alvarez Suarez José 
Alvarez Suarez Mariano 
Alvarez Suarez Sabino
Alvarez Velascon José Alfredo y otra 
Arguelles Silverio 
Arienza Fdez. Sofia 
Barriada Alvarez Epifanea 
Barriada Alvarez Felipe 
Barriada Alvarez Manuel 
Barriada Adonina 
Barriada Emilia 
Beneitez Alvarez Ovidio 























































































Berciano Menendez Ricardo 
Berciano Redondo María 
Berciano Ramos Francisco 
Boto Bello Jesús 
Colado Belarmino 
Colado Manuel 
Conde Rodríguez Virginia 
Desconocido 
Diez Abelardo 
Entrago Florentina Hros. 
Fernandez Manuel y Elisa 
Fernandez Fernandez Antonio 
Fernandez Garcia Delmiro 
Fernandez Garcia Ismael 
Fuente Alvarez Francisco 
Fuente Alvarez Ramona 
Garcia Teodora. y Hros. 
Garceta Alvarez Aurora 
Garcia Alvarez Casimiro 
Garcia Alvarez Manuela 
Garcia Alvarez M8. Angela 
Garcia Geijo José y 2 
Garcia Garcia Tarsila 
Garcia Lorenzana Carmen Hros. 
Garcia Lorenzana Evelia 
Garcia Melendez Eleuteria 
Garcia Prieto Baldomcro 
Garcia Rodríguez Bautista 
González Alvarez Wenceslao 
González Alvarez Evangelina 
González Rodríguez Segundo 
Garcia Abel Francisco 
Garcia Francisca 
Garcia Regino Alfredo 
Garcia Cortina Salome 
Hidalgo Alvarez Ladislao 
Hidalgo Alvarez Eleuterio 
López-Lombardia José 
Lorenzo Emilia 
Lorenzo Rodríguez Bautista 
Lucas Alvarez José 
Mallo Rodríguez Celestino 
Marcello Garcia Manuel 
Martínez Mariano 
Martínez Alvarez José 
Martínez Ferreiro Armando 
Martínez Garcia Josefa 
Melendez ^aria Amelia 
Meleñdez Alvarez uanuel 
Meneíido Arienza Gonzalo 
Melendez María Amelia 
Melendez Estrago Angelina 
Moran tibaldo Hm. 
Moran Marcello Vidal y Argelia 
Modrid Silvino 
Moro Delgado luanuel 
Ordoñez Garcia M. Luisa y Matutina 
Perez Angela Hnos.' 
Predes Garcia Ramón 
Puente Alvarez Amadeo 
Puente Alvqrea Aurora 
Puente Alvarez Vidal 
Ramos Puente Herminio 
Redondo Margarita Hroe. 
Revilla Beneitez Jóse 
Revilla Herminio Miguel 
Riesgo Francisca 





Rodríguez Alonso Adolfo y 9 Hm. 
Rodríguez Alonso Quirino 
Rodríguez Alonso Ulpiano 
Rodríguez Alvarez Felipe 
Rodríguez Alvarez Licinia 
Rodríguez Alvarez Licinia y otros 
Rodríguez Alvarez Víctor 
Rodríguez Blanco María 
Rodríguez Fernandez Angeles 
Rodríguez Garcia Claudia 
Rodríguez Melendez Manuel 
Rodríguez Rodríguez Gabriela 
Rodríguez Rodríguez Josefa 
Rozás Antonio 
Rozas Horacio y otro 


































































































Ayuntamiento: SAN MILLAR CABALLEROS 
Alonso Clemente Bonifacio 
Alonso Clemente Crisogono 
Alonso Clemente Saturnino 
Alonso García Feliciana 
Alonso Redondo Francisco 
Alonso Ugidos Purificación 
Alonéo Vizan María 
Alvarez Ast'orga Laureano 
Alvarez Fernandez José 
Alvarez Fernandez J María 
Alvarez Perez Clotilde 
Aparicio Montiel Ascensión 
Aparicio Pellitero Margarita 
Zarrientos Domínguez Vicente 
Baza Madruga Elena 
Baza Madruga Pedro 
Borrégo "“arda! Daría 
Borrégo Bardal M. Aurora 
Borrégo Perez Esther 
Cabañeros Chamorro Isidro 
Cabañeros Parrado Evaristo 
Calvó Marcos María 
Cantó Casado Agustina. 
Carréra Fernandez A. María 
Carrera Fernandez Clotilde 
Carréra Fernandez Felicidad 
Carró Alonso Estilita 
Carró Nuñez Florentino 
Casado García Augusta 
Casado Garzón Gregorio 
Casado Garzón Gumersindo 
Casado ^artinez Pablo
Casasola Rodríguez Higinia 
eleménte Vidal Inocencia 
Clemente Vidal Inocencio 
Conejo Vicente Felicitas 
Conejo Vicente Jase 
Chamorro Cadenas J. Mateos 
Chamorro González Emelina 
Chamorro Perez Alipio 
Chamorro Rodríguez M. Ines 
Delgado Casado Claudio 
Delgado Casado Ezequiel 
Delgado Casado Jesusa 
Delgado Fernandez Julián 
Delgado Ramos José 
Diaz Alvarez Alipio 
Domínguez Alonso Candelas 
Domínguez Delgado Arturo 
Domínguez Delgado Feliciana 
Domínguez Delgado José 
Domínguez Delgado Pedro 
Domínguez G.arcia Miguel 
Domínguez Martínez M. Jesús 
Domínguez Martínez Joaquín . 
Domínguez Martínez Josefa 
Domínguez Martínez Laura 
Domínguez Martínez Severino 
Estebanez Rodríguez Trinidad 
Fernandez.Alonso ^azario 
Fernandez Amo Abelardo 
Fernandez Domínguez Alfredo 
Fernandez Laiz Agustina 
Fernandez López Roberto 
Fernandez “‘arcos José 
Fernandez Santos Matías 
Perrero Paramio Benito 
Perrero Paramio Elias 
Perrero Paramio Miguel 
Fuente Merino Mauricio 
Fuertes Valbuena Paz 
Ganso illanco Angel 
GAnso Blanco Pilar 
García Cano Evelia 
Garoia Carro Amano 
García Chamorro íBabel 
García Clemente Daciano 
García Fernandez Evelino 
García Fernandez Paula 



















































































García Garzón Ramón 
García Honrado G. Juan 
García Ulan Leopoldo 
García López Aniana 
García López Quintina 
García Rodríguez Quintiliano 
Garmon B^rera David 
Garmon Barrera Presentación 
Garzón Crespo Evangelina 
Garzón Perez Felisa 
Garzón Sastre M. Santos 
Giganto Casado Josefa 
Giganto Casado ' azario 
Giganto López Marj.a 
Giganto Perez Ignacio 
Gómez Ramos Valeriano 
Gómez Rodríguez Florencio 
González Alvarez Manuela 
González Carro Carmen 
González Carro Domingo 
González Carro Germán 
González Carro Don-ato 
González Merino Agustín 
González Merino Felipe 
González Palacios José 
González Rodríguez Dominica 
González Rodríguez Heliodoro 
González Rodríguez Tomasa 
González Ugidos Alfredo 
González Ugidos Carmen 
González Ugidos Faustino 
González Ugidos Restituto 
González Ugidos Virgilia 
Gorgojo Ugidos Guadalupe 
Huerga Burdiel Darío 
Iban Rodríguez Luis 
Infante García Aquilino 
León Aparicio Viuda de Emilia 
López Amez Santiago 
López Cabañeros Maximiliano 
López Cadenas Angeles 
López Delgado Isaac 
López Ducal Santiago 
López García Cecilio 
López García Elvira 
López López ^enita 
López López Francisco 
López Sánchez Vicenta 
Lorenzana García Emilio 
Lozano Fernandez Julián 
Luna Garrido Manuela 
Llamazares Clemente María 
Llórente López uaria 
Macias García Julio 
Macias Hidalgo Isidora 
Marcos Manuel 
Marcos Calvo Teresa
Marcos Carrizo J. Consuelo 
Marcos Carro Modesto 
Marcos García Urbano 
Martin González J. Antonio 
Martín Cordoncillo Bmüiano 
Martínez Alyarez José María 
Martínez Alvarez Miguel 
Martínez Cairo Eufrasia 
Martínez Carro Juan 
Mateos Gorgojo Angela 
Mateos López Fernando 
Matilla Fernandez José 
Matilla Fernandez Zacarías 
Mayo del Castillo Juan M. 
Medina Censado Herminio 
Melgar Matilla Jesús 
Merino Giganto Martina 
Minayo Oniga Iluminada 
Montiel Perez Luis 
Morillo Vidal José 
Moro Amez José 
Muelas Melón Asclepiades 
Murióiego Gil José 
Murciego Matilla Carlos 
Murciego Rodríguez Dolores 
Ranciares Domínguez Joaquín 
Ranciares' Domínguez Quintín 
Ranciares Domínguez Siró 
Rava Domínguez Rufino 
Nistal Alonso Calixto 
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Perez Delgado Timoteo 
Perez Ordas Antonio 
Perez vrdas Nieves 
Pintor Febrero Fermín 
Pintor Martínez José 
Porrero Carro Emiliano 
Porrero Rodríguez Daniela 
Pesadilla Gordojo Angel 
Prieto Fernandez Teodoro 
Prieto Fuente Rita 
Prieto ^artinezApolinar 
Prieto “anclares Monserrat 
Prieto Martínez Feliberto 
Prieto Ranciares Heliodoro 
Prieto Saez Miera Alvaro 
Prieto Villalba Arturo 
Ramos Fernandez Angel 
Ramos Gil Joaquín 
Ramos Perez Donato 
Ramos Ramos Angel 
Rodríguez Alvarez Natalia 
Rodríguez Datas Germán 
Rodríguez Datas ^arciso 
Rodríguez Gómez Felipe 
Rodríguez Merino Eusebia 
Rodríguez Perez Orencio 
Rodríguez Pintor Teodosia 
Rodríguez Rey Demetrio 
Rodríguez Riaño Vicenta 
Rodríguez Rodríguez Carolina 
Rodríguez Rodríguez Gumersinda 
Rodríguez Sastre Pedro 
Ruano Gorgojo Daniel 
Ruano Gorgojo Fidencia 
Rueda Grande Juan 
Sánchez Gómez Antonio 
Santos Conejo Secundino 
Sardino Prieto Gregoria 
Sastre Masón León 
Sastre Rebollo Toribia 
Segurado Caño María 
Segurado Verdejo Lucinda 
Serrano Laiz Anesio 
Serrano ^rtinez Crisogono 
Suarez García Benigno 
Sutil Franco Ramón 
Tabarés Montañés atividad 
Toral "arrientos Feliciana 
Toral Barrientes José 
Toral Zarrientos Miguel 
Torarl Barientos Urbano 
Toral Gigante José Manuel 
Ugidos Blanco Admando 
Ugidos Blanco Esmeralda 
Ugidos Blanco Esther 
Ugidos Blanco Luis 
Ugidos Blanco María 
Ugidos Glez. Miguel 
Ugidos López Fabriciano 
Ugidos Rodríguez Faustino 
Ugidos Valencia Bienvenido 
Vale'ncia Valencia Miguel 
Vázquez Fernandez Arcadlo 
Vázquez Fernandez Isaac 
Vázquez García Sinforiano 
Vázquez Garzo Jesús 
Vázquez López Fernando 
Verdejo Garmon Eladio 
Verdejo Garmon Eulalia 
Verdejo Garmon Manuel 
Verdejo Garmon Virgilio 
Viejo Cantral Jesús 
Villalobos Alvarez Manuel 
Villastrigo Murciego Femando 
Villastrigo Ugidos Adolfo 
Vivas Rodríguez Rufino 
Vivas Sastre ^audilia 
Vizan García M. Cruz 

















































































Ayuntamiento: SANTA COLOMBA CURUEÑO
Alonso Alvarez Pablo 1.336
Alvarez Glez. Belarmina 5.453
Aller Perreras Iluminada 612
Aller ülez. Felisa 1.447
Aller Glez. Ines 946
Bayon Bayon Otilia 
Bayón Campillo Angela 
Bayón Castro Majuel 
Bayon Fernandez Manuel 
Bayon Glez. Ramiro 
Blanco Robles Rosario 
Cadenas Lorenzana Pedro 
Castro Castro María 
Castro García María Rosa 
Castro Getino Florian 
Castro Mirantes Enedina 
Castro Robles Consolación Araceli 
Castro Robles Petronila 
Castro Zotes Manuel 
Cuesta Bayón Antonia 
Cuesta Bayón Lisardo 
Cuesta Robles Felipe 
Desconocido 
Delgado Fernandez Leonardo 
Diez Fdez. Bnelino 
Diez Fdez. MB. Felicitación 
Diez Fdez. Telmo 
Diez Fdez. Eugenio 
Diez Robles Sinforiano 
Diez Robles Valetin 
Diez Rodríguez Amor 
Escapa Redondo Abel 
Escapa Redondo Leoncio 
Fdez. All-er Andrea 
Fdez. Castro Beningna 
Fdez. Castro Elíseo 
Fdez. Fdez. Carlos 
Fdez. Fdez. Nieves y 1 
Fdez. García Amable y 2 Hm. 
Fdez. García Antonia y Hm. 
Fdez. García José María y 1 Hm. 
Fdez. Getino Otilia 
Fdez. López Amancio 
Fdez. ^opez María Milagros 
Fdez. Panera Ana MB. y 1 Hm. 
Perreras García Armela Guimar 
Flecha Flecha Angeles Noemi 
Flecha Flecha Josefa 
Flecha Flecha Rita 
García Bayón Leonardo 
García Castro Fructuosa 
García Castro Mariano y 2 Hm. 
García Diez Isabel 
García Diez Lucila 
García Diez Modesta 
García Fdez. Jesusa
García Getino Elinia Benilde y Hm. 
García Getino Engracia 
García Glez. Antonia 
García Glez. Consuelo 
García Glez. Serapio y Hm. 
García Glez. Teresa Fructuoso 
García Llamera Argeles 
García Llamera Isidora 
García Llamera Leoncio 
García Llamera Víctor 
García Pardo Vicente 
García Robles Eloy 
García Sierra Angela 
García Valbuena Marcelino 
Getino Cuesta Josefa 
Getino Cuesta Laureano 
Getino Juárez Tomasa Clara 
Getino Robles José 
Glez. Arguello Benigno 
Glez. Castañon Amador 
Glez,. Castro Agustín 
Glez. Castro Amable 
Glez. Castro Hermenegilda 
Glez". Castro J-sidoro y 2 Hm. 
Glez. Castro María Luz 
Glez,. Castro Máximo 
Glez,. Cuestq Francisco 
Glez. Diez José y Laudelina 
Glez. Diez Laudelina 
Glez". Diez Modesta 
Glez. Escapa Tomasa 
Glez. Fdez. Aurora Delia 
Glez". Fdez. Juan
Glez. Fdez. Luis Ignacio 
Glez. Gómez Gerardo 
Glez. Glez. Angeles 
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Glez. Juan Amor
Glez. Juárez Gregorio 
Glez. Llamazares Isabel 
Glez*. Llamazares José 
Gle?' Llórente Amelia Hm. 
Glez". Moran Amador 
Glez,. Otero ^anuel 
Glez. Robles Amalia 
Glez*. Rojo Socorro 
Glez. Viejo José Géneroso 
Glez'. Viejo Luisa 
Glez. Maria
Glez. Robles José
Gutiérrez Glez. Varalides 
Honrado -°ayón Amalia 
Iglesias Fdez. José 
Iglesias Fdez. José Maria 
Iglesias Fdez. ^aria 
López Garcia Adamina Lidia 
López Garcia Benigno 
López Garcia Raúl 
López Velaseo Adela 
Llamazares ^aurentino 
Llamazares Garcia Manuela 
Martínez Diez Bonifacio" 
Martínez Garcia Cristina 
Martínez Garcia Felisa 
Martínez Garcia Filomena 
Martínez Garcia Secundino 
martinez Garcia Secundino y 5 Hm. 
Martínez Garcia Sinforiano 
Orejas Llamera Pedro 
Orejas Llamera Santos 
Oteto Jalón Esteban 
Paneta Robles donato 
Pertejo Castro Luzdivina 
Pozo* &ojo Angel 
Pozo Rojo Modesto 
Pradh Gascón José 
Prada Diez Macario 
Prada Hernández José 
Promociones C, Valdueza 
Puente Veijo Marcelo 
Rey ^Robles Godofredo 
Robles Castro vacinto 
Robles Fdez. Cécilia 
Robles Glez. ^dolfo y Hm. 
Robles Glez. aria Camino 
Robles Llamazares tíalidio 
Robles Martínez Angel 
Robles Martínez Casto 
Robles Valdesogo Juan 
Robles Sagrario 
Rguez. Glez. Elvira 
Rgue'z. Glez. luz y Elvira 
Rguez. Robles Teodomiro 
Rgue’z: Rguez. Ro sario 
Rgue’z. Valbuena Mariano y 6 
Román Rgguez. Nicasio 
Ruiz Aller Andrea 
RuiZ Castro hiariano 
RuiZ Glez. Raquel 
RuiZ Ruiz Carmen 
Sánchez Fdez. Maria Pilar 
Sánchez Robles Engracia 
Sánchez Robles Teodora 
Sandoval Garcia Feliciana 
Tascon Arguello Baudilio 
Valbuena Castro Natividad 
Valbuena Glez. Azucena 
Valbuena Glez. Herminio 
Valbuena Glez. José Antonio 
Valbuena Glez. Dionisia. 
Valp’aris Robles Rosario 
Valladares Castro Monserrat y Amparo 
Valladares Castro Nicolás y -“mador 
Valladares Castro Teresa Isidro 
Valladares Escapa Amador 
Valladares Escapa Clemencia 
Valladares Escapa Clementina 
Valladares Escapa Evangelina 
Viejo Carbajal Guillermo
Viejo Fdez. CesáreoHp. 
Viejo Perreras Vitalicia 
Viejo Glez. Luicio 
Viejo Glez. Luzdivina
























































































Ayuntamiento: SANTA MARIA ORDAS
Alvarez Diez Isoliha 
Alvarez Fdez. Bernardo 
Alvarez Fdez. José y Maria Glafira 
Alvarez Garcia ^aria Angeles 
Alvarez Garcia Wenceslao 
Alvarez Glez. Cirilo 
Alvarez Rguez. Juan 
Arias Arias Joaquín 
Arias Fdez. Laurentino 
Arienza Arias Constantino 
Blanco Blanco Catalina 
Blanco Garcia Fidel 
Blanco Glez. Esperanza 
Diez Arias Moisés 
Diez Diez Urbanas 
Diez" Fdez. Faustino 
Diez" Garcia Alfredo 
Diez" Garcia -bautista 
Diez" Garcia Luzdivina 
Diez" Garcia Manuel 
Diez' Perez José 
Diez Robla Alberto Herminio 
Diez Mobles Maria Carmen 
Diez Sierra Leonor 
Fernandez Sueyrez Manuel 
Fernandez Diez Pilar 
Fdez. Fdez. Constantina 
Fdez". Garcia Ricardo 
Fdez". Glez Agustín 
Fdez'. Suarez M. Consuelo 
Fdez". Suarez Manuel 
Fdez". Suarez Saturnina y Fio renda 
Fuertes Fdez. ^albino 
Fuertes Fdez. Constantina 
Fuertes Fdez. Generoso 
Fuertes Fdez. Teófilo 
Gago" Gomes Perseveranda 
Garcia Alvarez Angeles 
Garcia Beltran Elias 
Garcia Diez Florentina 
Garcia Diez Jesusa 
Garcia Fdez. Felisa 
Garcia Garcia José 
Garcia Gómez Herminia 
Garcia Glez. Consuelo 
Garcia González Gonzalo 
Garcia Urdas Constantino 
Garcia Valcarcel Antonio 
Gome’z Alvarez Félix 
Glez'. Fdez. Consue,o 
Glez. Fdez. Francisco 3 
Glez". Fdez, Rosario 
Glez". Suarez Cirilo Hros. 
Glez. Tablado Arturo 
Lozano Alvarez José 
Ordas Fuertes Francisco Perez Diez Aurea e Hijos 
Perez Diez Gregorio Hnos. 
Perez Diez Leonor 
Perez Domínguez Felipe 
Perez Glez. Gregorio 
Perez Glez. José 
Perez Glez. Salvador 
Perez Martínez Arsenio 
Perez Martínez Isidro 
Robl.a Garcia Wenceslao 
Robla Robla Constantino 
Robla Robla Lisardo 
Rodríguez Alvarez ^eoncio 
Rodríguez Alvarez Secundina 
Rodríguez Diez Juan 
Rodríguez Hidalgo Segundo 
Rubial Penuelas Cesar y 2 Hnas 
Sin propietario 
Suarez Perez Felipe 
Vihuela Blanco Pedro
Ayuntamiento: SANTAS MARTAS 
Alvarez Santamaría Felicitas 
Alaez López vnofre 
Alaez Sandoval Prudenciaría 
Alaez Santamarta Armando 
Alonso Garcia Carlos 
Alonso Garcia Pablo 
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Baños Miguelez Gracia 668
Baños Santamaría Felipe 612
Barrera Prieto Porfirio 2.560
Bermejo Castro Gabriel 2.671
Bermejo Diez Alfia 612
Bermejo Diez Julia 1.447
Bermejo Diez Vicenta y 1 más 1.168
Bermejo Diez Victorina 1.502
Bermejo García Lucia 2". 894
Bermejo Martínez Saturio 2". 336
Bermejo Reguera Gregorio 1V78O
Blanpo Casado Ricardo 2.226
Blanco Glez. Onesimo 1.725
Blanco Reguera Felicísima 1.280
Canee do Abanza.s Etelvina 1.670
Cañedo Bayon ^metería 890
Casado Alvarez María 2.003
Casando Alvarez Miguel 4.562
Casado Reguera Fidel 2.894
Casado Santamaría Argimiro 1.447
Casado Santamaría Valeriano 5.119
Casado Santos Vicente 1.002
Cast.año Agundez Perpetua 1.224
Castaño Candanedo Miguel 2.393
Castaño Reguera Corsina 2.226
Castaño Trapero Anastasia 1.336
Castaño Trapéro Edesia 1.280
Castaño Trapero Eutilio 1.224
Castro Caballero María 6.900
Castro Cembranos Albina 1.947
Castro Luengos. lazaro 1.502
Castro Mansilla Santos 612
Castro "Paniagua EutimioCastro Rodríguez Candido 1.2241.224
Castro Santamaría Adela 1.057
Castro Santamaría Avelina 668
Castro Santamaría Eladio 2.949
Conde Rafael Antonio 2.003
De Dios Dios Aurelio 5.456
De Dios Dios Aurora 612
De Dios Ramos ^rcial 1.336
Diez" de Dios Aurelio 1.335
Diez de Dios Licerio 612
De Prada Reguera Avelina 4.350
De Prada Reguera Visitación 2.838
Diez Ramos Angel 1.391
Diez" Santamaría Jerónimo 1.780
Fdez. Gil Abilio 6.176
Fdez. Glez. Vicenta 668
Fdez". Herrero Concepción 2.170
Fdez". Martínez Amparo 9.014
Fdez. Máteos Vicente 2.448
Fdez. Panera Encarnación 1.391
Fdez. Panera Marino 3.116
Fdez". Pastrana Julita 1.224
Fdez". Prieto Gines 1.224
Fdez. Rio Marino 2.893
Florez Valerio 1.447
Fraguas Madruga Patricio 1.502
Fundación Campanillas Animas 2.336
Gallego Agundez Zosima 1.224
Gallego Panlagua Gaspar 612
Calza Lozano Martina 1.336
Glez. Alaez Santiago 1.446
Glez. bermejo Amparo 1.336
Glez. Bermejo Manuel 890
Glez". Bermejo Rosa 3.004
Glez. Castaño Eugenia 2.393
Glez". Diez Luis 9.292
Glez. Glez. Florencio 4.896
Glez". Glez. Máximo 1.335
Glez". Glez. Perpetua 1.670
Glez". Glez. Sixto 1.002
Glez. Glez. Victorina 2.004
Glez. Lozano Rosalía 2.894
Glez. Panera Restituto Hros. 1.224
Glez". Reguera Paciana 5.508
Glez. Rio José Luis 3.450







Gutiérrez Cembranos Casimiro 2.779
Gutiérrez Cembranos Orosia 1.168
Gutiérrez Rubio Anastasio 1.780
Gutiérrez Sandoval Exuperancia 3.839
Hermanitas A. Desamparados 6.120
Iglesia Católica S. Juan 2.004
Iglesia C. Villomar 
Igelíno Rodríguez Román 
López Glez. Daniela 
Lozano Perpinio 
Lozano Vallejo Felipa 
Lozano Vallejo M. Luz 
Lozano Vallejo Norberto 
Luengos Cano Crescenta 
^adruga Hernández José Antonio 
Martínez Justino
Martínez Bermejo Teodora " 
Martínez Rio Anastasia 
Martínez Rio Catalina 
Martínez Sanjuan Marina Elicio 
Melón García Amor
Mencia santamaría ^restes 
Mencia Santos Domingo 
Molleda Pardo Félix 
Morala Gallego Benito 
Moran Alonso Alfredo 
Ordas Iglesias Vicente y pariente 
Panera Bermejo Fidela 
Panera iua6tinez Encanto 
Panera Martínez Marcos 
Panera Pastrana Guadalupe 
Panera Pastrana M. Luz 
Panera Rodríguez Asunción 
Panera Rodríguez Basilisa 
Pascual Menendez Amador 
Pascual Menendez Vicenta Elia 
Pastrana Campo Fernando 
Pastrana Glez. Julio 
Pastrana Glez. Menodora 
Pastrana Glez. Teonila 
Pastrana Bañera Atanasio 
Pasttana Fe
Pastrana Pastrana Máximo 
Perez ^rcos Orosia 
Perez Mata Teodora 
Perez Panera Agustín 
Perez Pastrana Teodosia 
Perez Rodríguez Teresa 
Pifian Sanz Lazaro y 1 Hm. 
Presa Piñan Carlos Hm. 
Erieto Ramos Martiniano 
Prieto Santamaría Patricio 
Prieto Santamaría Tomas 
Ramos Campos Balbina 
Ramos Rubio Fermín
R-eguera Escolástica 
Reguera Candanedo Arturo 
Reguera Casado Leonardo 
Reguera Castaño Faustino 
Reguera Lozano Amable 
Reguera Lozano Angeles 
Reguera Lozano Eleut.eriec 
Reguera Lozano Pedro 
Reguera Lozano Valeriano 
Reguera Reguera Irene 
Reguera Rguez. José 
Reguera Santamaría Ascensión 
Reguera Santamartq Visitación 
Riol Saldoval Julián 
Riol" Sandoval Numerario 
Rodríguez Bernardo Isidoro 
Rodríguez Castro Faustino 
Rodríguez Diez Jeronima 
Rodríguez de Dios Ciriaca 
Rodríguez Luengos Edesio 
Rodríguez Martínez Eugenio 
Rodríguez Martínez María 
Rodríguez Martínez ^rtin 
Rodríguez Rodríguez Angel 
Rodríguez Rodríguez Dionisio 
Rodríguez Rodríguez María 
Rodríguez Rodríguez Teresa 
Rodríguez Zapico Escolástica 
Román Alvarez Emiliano 
Sahagun Santos Martiniano 
Salan Cembranos Antonia y 3 Hm. 
Sandoval Cascallana Felipe. 
Sandoval Fernandez Tomasa 
Sandoval Glez. Hipólito 
Sandoval Pastrana Basilio 
Sandoval Reguera Clemente 
Sandoval Reguera Encarnación 
Sanjuan Castro Macaría 
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Santamaría Alaez Ramira 
Santamafta Casado Josefa 
Santamaría Casíro Guillerma 
Santamaría Mencia Aurora 
Santamaría Reguera Eutiquio 
Santiago Prieío Ramiro 
Suarez de la Mata María 
Trapero Casado Nicasia 
Trapero Saníamaría Concepción 
Valduvieco Casiano Ansobina 
Valle jo Fernandez Francisca e hijos 
Villa Carcedo Amable 
Villasagra Candanedo Luciana 
Zapico González Gumersindo 
Zapi'co . González Joaquina 
Zapico González Nemesia 
Zayas Agundez Eulogia
Ayuntamiento: SENA DE LUNA 
Alonso Alvarez Celedonio 
Alvarez Alvarez Alonso 
Alvarez Alvarez Bonifacio 
Alvarez Alvarez Cristina y Bemar 
Alvarez Alarez Engracia 
Alvarez Fernandez Candido 
Alvarez Fernandez Carolina 
Alvarez Ordoñez. Angela 




Bango Alvarez María 
Bayon Alvarez Francisco 
C.H. De 
Desconocido 
Diez Arias Ricardo 
Diez. Diez Antonia Hros. 
Diez" Diez Sliaa 
Diez" Diez Elias Magín 
Diez" Diez Manuela 
Fernandez Alvarez Estela 
Fdez. Alvarez Genaro 
Fdez. Alvarez Leonor 
Fdez*. Alvarez Diez María 
Fdez". Alvarez Wenceslao 
Fdez.. Arias Rhmona 
Fdez*. Diez Aquilino 
Fdez. Fdez. Joaquín 
Fdez,. Fdez. Josefa 
Fdez. Fdez. Secundino 
—Fdez. Gutiérrez Bernabé 
Fdez. Sánchez Mariana
Fernandez Suarez Elias Hros1. 
Fdez-, Suarez Francisco 
Fdez'. Suarez M. Soledad 
EdezT. Suarez Salvadora 
Fidalgo Joaquín 
Fidalgo Suarez Nicolás 
García Alvarez Telesforo 
García Bango Guillermo 
García Fdez. José Hros. 
García Ordoñez Jacinto 
García Otero Maximino 
García Suarez Elias 
García Suarez Honorio 
García Suarez Perez José 
García Doradia 
Glez’. Gutiérrez Angel 
Gutiérrez Alvarez María 
Gutiérrez Gago Francisco 
Gutiérrez García Joaquín 
Gutiérrez Ordoñez Manuel 
Gutiérrez Rodríguez Amador 
Gutiérrez Suarez Manuela 
Gutiérrez Suarez Soledad 
Hidalgo Suarez Arminia 
López Saturnino 
Lorenzana Glez. Manuel 
Matitinez Avella Policarpo 
Martínez Avella Antonio 
Melcon Arias Marcelo? 
Moran Suarez María 
Moro Alvarez Francisco 
Ordoñez Fdez. Vicente 
Perez García Arnalio 






















































































Rodríguez Cordero Delfina Manuela 3.672
Rodríguez Fernandez Micaela 1.447
Rodríguez Fernandez Eliía 1.947
Rodríguez Fernandez Olipio 2.560
Rodríguez 'Fernandez Julia 1.057
Rodríguez Fernandez Teófilo 2.114
Rodríguez Otero ^emardino 2.893
Rodríguez Villar Manuel 2.670
Suarez Agustín 1.002
Suarez Alonso Alipio 2.226
Suarez Fdez. María Angela 2.560
Suarez Suarez Anaceli 4.173
Tascon Vega Joaquín 2.114
Ayuntamiento; SOTO Y AMIO 
Alvarez Alvarez Adoración 
Alvarez Alvarez Nicanor 
Alvarez Alvarez Tomas 
Alvarez Arias Isidora 
Alvarez Arias erfecto 
Alva’nez Diez Constantino 
Alvarez Dies? Tomas 
Alvarez Fdez. Ceres 
Alvanez Fdez. Eláy 
Alvarez Feez. Matilde 
Alvarez Fdez. Rosario 
Alvarez García Amparo 
Alvarez García Julio 
Alvarez García Piedad y Rosalía 
Alvarez Glez. Angel 
Alvarez Miranda Manuela
Alvarez Ordas Evelino 
Alvarez Robla Leandro 
Alvarez Vega Enrique 
Alvarez Alvarez Tomas y otros 
Alvarez Juan 
Arias Alvarez José 
Barriada Micaela 
Barriada Alvaréz Micaela 
Blanco Celestino 
Blanco Vizcaíno Esperanza 
Cubría Mercedes 
Desconocido 
Diez- Alvarez Faustino y Benedicta 
Diez Alvarez Tomas 
Diez Diez Bautista 
Diez- Diez Benigno 
Diez, Diez Eudosia 
Diez Diez Miguel Angel 
Diez- Diez Ricardo 
Diez García Jerónimo 
Diez Glez. Enedina y litaría 
Diez Glez. Antonio 
Diez Ordas Do riño 
Diez Sánchez Palmira 
Diez Suarez Juan Hros. 
Diez Glez. Carolina 
Fdez. Glez. Pura 
Fdez. San Martin Victoriano 
García Alvarez Cilinia 
García Diez Irene 
García Diez Joaquín 
García García Juan 
García Gómez Jesús 
García Melcon Avelino 
García Perez Manuel 
García Rodríguez Manuel 
Gómez García Salvadora 
Gómez Román Manuel 
Glez. García Carolina 
Glez. Glez. Cayo 
Glez. Glez. Juan 
Glez. Glez. Lorenza 
Glez. Glez. Salvadora 
Glez. Rodríguez Arsenio 
Gutiérrez “Fernandez Cayetana 
Lobato Restituto 
Lois Martínez Ezequiela 
López Gloria
López Pelaez Glez. Concepción 
López Vega Consuelo 
Lorenzana Suarez Andrés 
Lorenzana Suarez María Andrés 
Martin M. Gloria 
Martínez Diez Gregoria 
Martínez Fdez. María 
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Martínez Rtebla Marcelino 
Mirantes Arias José 
Muliz Diez Aurelia 
Muñiz Diez María 
Ordás Gadañon Victoriana 
Perez Adelaida 
Perez Blas 
Perez García Belarmina 
Pozo Diez María Nieves 
Quintana Mallo Amador 
Quiros Patricio 
Rabanal Glez. Francisco Hros. 
Rabanal Alvarez José 
Robla Glez. Constantino 
Robla López Longino 
Robla Mirantes Benjamín 
Robla Robla M. Celi 
Rodríguez Antonina 
Rodríguez Arias Jesús 
Rodríguez Diez Beatriz 
Rodríguez Diez Florencio 
Rodríguez Diez Patrocinio 
Rodríguez Diez Virtuosa 
Rodríguez Glez. Almudena 
Rodríguez Rodríguez Aurelia 
Rodríguez Rodríguez Jorge 
Suarez Gerardo 
Suarez Alvarez Angelita 
Suarez Alvarez Gabriel y Lucia 
Suarez Alvarez Secundino 
Suarez Glez. Eduardo 
Vega Gómez Félix Esteban 
Vega Rodríguez María 
Zumalagarregui Glez. Angél
Ayuntamiento; TORAL DE LOS GUZMANES 
Saquero Perez Purificación 
Carreras Perrero Celia 
Casas Fernandez Santiago 
Castañeda Barrios Alberto 
Castañeda uarrios José 
Cepe'da Gahcia Dionisio Hm. 
Colino Morala Sol y Hm. 
Conejo López Santiago 
Fernandez Vaquero Isabel 
Floree Barrios Victorino 
Florez García Victorino 
Florez García Asunción 
Fuertes Astorga Fernando 
Fuertes García Elena 
García Cadenas Remedios 
García Fernandez Antonio 
García Garzo Manuel 
García Garzo Ramón 
García Huerga Eulalia 
García Huerga Rafael 
Gigánto Florez Antonio 
Gigante Garzo Juan 
Gigante Porgojo Alberto 
Gigante Rozada Teresa 
Gorg'ojo Perrero Josefa 
Grajal Liebana Orencia 
Mendez Castellanos Gregorio 
Marino Fdez. Víctor 
Muñiz Quintana Félix 
Pintor Conejo Mariano 
Pintor Conejo Santiago 
Prieto García Henar y Rosario 
Prieto García José Luis 
Rodríguez Fuertes Natividad 
Serrano Fuertes Celestino 
Soriano Fernandez Anastasio
Ayuntamiento; VALDEMORA 
Alonso Glez. Graciliano 
Alonso Merino M. Angeles 
■°arrera Alonso María Dolores 
Barrientes Calleja Maximina 
Blanco Cadenas Teonila 
Castañeda Alonso Demetria 
Ceruelo Rodríguez Esperanza 
Domínguez García Justo 
Fernandez Perez Jeremías 
Fuertes Glez. Pilar 
Gallego Martínez Benedicta 



















































































Gallego Martínez Félix 723
Gallego Martínez M. Mar 1.057
Gallego Martínez Monserrat 3.672
Gallego Sánchez Gaudencio 723
García Fernandez Liborio 668
García Glez, Gabriela 890
García Glez. Victorino 668
García Iglesias Moisés 1.780
García. .Ortega Visitación 1.002
Glez. Martínez Robustiana 890
Glez. Martínez Saturio 1.725
Glez. Ruano Ildefonso 1.725
Iglesias Lera Nieves 1.725
Magdaleno Martínez Angela 835
Muñiz Fernandez Teresa 1.280
Nava-Magdaleno M§. Engracia 1.002
Nuñez Fdez. Teresa 1.502
Ortega Moran Eduardo 835
Palacios Fdez. Francisca 668
Prieto Urbano Camino 890
Rio Barrientes Adolfo 2.281
Rio Rodríguez Braulio 3.672
Rodríguez Sánchez Francisco 668
Terrón Reguera Felicísima 723
Ayuntamiento: VALLERAS
Alonso Alonso Félix 
Alonso Alonso María 
Alonso Alonso Victorino 
Alonso Buron Victorino 
Alonso Escapa Tomas 
Alonso Febrero Canuto 
Alonso Fernandez Modesto 
Alonso Glez. Aresio 
Alonso Marcan Enrique 
Alonso lúarban Pedro 
Alonso Marban Severiano 
Alonso Vega Balbina 
Alvarez Castañeda Severiano 
Amo Rubio Valentina 
Anibarro Casado Manuel 
Arteaga Vallejo Santiago 
Barrero López Jerónimo 
Baza Ramo Antonio 
Becaréz Secares Elíseo 
Becares Becares Leonisa 
Becares Becares M.Blanca 
Becares Becares M.Carmen 
Becares Carbajo Braulio 
Becares Carbajo Elicio 
Becares Carbajo Felicitas 
Becares Estebanez Agustina 
Becares García Aniceto 
Secares García Secundino 
Becares Gil Santos 
Becares Gutiérrez Leoncio 
Becares Martínez Josefa 
Becares Tirados Pedro 
Blanco Cadenas Araceli 
Blanco Diez Pablo 
Blanco 1 ‘ Vicente 
Blanco Grande María 
Blanco Ovejero Emilia 
Blanco Redondo Sixto 
Blanco Rubio Antonino 
Blanco Salcedo Elias 
Bolaños Canillas Isaac 
Broco Gutiérrez José María 
Burgosarbero Julia 
Buron Carnero Leoncio 
Buron Carnero Paz
Buron Castellanos Gabriel 
Buron López Carmen 
Buron Servilla Hros.
Buron Servilio 
Cabo Glez. Licinio 
Cabo 'Vallinas Antonio 
Cadenas Huerga Santiago 
Cambero Arteaga Francisco 
Campo Tejedor Ruperto 
Cano Martínez M.Jesus 
Capellanía Villanueva Campo 
Carbajo Alonso Valenciana 
Carbajo Florez Luis 
Carbajo Maneo Concepción 
Carnero Carnero "acinta 
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Carnero Camero Vicente 
Camero Fdez. Ana bella 
Camero García M.Carmen 
Camero Rodríguez Caridad 
Camero Rodríguez Carmen 
Camero Rodríguez ^ariano 
Camero Velado Juliana 
Carpintero Martínez Jesús 
Carpintero Luengos Faustino 
Casado Merino Gregorio 
Casado Valdes Siró 
Casado Zamora Julián 
Casquero García Saturnino 
Castañeda García Modesto 
Castañeda Pastrana Serapio 
Castaño tilarcos Francisco 
Centeno García Julián 
Centeno García Oliverio 
Central Térmica 
Cepeda Diez Rosalina 
Cepeda Gil Marcela 
Cepeda Martínez Petra 
Ceruelo de la Fuente Lidio 
Gemelo de la Puente Luis 
Ceruelo Herrero Adelaida 
Ceruelo Sánchez Jesús 
Coto Vaquero Simón 
üristin García Gregoria 
Cuende García M. Angélica 
Cuende Rodríguez Cecilio 
Curto Egido Nicolás 
Diez Herrero Nicaaia 
Diez- Paino María 
Domínguez Perez Pedro 
Escarpa Cañibarro Pedro 
Escarda Glez. Manuel 
Escudero Escudero Felisa 
Escudero Matanza Francisco 
Escudero Ortega Candelas 
Estebanez Asensio Rqquel 
Estebanez Blanco Victorina 
Estebanez Grande Sagrario 
Parto López María 
Perrero López Luis 
Fernandez Solanos M8.Luisa 
Fernandez Camero Bernardina 
Fernandez Camero Eduardo 
Fernandez Camero Federico 
Fernandez Gascón Julián 
Fernandez Cuesta Daniela 
Fernandez Cuesta Juana 
Fernandez Curto Jacinto 
Fernandez Chaguaceda Valentín 
Fernandez García José 
Fernandez García M. Paz 
Fernandez García Roque 
Fernandez Guerrero Araceli 
Fernandez Morilla Angel 
Fernandez Prieto Amos 
Fernandez Santos Gregoria 
Fernandez Velado Amando 
Fernandez Velado Feliciana 
Fernandez Velado José 
Plorez Cimero Feliciana 
Florez marban raula 
Plorez Martínez Sabina 
Galan Tejedor Eleuteria 
Gallego mrtinez Gaudencio 
García Pecares Hazario 
García Bolaños Guadalupe 
Garreia Bolaños Mariano 
Garda Bolaños Modesto 
Garda Bullón M.Luz 
Garda Camero Fermina 
Garda Camero Vicente y Hm. 
Garda Diez Fermín 
Garda Fernandez Benito 
Garda Cimas Florentino 
Garda García Fidel 
García Garzo Macario 
García Lera José
García Lera José Luis 
Garda marban Celecio 
Garda Moyano Víctor 
Garcia Perez Agustín 
García Perez Dalinacio 





































































































Gómez Garcia Josefa 
Glez. Secares Maximina 
Glez". Bermejo Abrahan 
Glez, Camero Damiana 
Glez”. Carro LUis 
Glez". Carro Carmen 
Glez. Castañeda- Rogelio 
Glez. Glez. Candelas 
Glez. Lozano Delia 
Glez. Merino Tomasa 
Glez". Santos Senador 
Glez. Vallinas Alejandro 
Goñi Garcia Raquel 
Grande Alonso Eleuteria 
Grande Alonso Elida 
Grande Garcia Francisco 
Grande Grande José M. 
Grande Marban Jacinta 
Grande Martínez Amanda 
Grande Martínez Donaciana 
Grande Martínez “acinta 
Grande Martínez Pedro 
Grande Quijada Marcelina 
Grande Quijada Tomas 
Gutiérrez del Amo Matilde 
Gutiérrez Blanco Emeterio 
Gutiérrez Grande Rosa 
Gutiérrez Gutiérrez Eladio 
Gutiérrez Ortega Felicísimo 
Gutiérrez Ortega Pió 
Guzman López Teodoro 
Guzman Martínez Santiago 
Guzman Ortega Carmen 
Hermandad Labradores 
Herrero Cuende Manuel 
Herrero Cuende Norberto
Hospitales Valieras 
Hoyo Gascón ^ria 
Hoyo Garcia del Romualdo 
Jano Blanco Arcadlo 
Jano’Blanco José Luis 
Jano"Colomo Macario 
Jano"Martínez Ignacio 
Jano ^artinez Rita 
Jano Martínez Vidal 
Jaulár Domínguez Carlos 
Justél Lozano Teresa 
Bamo"Rodríguez Ceferina 
León Garrote Carmen 
Lera Carrezo Julio 
Lera Garcia José 
Lidio Secares Roque 
López Caño Mária 
López Centeno Daniel 
López Centeno Juliana 
López Centeno Santos 
López Estebanez Carlos 
López Estebanez Cristita 
López Garcia Julián 
López Garda Julián Hros. 
López Garcia Zosimo 
López Garrote Albino 
López Glez. Josefa 
López Glez. Julián 
López Gullon Ezequiel 
López Ovejero Gregorio 
Losada Ortega Clara 
Lozano Diez Felicitas 
Macho Garcia Conrado 
Manso Glez. Aniano 
Marban Martínez Gregorio 
Marcos Alonso Bernarda 
Martin Martínez Teodosia 
^rtinez Alonso Dolores 
Martínez Blanco Visitación 
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^artinez Estebanez Angel 4.618
^artinez Estebanez Constantino 1.224
Martínez Diez “aximiano 1.447
Martínez García Francisca 1.558
^rtinez Glez. Abilio 2.560
Martínez Ramos Eutiquiano 612
Martínez Sánchez Aurelia 2.281
^artinez Santos Maximiano 12.797
Martínez Silva M.Carmen 2.838
Martínez Vaquez Emilio 11.406
^artinez Vinagre Agustín 835
Mateos García Melquíades 1.002
Merino Félix 3.505
Merino Alvarez ■‘■sidro 10.739
Merino Gallego Jesús 12.464
Merino Gallego Felisa 1.669
Merino García Félix 13.632
Merino García Isaura 946
Merino Garrote Jesús 2.226
Merino. Glez. Isidro 1.558
merino Velado Félix 612
Moran Ceruelo Florencio 835
moran Cereulo Jesús 835
Moran Ceruelo Pedro 1.057
Moran Perez "avier 835
Moreno Rodríguez Onofre 1.391
Obras Publicas 3.171
Ortega de la Fuente Eduardo 6.399
Ortega de la Fuente Enrique 2.003
Ortega Moran Félix 612
Patrio "/'Grande Avelina 1.002
Faino Grande Fernando 946
Faino ¿Grande Marina 1.614
Palazuelo Vázquez Concepción 779
Palazuelo Vázquez Venustaniano 779
Panlagua Ramos Macario 1.447
Pastor Alonso Esteban 2.448
Pastor Baza Timoteo 3.172
Pastor Gutiérrez Emilio 1.335
Pastor Gutiérrez Gilnerto 612
Pastor Pastor Santiago 4.451
Pastor Tejedor Juan 2.170
Pastor Valdivieso Antonino 2.226
Pastrana Martin Tiburcio 2.337
Pastrana Pastrana Luis-Maria 1.947
Paz Amez Celerino 1.725
Pequeño Becares Federico 1.948
Perez Alonso Adoración 612
Perez Arteaga Candido 3.004
Perez laza Rosario 612
Perez Miguel Teodoro 3.283
Perez Pacho Lazaro 1.669
Perez Pastor Honorato 946
Posito Pastoral San Rufino 11.295
Pozo Santiago i%nuela 1.057
Prieto Buron Josefa 1.057
Prieto Carpintero Mariano 668
Prieto Carpintero Francisco 1.948
Prieto Castazeda Benjamín 2.226
Prieto Castazeda -Lsidora •1.280
Prieto Sierra Nicolás 1.892
Quiñones Aguado Manuela 3.oéo
Quiñones Martínez Simón 1.0°2
Ramos Santiago Purificación 1.670
Redondo Lera Tolentino 890
Redondo Martínez Santos 2.415
Redondo Martínez Teresa 1.280
Rico Carnero Jesús 612
Rico Carnero Sofia 2.003
Rico Fernandez José 22.479
Rico Estebanez María 31.437
Ríos Vaquero Facundo 1.892
Rivero Carpintero Felisa 779
Robles Cascote Rafael 2.615
Roeriguez Agudo Eduviges 2.671
Rodríguez Alonso Modesto 2.003
Rodríguez Cachón Carlos 2.559
Rodríguez Cachón Gonzalo 2.838
Rodríguez Cachón Jóse-Luis 18.194
Rodríguez Cachón Manuel 7.5UL
Rodrigues Carnero Damas0 723
Rodríguez Carnero Isidoro 723
Rodríguez Diez José 612
Rodríguez Diez Juana 1.335
Rodríguez Glez. Onesimo 3.728
Rodríguez ^rcos Heliodoro 890
Rodríguez Rubio Eufrasia 2.059
Rubio Blanco Antonio 1.280
Rubio Fernandez Marcela 890
Rubio Glez. Julia 
Salagre Jano Consolación 
Salcedo Glez. Regino 
Sánchez Cuadrado Aureo-Angel 
Sánchez Estebanez Ramón 
Sánchez García Luciano 
Santos Rodríguez Francisco 
Serrano Perez Dionisio 
Sevillano Cuadrado Faustino 
Sierra ^rtinez Ovidio 
Soto Castañeda Miguel 
Temprano Domínguez Alejandro 
Temprano Domínguez Eduardo 
Tirados Herrero Leoncio 
Tirados López Santiago 
Torres Ordas Cesar 
Torres Ordas Emilia 
Traricon Fartó Jenaro 
Trancon García Antonia 
Traricon López Lucia 
Traricon López Santiago 
Valdivieso Hernández Gregorio 
Valverde Aurora 
Valladares Nuñez Cesáreo 
Vallinas Blanco José
Vallinas Casado Numilo 
Vallinas Castañeda Emiliana 
Vallinas Prieto Leoncia 
Vallinas Prieto ^argarita 
Vallinas Rubio Antolin 
Várela Torres María 
Vázquez Alonso Gabriel 
Vázquez Prada Pedro 
Vega' Rodríguez Beoandro 
Velado Alonso M.Paz Raquel 
Velado Buron Florencia 
Velado Buron Nicolás 
Velado Parto Modesto 
Velado Parto Nemesio 
Velado lldartinez Basilides 
Velado Merino Félix 
Velada Pastrana wauro 
Vías pecuarias
Vill3.ce Fernandez Alejandro 
Vinagre del Pozo Francisco 
Zamora Becares Francisco 
Zamora Martínez M3. Carmen 
Abajo Maximina
Alonso Becares Bernardo 
Alonso Buron Fernando 
Alonso Buron Francisco 
Alonso Buron Mariano 
Alonso Carnero Heliodoro 
Alonso Carreño Albino 
Alonso Gabriel
Alonso Marban Enrique 
Alonso Velado Eusebio 




Arteaga arrero María 
Arteaga llera Luisa 
Atanasio Garbajo Atanasio 
Barrientes Eugenio 
Baza. Cano. Daniel 
Becares Grande Dativo 
Becares Rodríguez ^arciano 
Blanco García Brígida 
Blanco Glez. Vicente 
Blanco Martínez Clara 
Blanco Placido
Solanos García Primitiva 
Borrego García Felicitas 
Cano, Donato 
Cabo. Glez. Gaudencio 
Cadenas Lera Pablo 
Callejo Glez. María 
Callejo Glez, Modesto 




Campp Tejedor Modesto 
Cano Blanco Julio Hrosll. 
Cano Teolodino Hros. 




























































































Carnero Amo Carmen 
Carnero Amo Silvano
Carnero Cabrera Eugenio 
Carnero Camero «Jesús 
Camero Camero "Vicente 
Camero Carpintero Elisa 
camero Carpintero Fermín 
Camero Hilario uros. 
Camero Marcos Luz 
Camero Ortega José 
Camero Perez Rosario 
Camero Perez Victorino 
Camero Ruiz Sabino 
Carnicero Fernandez Fernanda 
Carnicero Pastrana Fernanda 
Carpintero Carpintero Petra 
Carpintero Cuende Eladio 
Carpintero Mariano Hros. 
Carpintero Rufino Hros» 
Carpintero Rufo Hros. 
Casado Gregorio
Castañeda Glez. Aventino 
Castañeda Grande Agapito 
Castañeda Martínez Beatriz 
Castañeda Pastrana Serapio 
Castañeda Serapio Hros. 
Castro Abel Angel 
Castro Glez. Santiago 
Centeno Arteaga Hros. 
Centeno Camero Vicente 
Centeno Soto Constantina 
Centeno Velado Rogelia 
Reruelo Tejedor Julián 
Colomo Mario
Combero Amallo nros. 
Cuñado “arranco Alejandro 
Cucula Antonio 
uuende Garcia Angélica 
Cuende Llanos Andrea 
Del Rio Adolfo 
Desconocido 
Diez Jiez. Luis 
Diez" Martínez Maria 
Domínguez Fernandez Luis 
Domínguez López Maria 
Domínguez Ortega Feliciano 
Escribano Ca rrera Anastasio 
Escudero Mendez Alfredo 
Estebanez Angeles 
Estebanez Blanco Primitiva 
Estebanez Daniel 
Estebanez Farto Antonio 
Estebanez Grande Vicente 
Estebanez Santiago ^atilde 
Farto Alicia
Farto Constantina 
Farto López Maria 
Fernandez Agustina 
Fernandez Andrés Hros. 
Fernandez Arteaga Maria 
Fernandez Asunción 
Fernandez Ceferino 
Fernandez Diez Daniela 
Fernández Dionisio 
Fernandez Domínguez Nila 
Fernandez Farto Juan, 
Fernandez Fernandez árcela 
Fernandez Fernanda
Fernandez Francisco 
Fernandez Glez. Luis 
Fernández Juliana 
Fernandez Leandro 
Fernandez López Aureliano 
Fernandez Maria 
Fernandez Policarpo 
Fernandez Rguez. Miguel 
Fernandez Santiago 
Fernández Tirados Demetrio 
Fernandez Velado José 
Fernandez Villar Arcadlo 
Florez Camero Domiciana 
Floréz ^rban Ramón 
Gallego Máximo 
Gomeb ^oribio Hros. 
Garcia Pecares Diego
Garcia Secares José Femando 
Garcia Pecares Pacifica

























































































Garcia Estebanez Esteban 
Garcia Fdez. Dionisio 
Garcia Fdez. Severina 
Garcia Garcia Magdalena 
Garcia Lera Celedonia 
Ghrcia ^arban Celecio 
García Ortega Juana 
Garcia Ponciano Hros. 
Garcia Ríos Donaciano 
Garcia Toral Juana 
Garcia Vicente Hros. 
Garcia Víctor 
Garrote Petronila Hros. 
Garzo Alonso Elena 
Gil Florez Celestina 
Gil -*-sabel 
Glez. Blanco José 
Glez. Camero Juana 
Glez'. David 
Glez". Deogracias 
Glez". Fdez. Casiano 
Glez'. Pastor Imperio 
Glez. Pequeño-Aniceta 
Glez.Tejedor Emilia 
Glez. Vecino Consuelo 
Glez". Vega Cesidio 
Glez’. Vega Leandro 
Guzman Martínez Santiago 
Guzman Arteaga Alejandro 
Herrero Astorga Crescencia 




Justel Lozano Teresa 
León Serrano Justa , 
Llañes Sánchez Domingo 
López Cabo José 
López Centeno Teófilo 
Lopeb Estebanez Fermina 
López Estebanez Rosario 
López Garcia Domingo 
López Jerónimo 
López Mariano "‘"atrocinio 
López Ortega Enrique 
López Ortega Juliana 
López Pastrana Melchor 
López Valentín
López Velado Felipe 
Lozano Diez Felicitas 
Lozano Prieto Justo 
Mañanes Duque Perfecto 
Marcel Prieto Froilan 
parcos Alonso Nicolás 
Marcos Arteaga Leandro 
Marcos Farto Florentino 
Marcos ñerrero Santos 
Marino Alonso Jesús 
Martínez Barrero Lino 
Martínez Barrero Luis 
Martínez Cardo Manuel 
Martínez Garcia Francisco 
Martínez Grande Ascasio 
Martínez Santos Aurelio 
Mayo Mayo Santiago 
Marino Albino 
Marino Ordoñez Francisco 
líiilíero de Paz iuaria 
Modesto Caneja 








Ortega Prieto Cayetano 
Ovejero Glez. Eutiquia 
Ovejero Glez. Josefa 
Oviedo Cepeda Antonian 
Panlagua Doroteo 
Paramo Garcia Maria 
Pastor Alejandro
Pastor Alonso Victoriano 
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Perez Cachón. Lazare 
Perez Perez Guillermo 
Perez Serrano Eugenio 
Perez Toral Engracia 
Pozo Antunez Heliodoro 
Prieto Carpintero Rufo 
Prieto Justel Eudosio 
Prieto Raudo Maria 
Quiñones Rodriguez Miguel 
Reales Jaime 
Ribera Félix Vda.
Rico. M. Angeles 
Rico Mondino Graciano 
Rio Estebanez Mario 
Rivera Carpintero Emiliano 
Rivera Carpintero Jesús 
Rivera Carpintero Maria 
Robles Gascón Rafael 
Rodríguez Abajo Guadalupe 
Rodríguez Blanco José M. 
Rodríguez Diez Pompeyo 
Rodríguez Fdez, Carmen 
Rodríguez Maria 
Rodríguez Rufo
Rubio Arteaga Domingo 
Rubio Francisco
San Martin Calleja Andrés 
San Martin Emiliano
Santos Rodríguez Francisco 
Serrano Marín 
Serrano Perez Dionisio 
Sierra Martínez Ovidio 
Soto Centeno Daniela 
Soto Diez Domiciana 
Tejedor Glez. Emilia 
Tirados Blanco Honorato 
Tirados Blanco Leoncio 
Toral Casado Clementina 
Toral Fdez,. Angeles 
Toral Glez. Tomas 
Torres Ordas Cesar 
Torres Ordas Emilia 
Valencia Tejedor Ricardo 
Vallinas Antolin
Vallinas San Martin Eduviges 
Villaverde Aurora 
Vaquero Eventino 
Vaquero Jaque Lope 
Vaquero Teodoro 
Vázquez Alonso Gabriel 
Vega Rodríguez Jacinta 
Vega Roque 
Velado Alonso Eustaquio 
Velado Alonso Felicitas 
Velado Botas Andrés 
Velado Buron Florencia 
Velado Castañeda Emeterio 
Vela de Parto Modesto 
Velado Martínez Basilides 
Velado Rodríguez José 
Vias pecuarias 




Aguado Alonso Nemesio y 2 más 
Alvárez Diez Ascelsia 
Alvarez Diez Heliodora 
Alvarez Diez Lisardo 
Alvarez García Sandalio 
Alvárez Rabanal Manuela 
Sardón Diez Sinforosa 
Sardón García Antonio 
Bard'ón García Angel 
Blanco Tuñon Marcelino 
Desconocido
Diez Alvarez Angel 
Diez “ardón Ignacio 
Diez Barden Rosario 
Diez. Sardón Sagrario 
Diez" Diez Guadalupe 
Diez. Fdez. M. Celina 
Diez García José 
Diez García Luciano 



























































































Fernandez García M^. Heliodora 1.224
Fernandez u-arcia Santos 2.337
Fernandez García Agustín 1.892
García Alvarez Juan 7.233
García Diez Alipio 1.168
García Diez Manuel 2.670
García García’ Bernardo 890
García Osorio Vicente Hros. 1.558
González Blanco Félix 1.224
González García Francisca 946
Gutiérrez García Salvador 2.059
Martínez Virgilio 723
Martínez Cañón Modesto 779
Martínez Diez Ricardo 3.005
Martínez Melcon Teodoro 668
Matilla Alvarez Tomas 723
Melcon Juan 1.725
Minero S. Ponferrada S.A. 52.746
Minguez Diez José 1.280
Minguez Diez Ulpiano 1.224
Ordas Acebo Almudena 4.006
Ordas Acebo Almudena Diez Perez Const. 1.224
Osorio Arias Juan Hros. 1.224
Perez Diez Ricardo y Abundio • 723
Perez Martínez Eulogio •946
Porras Llamas Bernabé 1.446
Porras Magaz Dolse 1.002
Porras Melcon Francisco 2.782
Porras Melcon José 2.560
Rabanal Mariano 1.612
Ramos Rabanal Obdulia 1.892
Rubial Josefa Hros. 779
Ayuntamiento: VALDEVIMBRE
Alegre Casado Eleuterio 612
Alegre Casado Faustina 723
Alegre Casado Fernando 668
Alegre Casado Francisco 1.057
Alegre Gómez Salustiana 1.0o2
Alegre Gómez Salustiano 1.502
Alegre González Salustiano 6.677
Alegre Glez. Leónides 5.452
Alegre Ramos Emigdio 1.057
Alonso Aparicio Miar 668
Alonso Alonso Orencio 1.335
Alonso Alvarez Catalina 1.558
Alonso Alvarez Fidela 3.116
Alonso Alvarez Frutos 2.114
Alonso Alvarez Engarita 5.008
Alonso Alvarez Maria 4.228
Alonso Alvarez ^ario 11.240
Alonso Alvarez Teodoro 2.670
Alonso Alvarez Angela 1.614
Alonso Arenal Domitilo 2.782
Alonso "“arnera Luciano 2.670
Alonso Barrera Nicanor 1.892
Alonso Borraz" Julián 7.122
Alonso Borraz narciso 1.558
Alonso Casado Gerardo 3.617
Alonso Casado José 5.452
Alonso Perrero Dionisia 2.337
Alonso Fdez. Jesús 4.892
Alonso Fdez. Modesto 3.228
Alonso Fdez. Segundo 835
Alonso García Carmen 1.947
Alonso García Gregorio 2.004
Alonso Martínez Antonio 1.836
Alonso Ordas Santiago 4.228
Alonso Pellitero Abilia 4.173
Alonso Pellitero Leonisa 2.504
Alonso Rguez. Irene 1.336
Alonso Caño Eladio 779
Alvarez Alonso Feliciano 3.394
Alvarez Alonso José y otra 1.280
Alvarez Alonso Odorico 1.892
Alvarez Arenal Modesto 27.041
Alvarez Antimio Raimunda • 11.350
Alvarez Cabero Felipe 2.448
Alvarez Caño Amalia 2.838
Alvarez Caño Vicente 2.671
Alvarez Casado Bondad 6.677
2.448Alvarez Cembranos Asunción
Alvarez Cembranos Quintina 3.228
Alvarez Fdez. Consolación 1.836
Alvarez García Fidela 2.448
Alvarez García Hortensia 1.670
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Alvarez Glez. Carmen 
Alvarez Glez. Ezequiel 
Alvarez Glez. Laurentino 
Alvarez luartinez Angel 
Alvarez Martínez Gordiano 
Alvarez íftata Ines 
Alvarez Mateo Albino 
Alvarez Nava Rogelia 
Alvarez vrdas Gerardo 
Alvarez Pellitero Basilio 
Alvarez Pellitero Celerino 
Alvarez Pellitero Honorato 
Alvarez Pellitero Lucinda 
Alvarez Pellitero Manuel 
Alvarez Pellitero raricio 
Alvarez Pellitero Vicente 
Alvarez Rey Florencia 
Alvarez Rodríguez José 
Alvarez -^ellitero Cipriano 
Andreu Rodríguez Abilia 
Aparicio García Angel 
Aparicio Pellitero laurentino 
Bao Modelo Angel
arrera Alonso Fidel 
Barrera Alonso Froilan 
■“arrera Merino Saturnino 
Beneitez García Víctor 
Beneitez Glez. Victorino 
Beneitez Moran Isabel 
Blanco Castillo Faustino 
Blanco Miguelez Honoria 
Buerga Diez Jorge Eladio 
Cabello Alonso María 
Casado Casado Florencio 
Casado Alvarez Arturo 
Casado Calderón Elvira 
Casado Casado Armando 
Casado Casado '“asilio 
Casado Casado Edesio 
Casado Casado Emilia 
Casado Casado Estrella 
Casado Casado Germán 
Casado Casado Oliva 
Casado Casado Segundo 
Casado Fdez. Presentación 
Casado Martinez Araceli 
Casado Martínez Genaro 
Casado Moran Crisogono 
Casado Moran Virgilio 
Casado Rey Segundo 
Casado Rey Teresa 
Castrillo Sarmiento María 
Cembranos Alonso Timoteo 
Cembranos Casado Benito 
Cembranos Cembranos Alipio 
Cembranos Cembranos Ana feria 
Cembranos Cembranos Eloy 
Cembranos Jabares Angel 
Chamorro Barrio Claudio 
Chamorro García Rosalina 
Chimeno Blanco Jesús 
Cabillas dabares Trinidad 
Cueto Francisco Santiago 
Cueto Francisco Venancio 
Delera Vidal Anacleto 
Diez Diez David 
Domínguez Rodríguez Blas 
Domínguez Rodríguez Celsa 
Domínguez Rodríguez Santiago 
Escapa Miguelez Florencia 
Fero idalagon Dionisia 
Fdez» Cabero Eulalia 
Fdez» Alvarez Santiago 
Fdez» Beneitez Porfiria 
Fdez» Beneitez Rosalía 
Fdez. Blanco Emilio 
Fdez. Cabero Gabriela 
Fdez. Cabero Gaspar 
Fdez» Casado Baurentino 
Fdez. Cembranos Emiliano 
Fdez. Riego Deogracias 
Fdez. Fdez. Esteban 
Fdez» García Luis 
Fdez. García M. Luisa 
Fdez» Glez. Veonisa 
Fdez» Gordon Teresa 
Fdez. Marcos Elias 


























































































Fdez» Sastre Pedro 
Perrero Alvarez Sonatila 
Perrero Barragan Rubén 
Perrero Tejedor Cayetano 
Franco Jañez Nemesio
"Franco Melón Manuela 
Franco Melón Marina 
Freijo Pereda Manuel 
Gallego Martínez Gaudencia 
García García Valentina 
García Alonso Argimiro 
García Alvarez Eduardo 
García Clamados Melchor 
García Fidalgo Amalia 
García García Constantino 
García García Leonor 
García Gómez Severino 
García Glez. Manuel 
García Moran Elicia 
García Moran Ireneo 
García Ramos Manuel 
García Suarez Nemesio 
Gavilanes Fdez. Baltasar 
Gavilanes García Félix 
Gavilanes García Victorina 
Gómez Pellitero Ignacio 
Glez» Alegre Lucila 
Glez» Alonso Félix 
Glez, Calderón Hermelinda 
Glez.» Calderón Pedro 
Glez, Fdez. Generoso 
Glez» Fdez. Olegaria 
Glez» García Bernarda 
Glez» García Gabriela 
Glez. García Marcelina 
Glez. García Maria 
Glez. García Sagrario 
Glez» García Trinidad 
Glez» Glez. Mercedes 
Glez. Martínez Regina 
Glez» fertinez Servando 
Glez. Pellitero Amalia 
Glez.Pellitero Antonio 
Glez» Pellitero Etelvina 
Glez» Pellitero José 
Glez, Pellitero feria 
Glez» Pellitero Maximina 
Glez» Sanqiillan Heliodoro 
Hidalgo Alvarez Fderaando 
Hros» de ünilio Rey Alonso 
Hros. de Fermín Rey Martínez 
Hros» de Gumersindo Alvarez Gar 
Hros. de uesusa Martínez Alonso 
Hros. de Marcial Aparicio García 
Hros. de Alicio Glez. Ordas 
Hros. de Nicolás González Barrio 
Jabarez Borraz Orfelia 
uabares Fernandez Tomasa 
Jabares Marcos Ezequiel 
Jabares Beneitez Nieves 
lavares Casado Adonina 
Jabares Casado Mercedes 
Juan Velado Aurora 
Llama Vega Zacarías 
Llamas Alvarez Teonila 
Llamas Castellanos Felipe 
López López Manuel 
López Martínez Elena 
López Martínez M. Angela 
López Martínez Restituto 
Lorenzana Fernandez Belarmina 
Ludeña Alvarez Asterio 
Ludeño Perrero Vicente 
Malagon Alvarez Laudelino 
Malagon Alvarez Heliodoro 
Marcos Miñambres José 
Marta Martínez Crescencia 
Martínez Alonso Trinitario 
Martínez Alvarez Agustín 
Martínez Alvarez Isabel 
Martínez Arenal Agueda 
Martínez Arenal Belarmina 
Martínez Aviles Zosimo 
Martínez Casado Basilides 
Martínez Casado Vicenta 
Martínez Dieguez Felicísimo 
Martínez Fdez. Carlos 
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Mapt-inez Miñambres Are adió 
Martínez Natal Clemente 
Martínez Ordas Berino 
Mata Castrillo Urbano 
"Mata- García Cilinia 
Mata- García Ezequiel 
Mata- Martínez Dámaso 
Mateo García Abundio 
Mateo Martínez Saturnino 
Miguelez Casado M. Magdalena 
Miguelea. Fernandez Benjamín 
Miguelez Fernandez Fidel 
MiguelezFernandez Victorino 
Miguelez Vega Demetria 
Miñambres Alonso Miguel 
Moran Cabero Porfirio 
Moran Glez. Carolina 
Moran Glez. Esperanza 
Moran Glez. Marina 
Moran Glez. Rosario 
Moran Miguelez Julia 
Nava- Aparicio Felipe 
Nogal Alonso Patricio 
Ordae Ordas Raimunda 
Ordae Alonso Severino 
Ordas Alvarez Honorio 
Ordas Alvarez Jacinta 
Ordas Alvarez Felipe 
Ordas Alvarez Eugenio 
Ordas Alvarez Felipe 
Ordas Malagon Bernarda 
Ordae Martínez Amparo 
Ordae Martínez Jesús 
Ordae Ordas Soledad 
Ordae Bellitero Amando 
Ordas Tejedor Araceli 
Ordae Tejedor Cayetana 
Ordae Tejedor Gregorio 
Ordae Vega Amparo 
Pastrana Perrero Vitalino 
Pellitero Alonso Abilio 
Pellitero Alvarez Rosa 
Pellitero Arenal Agripina 
Pellitero Arenal Heliodoro 
Pellitero Arenal Marcionila 
Pellitero Beneitez Joaquina 
Pellitero Blanco Marcelino 
Pellitero Fernandez -Antonio 
Pellitero Glez. Honorio 
Pellitero Glez. Manuel 
Pellitero Jabares Jacinto 
Pellitero Rey Urbano 
Pellitero San Millan Demetrio 
Pellitero Sutil María Angeles 
Pellitero Alegre Antonina 
Pellitero Alegre Petronila 
Pellitero Alvarez Aquilina 
Pellitero García Virginia 
Pellitero Glez. Basilisa 
Pelliterh Jabares Lucia 
Pellitero Llamas Placida 
Pellitero Llamas Romualdo
Pellitero Merino Félix 
Pellitero Miguelez Pilar 
Pellitero Ordas Miguel 
Pellitero Pellitero M.Angela 
Pellitero Prieto Felicitas 
Pellitero Sanmillan Claudiano 
Pellitero Sanmillan Claudio 
Pellitero Sanmillan Restituto 
Pellitero Sutil Claudiano 
Pellitero Sutil Ensebio 
Pellitero Villibañe Urbano 
Perez Rguez. Fabtriciano 
Perzalvarez María Olga 
Piensos Viana 
Prado Fdez. Juan José 
Prado Moran Minesvindo 
Prieto Alvarez Angel 
Prieto Alvarez Delia 
Prieto Alvarez Emilia 
Prieto Alvarez Félix 
Prieto Fdez. Teresa 
Prieto Pellitero Aníbal 
Prieto Rey Alipio 
Ramos Casado Indalecio 

























































































Ramos García Manuel 1.224
Rey Arenal Mercedes 1.836
Rey Aneral Onesima 1.670
Rey Arenal José Luis 1.558
Rey de la Fuente Vicencio 2.670
Rey Fdez. Marcelina 1". 670
Rey Glez. Consuelo 2". 949
Rey Martínez Mariano 5'. 675
Rey Miguelez Eutiquiano 65‘.933
Rey Pellitero Angel 13.02a
Rey Perez Carlos 5". 286
Rey "Perez Eduardo 5.453
Rey Perez M. Pilar 779
Rodríguez Merino Purificación 5.342
Rosalina Sutil Calderón 2.004
Sanmillan Perrero Nieves 3.450
Sanmillan García Demetrio 2.782
Sanmillan García Restituto 946
Sanmillan Pellitero Eligió 3.894
Santiago Sutil Miguelez 1.224
Santos Cemhranos Alfredo 1.224
Santos Mateos José 4.117
Sastre Rey Jesusa 835
Segurado Arias Antonio 4.340
Suar’ez Fidalgo Santiago 7.066
Suaréz Miguelez Baurentina 2.448
Sutil Marcos Florencio 7.957
Tagarno Cabero Elíseo 1.224
Tejedor Beneitez Camino 2.337
Tejedor Beneitez Casimiro 4.451
Trapote Moran Amalia 6.232
Trigal Pellitero María Adoración 2.226
Villáfañe Arenal Segundo 3.672
Alegre Antonio 723
Alegre García Francisco 1.057
Alonpo Casado Concepción 890
Alonso Petronila 1.614
Alvarez Castrillo Teodoro 1.947
Alvarez Juan Pilar-Carmen 4.451
Alvarez Martínez María 2.559
Alvarez Ordas Juan 2.615
Alvarez Pellitero Cipriano 2.331
Alvarez Ruano María 5.341
Amez Aparicio Saturnina 1.280
Aparicio García Perfecto 1.780
Aparicioc Santiago 13.020
Arenal Alvarez Valdevimbre 2.893
Arenal Rey Eladio 1.391
Barrera Pellitero Florencio 1.224
Blanco Glez. Florentino 4.006
Blanco Pellitero Magdalena 1.836
Borraz Malagon Celestino 1.558
Borraz Mateos Isidro 1.447
Cabero Aparicio Consuelo 1.168
Cabero Aparicio Laurentino 723
Casado Alvarez Jacinto 6'. 566
Casado Casado Florencio 835
Casado Rey Monica 4.785
Casado Villibañe Aquilino 1.224
Castellanos Francisco Remigio 2.893
Castrillo Perrero Valentín 668
Desconocido 75.559
Perrero Fidela 1.610
Franco García Fidel 3.171
García García Angeles 3.171
García García ^quilina 1.335
Garda García Valentina 2.281
Gavilanes Fdez. Virtudes 1.002
Garcia Martínez Santiago 779
García Saturnino 1.002
Glez. Barrio Teodosio 608
Glez. Samillan Leonilo 1.280
Hros’. Dominia Ordas 1.280
Hros*. Enrique Alonso 1.000
Hros. Gregorio Martínez 4.229
Hros-. Valentil Sutil 1.057
Llamas Sutil Amador 8.457
Llamas Sutil Grasamera 9.570
Martínez Alvarez Lucila 7.740
^artinez Guerrero Eusebio 2.940
Martínez Valdevimbre María 89a
Mata’ Garcia Teodomiro 7.233
Mateo Rey Albina 2.838
Miguelez Venazolve Amenodoro 1.447
Oblahca Manuel 668
Ordas urdas Fulgencio 668
Urdas Urdas 4,Raimunda 3.227
Pellitero Fdez. ” 835
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Pellitero Fdez. Paula 
Pellitero García Evilio 
Pellitero Glez. Basilisa 
Pellitero Higinio 
Pellitero Llamas Placidia 
Pellitero Sanmillan Gregorio 
Pellitero Sutil Gregorio 
Pellitero Tejedor Felicidad 
Perefe Cabreros Fidencia 
Pradb Marciano 
Rey Alvares Aquilino 
Rey Alvarez Emigdio 
Rey Martínez Antonio 
Rey Trapote Amparo 
Semillan Alonso Eustosia 
Sutil Calderón Florencio
Sutil Calderón Raimundo 
Trapote Borraz Eugenio 
Villar Pellitero Enedina 





Alvarez Pascual Dolores 
Andrés Puertas Teófila 
Bañoz Rodríguez Misericordia 
Blanco Glez. Alfredo 
Castellanos Diez Tomas 
Castellanos de Lema Emérita 
C. Vera Cruz e Inmaculada 
Desconocido 
Fdez. Bernardo Fabriciano 
Fdez. Revilla M. Josefa 
Ferrer Garrido Orosia 
Garrido Merino Julio 
Glez. Feo Isidro 
Luengos Perez Hm. 
Maíllo Alonso Isabel 
Mansilla de Ppnga Luisa 
Marcos Agundez Daniel 
Marcos Gallego Epigmenia 
Marcos Gallego Hixiquio 
Marcos Maíllo Isabel y dos 
Marcos Martínez Julio 
Marcos Martínez Rosario 
Marcos Rodríguez Alberto 
iUartínez Ricardo 




Perefe Fdez. Juliana 
Perefe Gallego Genaro 
Perez Garrido Jesús 
Perez Merino Patricia 
Perez Perez Epigmenio 
Perez Santamaría Hm. 
Rodríguez Fernandez Casta 
Rodríguez Fernandez Catalina 
Rodríguez Fernandez Faustino 
Rodríguez Marcos Celestino 
Rodríguez Rodríguez Julián 
Rodríguez Rodríguez Modesto 
Rodríguez Rodríguez Tomas 
Rodríguez Rodríguez Yeronimedes 
Ruano Santamaría Trinidad 
Sandóval Miguelez esus Antonio 
Santamaría Guadalupé 
Santamaría Triguero Carmelita 
Santos Garido Jacinto 










Alonso Su-arez Nieves 



















































































■°arrio Rguez. Manuel 
Canseco Glez. Mainel 
Canseco Glez. Pilar 
Canseco Robles Ramón 
Colih Fdez. Carolina Hros. 
Delgado Glez. xatricio 
Desconocido
Diez Diez Andrés Hros.
Diez Fdez. rascual 
Diez Glez. Enrique 
Fdez. Fdez. Pedro 
Fdez". Glez. Bonifacio 
Fdez. Glez. Esperanza 
Fdez". Glez. Hermogenes 
Fdez. Glez. Nicanor 
Fdez. Gutiérrez Aquilino 
Fdez. Huerta Felicísima 
Fdez". Huerta Felisa 
Fdez. puerta Manuel 
Fdez. 0acinto 
Fdez. Suarez Antonio 
Fdez. Tascon Maximino 
González Canseco Ramona 
Glez. Castañon Felipa 
Glez. Diez Antonio 
Glez. Diez Petra 
Glez. Fernandez Adonina 
Glez. Fernandez Amador 
Glez". Fernandez Celestina 
Glez". Fernandez Diegp Hros. 
Glez. Glez. Alfonso 
Glez. Glez. Domitila 
Glez. Glez. Jesús 
Glez. Glez. Teodoro 
Glez. Huerta Rosario 
Glez". Laiz María 
Glez". Suarez Alfredo 
Glez’. Suarez Felipe 
Glez". Suarez José María 
Glez. Suarez Julia 
Glez. Suarez Pedro 
Gutiérrez Arias Isabel 
Gutiérrez Canseco Santiago Hros. 
Huerta Fernandez Petra 
Huerta Glez. Catalina 
Huerta Glez. Regina 
Iglesias Muññz Agustín 
López Alonso -Emiliana 
Losada Glez. Felicitas 
Martínez Nieto Miguel Angel 
Robles Fdez. Julia 
Rodríguez Babano raulino 
Rodríguez Barrio Basilisa 
Suarez Rodríguez Belarmino 
Suarez Suarez Angel 
Suarez Tascon Jesús 
Tascon Antonio 
Tascon Maria



























































Ayuntamiento: VEGA DE INFANZONES
Alonso Glez. M. José y Hm. 
Alonso Santos Petra
Alonso Villanueva Virginia 
Alvarez Alvarez Consuelo 
Cabero Crespo Alberto 
Casado Santos Trinidad 
Castrillo Armayor Isidro 
Crespo Rodríguez Manuel 
Chamorro López Ana Isabel 
Fdez, Crespo Amaro 
Fdez. Crespo Emérita 
Fdez, Fdez. Josefa 
Fdez. García Luciano
Gdez. García Maria Consuelo 
Fdez. Llamazares Belarmina 
Fdez, Vega Lesmes
Gallego Estebanez Venisvina 
García Alonso Evangelina 
García Glez. Aquilino 
García Lorenzana Dorotea 
García Llamazares Emilia 
García Rguez. Encarna 
García Vega Pedro 
Glez. Alonso Isidoro 
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Glez. Crespo Florencio 9.737
Glez. Crespo Joaquín 1.558
Glez. de Francisco Tomas 2.336
Glez. Garcia Isidoro 835
Glez. Garcia M&. Begoña 723
Glez, Garcia MS. Teresa 1.335
Glez, Garcia Pedro 2.004
Glez. López Baltasar 2.226
Glez. Redondo Delia 779
Glez, Redondo Emilia 4.896
Glez, Redondo Narciso 779
Glez, Redondo Rosa Hna 1.892
Glez. Soto Victorina 612
Lorenzana Rguez. Avelino 7.178
Martinez Aller Matías y Hna. 2.894
Pellitero Garcia Emérita 1.614
Pellitero Garcia üiaria Natividad 1.224
Perez Rabadan Adoración y Hnos. 4.118
Redondo Francisco José 1.780
Redondo Getino José Ignacio y Hna. 3.338
^6^ .Aparicio Serapio 77.9
Rey Cordero Monserrat 1.780
Rey Martínez Irenio . 1.558
Rodríguez Calleja Manuel 2.336
Rodríguez Fernandez M. Bernarda 2.114
Rodríguez Glez. Adelina 2.226
Rodríguez Glez. Adelino 2.336
Rodríguez Glez. Elisa 2.782
Rodríguez Glez. Eusebia 3.560
Ruiz.López Miguel 1.446
Santos Campoamor Obdulia 835
Santos Santos Constentina 723
Santos Santos Evaristo 1.224
Santos Santos Félix 1.168
Santos Santos M. Paz 612
Santos Vega Victorino 723
Soto Nava Amador 890
Soto Santos José 1.224
Vega Aller Florentina 668
Vega Iban Manuela
Vega Mallo ,M. del i4ar y Hnos. 3.116
Villanueva Rey Valentín 1.336
Ayuntamiento: VEGAS DEL CONDADO 
Acevedo Bejnamin Hros. 
Acevedo ^rtinez Pedro 
Alaez Fidalgo Cesáreo 
Alaes Garcia Trinitario 
Alonso Pascual Albino 
Aller Aller Valeriano 
Aller Perreras Iluminada 
Aller Glez. Bonifacio 
Aller Glez. Claudio 
Aller Glez. lázaro 
Aller Prieto Aurelio 
Aller Prieto Enedina 
Aller Puente Angel 
Aller Puente Eduviges 
Aller Torices "aime
Arias- Tascon Hros. de Maximino 
Avesedo Rguez. Inocencia 
Blanco Alvarez Fortunato 
Blanco Cañón Onesima 
Blanco Corral Onesima 
Blanco Reguera Natividad 
Boixo Glez. leutencinio 
Campillo Adonino 
Campillo Robles Amador 
Campos Campos Ezequiel 
Campos Cueta Aniano 
Campos Robles Adoración 
Campos Robles Laudelino 
Careado Diez Delfina 
Campos Jesús 
Careado Robles Isaac 
Corral Puente Niceforo 
Castro Delfina 
Castro Alie? Dolores 
Castro Aller Fructuoso 
Castro Campos Gemino 
Castro Carcedo M. Universidad 
Castro Garcia Gregoria 
Castro Glez. Domingo 
Castro Glez. Cesáreo 
Castro Glez. Horacio 













































Castro Gutiérrez atias 779
Castro López Isid5ra> 9.792
Castro Mirantes Evencio 1.335
Castro Robles Benito 9.459
Castro Robles Gil 15.969
Castro Robles Mauricio 19.585
Castro Robles Olegario 2.448
Cofradía S. Pedro 3.005
Cofradía S. Roque 1.168
Comunal Sta. María 5898
Comunal Villafruela 17.026
Desconocido 105.605
Diez Alvarez Josefa 2.281
Diez Alvarez Fructuoso 1.002
Diez Aller Matías 779
Diez-Fdez. Antolin 1.224
Diez Garcia Gumersindo 1.224
Diez Garcia Longinos 3.560
Diez Garcia Máximo 1.446
Diez Moran Victorina 1.057
Diez Robles Aladino 1.113
Diez Robles Angela 3.338
Diez Robles Gregorio 10.794
Diez Rodríguez Julio 1.002
Domínguez Llamazares Valeriano 723
Escobar Glez. Manuela 1.446
Fdez. Blanco Josefa 6.343
Fdez. Blanco Pilar 1.113
Fdez. Campos Eusebio 2.782
Fdez. Carrera Oscar 1.892
Fdez. Diéz Guillermo 3.450
Fdez. Escapa Teodoro 3.894
Fdez. Espinosa Delfina 1.725
Fdez. Espinosa Ma-tiaa 1-.447
Fdez. Glez. Aníbal 1.224
Fdez’. Glez, Diego 1.335
Fdez. Glez. Escelitalina 1.502
Fdez. Glez. Licinio - 835
Fdez. López Arsenio 946
Fdez. Mieres Modesto 4.117
Fdez. Robles Flora 2.782
Fdez. Robles Modesta 1.336
Fdez. Rguez. Ascensión 1.558
Fdez. Rguez. Cleofé 1.336
Perreras Anatolia 1-.057
Perreras Diez M.Isabel 6-.065
Perreras Perreras Esther 1.447
Perreras Glez. Cesáreo 2.670
Perreras Glez. Claudio 1.502
Perreras López Juvenio 1.335
Perreras López Conrado 1.280:
Perreras Robles Julia 1.780
Fidalgo Benito n -7§3
Fidalgo Mirantes Hros. Cruz r. ou2
Fresno Alonso Miguel 7-.010
Fresno Hros. de Miguel 1.670
Fuente Garcia Florencio 2.838
Gago' Godnfredo 612
Gago’Glez. ^nuela. 1.614
Gago' Juárez Cristina • 723
Gago Villafañe Vitalino 2.281
Garcia Benedicto 1.113
Garcia Diez Adriano 1.224
Garcia Cipriano 1.335
Garcia Diez laidero 1.447
Garcia Nicolasa 1.057
Garcia Saturio 2.838
Garcia Diez Urcisino 890
Garcia Tomas 1.168
Garcia Fdez. Elena 2.059
Garcia Fidalgo Cesáreo 1.558
Garfia Fidalgo Manuel 121'185
Garcia Fidalgo Urbano 17.582
Garcia de la Fuente Laureano 2.670
Garcia-Glez. Bernabé 2.004
Garcia Glez. Germán 1.447
Garcia Glez. Emilio 1.446
Garcia Glez. Sara 2.336
Garcia López Engracia 3.004
Garcia López Rosario 1.780
Garcia Rguez. J. Antonio 4.284
Garcia Tascon Amaro 2.782
Garcia V.ldesogo Eufronio 2.114
Glez. Jacinto 835
Glez. Aller Avelina 1.336
Glez. Arenas Francisco 612
Glez. Arguelles Benigno 4.229
Glez. Bardal Sabina 1.224
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Glez. Castro Amabilio
Glez. Castro Porfiria 1.725I.892
Glez". Diez Jacinto 1.780
Glez. Diez Ovidio 6.788
Glez. Escobar Amancio 3.784
Glez. Escobar Ascensión 1.780
Glez. Fdez. Adon 1.892
Glez. Fdez. Laurentina 14.482
Glez. Fdez. “acario 12.241
Glez. Fdez. Maria Amor 2.615
Glez. Perreras Delfina 2; 894
Glez. Fidalgo Gumersindo 2.615
Glez. Fidalgo Lucinio 612
Glez. Garcia Basilio . . 3.005
Glez. Glez. Benigno i;892
Glez. Glez. Emigdia 1.336
Glez. Glez. Germiniano 4.006
Glez. Glez. Nieves 1.224Glez. López ^albino 8.235
Glez. López Jesús 2.949
Glez. López Juan 1.446
Glez. Llórente Emilia 835
Glez. Otero Manuel 779Glez^. Prada Amallo 4.674
Glez. Prieto Oliva 1.558
Glez. Robles Amelia 946
Glez. Robles Anitas 1.336
Glez. Rguez. Aurea . 3.784
Glez. Rguez. Eulogio 2.004
Glez". Rguez. Irene 1.780
Glez. Rodríguez Jesús 1.336
Glez. Rguez. Jesusa 1.780
Glez. Rguez. Miguel 835
Glez. Suarez Maria 4.396
Glez. Tome Mario 4.451
Glez. Torres Teodomiro 5.620
Glez. Valdesogo Cayo 10.905
Glez. Valdesogo Nira 1.55&
Glez. Viejo Fran-Secun 668
Gutiérrez Garcia Francisco 4.284
Gutiérrez Garcia Victorino 2.281
Gutiérrez Garcia Angustias 2.782
Huerto Rectoral 1.224
Jalón ^artinez Julián 4.785
José Benjamín Escapa Hnos. 2.670
Juárez Garcia Píasentino y Hno. 5.063





López Alvarez" Deodato 2.726
López Blanco Maria 890
López Fdez. Félix 612
López Fdez. Luis 612
López Fdez. Onelia 9.069
López Perreras Román 1.558
López Glez. Abundio 1.446
López Glez. Adela 723
López Glez. Humildad 1.113
Lope,z Glez. Linos 2.226
López Glez. Lisardo 2.226
^opez Glez. laanuela 12.130
López López Anastasia 2.893
López López Andrés 1.558
López López Antonio 16.525
López López H. de Avelino 1.670
López López Balbino 2.114
López López Bonifacio 2.281
López López Cipriano 1.391
López Lopes Delfina 17.749
López López Efren 1.113
López López Josefa 1.113
López López Josefa (menor) 3.338
López López argarita 3.116
López López Maria 2.671
López López Miguel 1.670
López López Secundina 1.335
López López Severino 3.338
López López Teófilo 1.447
López López Visaluz I.892
López Mirantes Elicio 3.617
López Robles Alicia 668
López Robles Donaciano 1.224
López Rodríguez Cesarino 3.227
López Rguez. ^aria Luz 3.227
López Velasco Heliodoro 1.002
López Viejo .francisco 1.224
López Villayandre Dorotea 13.131
Llamazares Blanco Isaac 
Llamazares Castro Hermelinda 
Llamazares Castro Martiniano 
Llamazares Fdez. Rafael 
Llamazares Ferreira M§. Angela 
Llamazares Galicia Bienvenido 
Llamazares Garcia José ■ 1 
Llamazares Gqrcia José 2 
Llamazares Garcia Longinos 
Llamazares Garcia Maria 
Llamazares Glez. Sergio 
Llamazares López Maria 
Llamazares Martínez Delfina 
Llamazares Martínez Laudelino 
Llamazares Puente Amancio 
Llamazares Puente Serapio 
Llamazares Puente Valerio 
Llamazares Robles Orfelina 
Llamazares Rguez. Elena 
Llamazares Rguez. Félix 
Llamazares Rguez. Gregorio 
Llamazares Rguez. Placida 
Llamazares Rguez. Rosario 
Llamazares Rguez. urbano 
Martínez Acebedo Clodomira 
Martínez Acebedo Honorina 
Martínez Alvarez fielfin 
Martínez Diez Bonifacio 
martinez Glez. Caridad 
Martínez Glez. Matilde 
Martínez Juárez Miguel 
Martínez Rguez. Práxedes x^artinez Torices Arturo 
Martínez Torices Jaime 
Mateo Garcia Fidel 
Mateo Garcia Trinitario 
Mayo Diez Isaac 
Méndez Castro ldatias 
Mandez Rguez. Indalecia 
Mirantes Castro Ascensión 
Mirantes llamazares ^enjamin 
Hitantes Rguez. Leonardo 
Mirantes Rguez. Neives 
Moran Argimiro 
Muñiz Merino Laurentino 
Nicolás ^airtinez Onofre 
Otero Martínez Elvira 
Otero Martínez Esperanza 
Otero Rguez. Fermín 
Perez Fdez. José Maria 
Perez Glez. Mario 
Perez Glez. Mario y Rafael 
Perez Glez. Rafael 
Perez Lopre Eleuterio 
Prieto Robles Raquel 
Puente Alonso Eladio 
Puente Aller Nieves 
Puente Bardal Conrado 
Puente Celia Laurentino 
Puente Garcia Maria 
Puente Llamazares Antonio 
Puente Robles Margarita 
Puente Rguez. José 
Puente Serrano Patricio 
Puente l'orices Dámaso 
Puente Victoria 
Rayo- Diez Isabel 
Rey Robles Godofredo 
Robla Diez Joaquín 
Robles Alvarez Dionisio 
Robles Alvarez Rosaura 
Robles Campos Bernardino 
Robles Cañón Gines 
Robles Garbajal Cesáreo 
Robles Castro Ildefonso 
Robles Cueto Candida 
Robles Diez Joaquina 
Robles Diez Leandro 
Robles Diez Silvino 
Robles Feo Francisco 
Robles Garcia Antonio 
Robles Garcia Ismael
Robles Garcia MS. Teresa 
Robles Glez. Bisutería 
Robles Glez. Catalina 
Robles Glez. Emiliano 
Robles Glez. Juan H. 
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Mobles Glez. Solutor 
Robles Glez. Valerio 
Robles López Antonina 
Robles López Leontina 
Robles Martínez Angel 
Robles 1¿artinez Benigno 
Robles Martínez Casto 
Robles Martínez H. de Benito 
Robles Martínez Licinio 
Robles Moratiel Emelino 
Robles Nicolás Gregorio 
Robles Robles Candida 
Robles Robles Domitila 
Robles Robles Estilita 
Robles Robles Estrella 
Robles Robles Maria 
Robles Robles Valdesogo Benjamina 
Robles Valdesogo Juan 
Robles Valduvieco Roque 
Robles Valduvieco Tomasa 
Robles Viejo Eloína 
Rodríguez Ascensión 
Rodríguez Diego 
Roeriguez Fdez. Avelino 
Rguez. García Esteban 
Rguefz. García Lescadio 
Rguez. García Maria 
Rguez. Glez. Maria 
Rguez? Llamazares Concepción 
Rguez. Mirantes Esperanza 
Rguez. Mirantes Florentino 
Rguez. Sánchez Cayetano 
Ruiz López Agustín 
Sánchez Castro Víctor 
Sánchez Perreras Jesús 
Sánchez Glez. Baudilio 
Suar'ez Maria. 
Torres Aller Juan 
Valparis Robles ^azario 
Valladares Escapa Angel 
Valladares Escapa Clementina 
Velasco Urcisinio 
Viejo Garbajal Guillermo 
Viejo Fdez. Cesáreo 
Viejo Somonte Modesto 
Villa Carcedo Amable 
Villafañe Perreras Adonis 
Villafañe Perreras Audelino 
Villafañe Perreras Horacio 
Villafañe Glez. Micaela 
Villafañe López Gregorio 
Villapadiema Suarez Maria 























































Alegre Garrido Maria 
Alonso Merino M. Angeles 
Alvarez Pascual? Jenaro 
Antón Blanco Agustín 
Antón Blanco M. Angeles 
Antón Blanco M.Pilar 
Antón Blanco Roberto 
Barrientes Merino Iluminada 
Barrientes Merino Juan Jesús 
Blanco Marino M. Paz 
Blanco Pastor Gilberto- 
Campo Fdez. José Miguel 
Diez Cañeja Arguello Daniela 
García 1^agdaleno Eduardo 
García ^agdaleno Pablo 
González Ruano MI. Dolores 
Herrero Alegre Eulalia 
Herrero Alegre Pidencia 
Herrero Barrientes Juan 
Herrero Barrientes Luis 
Herrero Barrientes M. Rosa 
Herrero Glez. Nazaria 
Herbero Herrero M. Dolores 
Huebga García Antonia 
Junta V. Pafilas
Magdaleno -barrientes M.Jesús 
Magdaleno Barrientes Olvido 
Magdaleino García Primitivo 
Martínez Arguello Juliana 

































Merino Herrero Isabel 
Merino ^artinez Purificación 
Negral Herrero Antonina 
Negral Herrero Adelerma 
Pascual Marta Julia 
Pastrana Prieto Candido 
Pastrana Perez José 
Pastrana Perez Miguel A. 
Pellitero Merino Sagrario 
Pellitero Redondo Francisco 
Quiñones Negral José R. 
Roeriguez Alonso Concepción 
















Ayuntamiento.! VILLADAIJGOS DEL PARAMO 
Alegre Franco Isidora 
Alegre Glez. Heliodoro 
Alegre Glez. Tomas 
Alvarez Fdez. Argel 
Alvarez Marcos Ignacio 
Alvarez Perez Paulino 
Alvarez Reguera Maximino 
Arguello García Angeles 
Arias Magaz Félix 
Arias Martínez Faustino 
Barrallo Carrizo Avelino 
Barrallo García Salustiano 
■°arrera Fuertes Luis 
Barrera Glez. Antonio 
Benetiez Olivera ^'anuel 
Blanco Fdez. -^urentino 
Blanco García Ceferino 
Blanco Juan Teresa 
Burgo Sánchez Jesús 
Burgo Sánchez José 
Calvo Martínez Antonina 
Carrizo Perez Antonia 
Cofradía Animas 
Cubría Gómez Teresa 
Delgado Glez. Arturo 
Desconocido 
Domínguez Marcos Tomas 
Felipe Rguez. Pedro 
Felipe Rguez. Santos 
Fernandez Celsa 
Fdez. Alegre José 
Fdez. Cadenas José Luis 
Fdez. Fraile Jaime 
Fdez. Fdez. Esther 
Fdez Fdez. Filomena 
Fdez. Fdez. Proilan 
Fdez,. Fdez. Angela 
Fdez. Fdez. xatricio 
Fdez. Franco Patricio 
Fdez. Franco Indalecio 
Fdez. Franco José 
Fdez. Franco José M§. 
Fdez. Franco Sixta 
Fdez. Fuertes Florencio 
Fdez. Fuertes Gregoria 
Fdez. García Sagrario 
Fdez. Honrado Vicente 
Fdez. -bañero Pedro 
Fdez. López Feliciana 
Fdez. Martínez Angel 
Fdez. Martínez Aniceto 
Fdez. Martínez Domingo 
Pdez^ Santos Restituto 
Fierro Fidalgo Eleuterio 
Fierro Fierro Daniela 
Fierro García j.Dorinda 
Franco Aller Irene 
Franco Franco Angel 
Franco Miguelez Pilar 
Fuertes Fdez. Severino 
Fuertes Fuertes Eulalia 
Fuertes Glez. Angel 
García Celadilla Andrés 
García Celadilla Elvira 
García Juan M. Asunción 
García Martínez Rosario 
García Martínez Gregorio 
García Perez Federico 
García Perez xsidro 
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Gómez Glez. Amable 
Glez. Fdez. Amadora 
Glez.. Fdez. Faustino) 
Glez. Fdez. Germán 
Glez. Fdez. Hermelinda 
Glez. Fdez. María 
Glez. Fdez. Sara 
Glez. Fdez. Saturnino 
Glez. Fierro Oliva 
Glez. Franco Matías 
Glez. Fuertes MB. Elena' 
Glez. Fuertes Tomas 
Glez. García Iluminada 
Glez. García Manuel 
Glez. Glez. Constantino 
Glez. i<lartinez Avelino 
Glez. Martínez Teresa 
Glez. Ordas Santos 
Glez. Villadangos Olegario 
Gutiérrez Alcoba Rufino 
Gutiérrez Fuertes Virgilio 
Hidalgo Fdez. M. Carmen 
Hidalgo Fdez. Eloy 
Hidalgo Fdez. Herminio 
Juan Alegre Consuelo 
Juan- Alegre Godofredo 
Juan-Alegre Gregorio 
Juan Alegre José 
Juan Alegre Milagros 
Juan Alegre Milagros 
Juan Burgo Gregorio 
Juan Burgo Ramón 
Juan Franco^Elena 
Juan Glez. Asunción 
Juan Martínez Francisco 
Lanero Barrallo María 
Lanero Fdez. Manuel 
Bañero Villadangos Trinidad 
López Fdez. Araceli 
López Fdez. Hermenegildo 
López Martínez Ismael 
Marcos Alvarez Miguel 
Marcos Glez. Angela 
Marcos Glez. Antonio 
Marcos Martínez Josefa 
Martínez Carrizo Balbino 
Martínez Carrizo MB. Isabel 
Martínez Perrero Guillermo 
Martínez Fuertes Emilio 
Martínez Fuertes José 
Martínez García Constantino 
Martínez García Lorenzo 
Martínez Gómez Leonila 
Martínez Glez. M. Asunción 
Martínez Glez. Trinidad 
Martínez Martínez Manuel 
Martínez Prieto Santos 
Martínez Rguez. Enedina 
Martínez Sánchez Proilana 
Mata. Sánchez José Antonio 
Mayo- Martínez Silvestre 
Mayo Mayo Domingo 
Mayo Mayo Eugenio 
Mayo Sánchez Eugenio 
Mayo- Sánchez José 
Monge González Moisés 
Naya- Freire Luis Joaquín 
Pablos Blanco Magdalena 
Pablos Celadilla Manuel 
Perez Badeso Carolina 
Perez Cabero Irene 
Perez Cabero Rosalía 
Perez Diez Julia Antonia 
Perez Perrero Juan Antonio 
Perez ^rtinez Esteban 
Perez Mayo Isabel 
Perez Mayo Paulino 
Prieto Franco " Rosario 
Quintanilla Sánchez Tomas 
Rabanal García María 
Rguez. Fdez. Marcela 
Rguez Vidal Ladislao 
Rueda Perez Jesús 
Sánchez Fdez. Virgilio 
Sánchez Fuertes Serafina 
Sánchez Glez. Margarita 
Sánchez Marcos Félix 



























































































Sánchez Sánchez Hermenegildo 1.78o 
Sanbhez Vieira Isidro 655 
Santos Sánchez Amelia 2.949 
Santos Sánchez Jesús 3'.561 
Sevillano García Pascual I.892 
Trigal Prieto Victorina 2.336 
Urbanización Cno. Santiago 7.344 
Vaca Alvarez Perfecto 1.224 
Vieira Marcos Gumersindo 2.393 
Villadangos Carrizo Bernardo 5.898 
Villadangos Franco Miguel I.892 
Villadangos Pellitero Santiago 1.78o
Ayuntamiento: VILIADEMOR DE LA VEGA 
Alonso González José 
Alonso Montes M. Pilar 
Alvarez Fdez. Jacinto 
Amez, López Elvira 
Alvarez López Miguel 
Amez López Santiago 
Barrientes Martínez Pedro 
Blanco Bayón Socorro 
Borrego Perez Esther 
Cabañeros Fuertes José Luis 
Cabañeros Villastrigo Francisco 
Camino Gómez Placido 
Caramanzana Logredo Leónides 
Cardo Alonso Ceferino - 
Carrera Fernandez Felicidad 
Carrera Fernandez itLarcos 
Castrillo Glez. Teresa 
Casyilo Prieto Abundio 
Cepeda García Dionisio 
Conejo Rozada Gregorio 
Conejo Salagre Angel 
Clemente Cabañeros Miguel 
Clemente Cabañeros Rosalía 
Cuesta Vivas Adoración 
Chamorro Casado Carmen 
Chamorro García Juliana 
Chamorro Rguez. Ines 
Desconocido 
Fernandez Carro Rogelio 
Fernandez Fdez. Isaac 
Fernandez Fdez. Leónides 
Fernandez Fdez. Livino 
Fdez,. Rguez. M. Angeles 
Fuen^té Martínez Hipólita 
Fuente Merino Mauricio 
Fuertes Chamorro Emilio 
Fuertes Valbuena Paz 
García Cardo Eloína 
García Cuesta Francisco 
García Chamorro Juliana 
García García Teresa 
García Garzo Ramón 
García Gómez Celedonio 
García Gómez Laurentino 
García López Alfredo 
García López Gregorio 
García López Sagrario 
García López Virgilio 
García Matilla M.Adoración 
García Ramos Mariano
García Rebordinos Amador 
García Rodríguez Concepción 
García Rodríguez M.Jesús 
García Román Timoteo 
García Trapote Servando 
García Valle Clodoaldo 
Garzón Arias Pedro 
Gigante García Albino 
Gigante Rozada Ruperto 
Gigosos Viuda de Pedro 
Gil Manceñido Argimiro 
Gómez Blanco Segundo 
González García MB. Consolación 
González González Angela 
González Glez. Dionisia 
González Rguez. Dionisia 
Gorgojo Ugidos Guadalupe 
Grajal Liebana Francisco 
Gutiérrez Gutiérrez Tarsicio 
Jañez Valencia Isabel 
Lada' Suarez ^arcelino 



















































































Marcos Fernandez Dolores 
Mariflo Fdez. Valentín 
Mart'inez Blanco Manuel 
Martínez C a tañer os Encarnación
Martínez Perez Emesta
Mateos Gorgojo Valeriana 
lía tilla Colinas M. Isabel 
Matilla Fdez. M. Isabel 
Matilla Fdez. Tomasa 
Matilla Ramón Francisco 
Matilla Ramos Ildefonso 
Matilla Ramos liareelino 
Melgar Colinas Emilio 
Merino Fdez. Leovigildo 
Monge Rubio Miguel 
Morillo Vidal Regina 
Murciego Pelaez Bautista 
Pela'ez Camino Benjamín 
Pela'ez Fernandez María 
Pozuelo Palacios Eutimia 
Ramos Amez M. Eugenia 
Ramos Fernandez José 
Ramo’s Garcia Ildefonso
Ramos Garcia José 
Ramo’s Garcia José M. 
Ramos Garcia Nicanor 
Rodríguez Delgado Bautista 
Rodríguez Garcia Francisco 
Rodríguez Merino Afriastasio 
Rodríguez Posado Carmen 
Rodíiguez Rodríguez Cayetano 
Rozada Alacho Domaciano 
Rozada Cadenas José
Rozada Delgado Amor 
San José Gallego Tomas 
Sánchez Rodríguez Josefa 
Sardino Prieto Gregoria 
Serrano Laiz Anesio 
Serrano Román Narciso
Suarez Gutiérrez Manuel Isidro 
Suarez Miranda Antonio 
Toral Gigante Fernando 
Toral Gigante José Manuel 
Tranche Mateos Loreto 
Ugidos Matilla Bernardo 
Valbuena Garcia Victoria 
Valencia Valencia Gabino 
Valle Teodoro
Valle Garcia Dorotea
Valle Murciego Cesar 
Vázquez Garcia Fernando 
Vázquez Garcia Virgilio 
































































Alonso Castañon María 
Alvarez Alvarez Candida 
Alvarez Cañón Amelia
* Alvarez Cañón María menor 
Alvarez Galan Francisco 
Alvapez Garcia Jesús 
Alvarez Garcia Manuel Hros. 
Alvarez Glez. Julia Hnos. 
Alvarez Gutiérrez Juan Antonio 
Alvarez Gutiérrez Manuel 
Alvarez"Gutiérrez Máximo, Francisco 
Alvarez Suarez Antonio Hros. 
Alvarez Tascón Valentín 
Andrés María Hna. 
Bayon María Hros.
Bayón Alvarez desusa 
Bayón Serrano María Luisa 
Cañón Martínez M§. Rosa 
Carballa María 
Castañon Alvarez Tomas-Hros. 
Castañon Castañon José Ramón 
Castañon Gutiérrez Carmen 








































Diez Joaquín Hros. 
Fdez. Manuel 
Gutiérrez Perfecto 

















































































































































Viñuela Garcia Laurentino 
Viñuela Gutiérrez naudilio 













Gutiérrez Lorenzo y Caridad
Orejas Adela, Benigna y Laudina 1-224
Rguez. Gloria 
Rguez. Miguel H, 
Vega Eladio
Desconocido
Diez Alonso Lorenzo 
Diez Moran Ramón
Diez ,Suarez Heliodoro Hros. 
Fdez. Alvarez Manuel
Fdez. Blanco Jesús y Cuñada 
Fdez. Gutiérrez Pedro
Fdez. Pello Valeriano Hros, 
Fdez. Prieto Irene 







































Hevia Piquero Jesus-Melchor 
López Lorenzo Hros. 
Llamzares Blanco Adolfo 
Marín Castañon Soledad 
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Barrera Herrero José A. 
Barriales Fdez. Cesar 
Barrientes Herrero Oliva 
Cabañero Fdez. Julián 
Cadenas Lozano Eutiquiano 
Canal Huerga Jerónimo 
Castañeda de Castro Florentino 
Castañeda Barón Magdalena 
Castañeda Gigante Arsenia 
Castañeda Grajal Carmen 
Castañeda Herrero Adoración 
Castañeda Soriano Felipe 
Castañeda López Manuela 
Catalán Toral Petronila 
Crespo Fdez. Florentino 
Cruz López Leopoldo 
Chamorro Forreras Nicolás 
Chamorro Rguez. Juan-Ignacio 
Desconocido 
Domínguez García Amabilio 
Falcon Fdez. Nicolasa 
Fdez. Fdez. Felicidad 
Fdez. Fdez. Jeremías 
Fdez-, Gaitero Manuel 
Fdez-. Gigante Emilio 
Fdez. Perez Eufranio 
Fdez. Perez Jeremías 
Fdez. Perez Severina 
Fdez. Hguez. Aníbal 
Fdez. Hguez. Guada 
Fdez-. Hguez. M. Angel 
Perreras Fdez. Andrés 
Perreras Fdez. Dorotea 
Perreras Fdez. Emilio 
Perreras Redondo Angela 
Perreras Rivera Encarnación 
Perreras Vega Oceania 
Gaitero Aureliano 
Gaitero Colinas Ireneo 
Gaitero Fdez. Melenea 
Gaitero Fencias Anastasio 
Gaitero Hguez'i' Julián 
García Gaitero Primitiva 
García Santiago
García Llamas Rogelio 
García Rodríguez Manuel 
Gigantes Canal Alonso 
Glez. Alonso Engracia 
Glez. Alonso Pilar 
Glez. Fdez. Constanza 
Glez. Fdez. Rosario 
Glez. Glez. Víctor 
Glez. Soriano Santiago 
Guerrero Redondo Angela 
Hernández Prieto Francisco 
Herrero Abta Frutos 
Herrero Perreras Trinidad 
Herrero García Saturnino 
Huerga Colinas Serafina 
Huerga García Antonio
Iban Hermanos S.L.
Iglesias García Ignacia 
Iglesias Huerga Angel 
Izquierdo Martínez José Antonio 
León García ..Virgilio 
Llamazares Bernardo 
Llamazares Andrés Angela 
Llamazares Andrés Mercedes 
Martínez Castro Visitación 
Martínez Quintana J. Antonio 
Merino Fuente Esteban 
Merino Gigante Victorio 
Moran Fdez. José M.
Moran Gutiérrez Eutiquiano 
Murciego Borrego Eduañdo 
Pastor Iglesias Angel 
Pastor Iglesias José Luis 
Pendas Menendez Armando 
Perez Carreño Constanza 
Perez Hidalgo Carmen 
Perez Martínez Luis 
Peres Martínez Manuel 
Quiñones Toral Manuel 
Redondo Herrero Virginia 
Redondo Hguez. Albino Hros. 
Redondo Rguez. Ignacio 


























































































Rodríguez Gaitero Elisa , 1.057 
Rodríguez Florez José 5.. 119 
Rodríguez García M§. Andrea 102^879 
Rodríguez García Andrés 34.887 
Rodríguez Gigantes M.Carmen 1.168 
Rodríguez León Jerónimo 612 
Rodríguez ^ártinez Enimia 5..397 
Rodríguez Ramos Amalia 11.573 
Rodríguez Ramos Ignacio 1.447 
Rodríguez Rodríguez Ignacio 1.669 
Sánchez Castañeda Francisco 2.114 
Torre Glez. M. Carmen 801.494 
Valencia Redondo Benigno 1.057 
Valle Chamorro Demetrio 89Ó 
Viñuela Herrero Andrés 3.227 
Vicente Lozano Pilar 612 
Viejo Perez Lorenzo 723 
Zote Puente Honorina 1.113
Ayuntamiento: VILLAMANDOS
Amez" López Ascensión 
Amez López José 
Amez Redondo José María 
Andrés Balcón Epifaneo 
Andrés León Saturnina 
Borrego Amez Adolfina 
Borrego Amez Ascensión 
Borrego Logedo Eduarda 
Borrego Pozuelo Victoria 
Cadenas Andrés -“cuito 
Cadenas Andrés Santiago 
Cadenas Rodríguez Francisco 
Carbájo Pozo Feliciana 
Castro Andrés Venancio 
Cristiano Cabezas Adolfo 
Chamorro García Pedro 
Desconocido
Fdez. Fdez. J. Manuel 
Fdez. Rguez. Balduino 
Fdez. Rguez. Vicente 
Gaitero Huerga Tarcisio 
García García Rosa 
García Redondo M. Africa 
García Redondo Guillerma 
García Saludes María 
Glez. Garbajo Damaso 
Glez. Rguez. Atilano 
Huerga Calvan ^rene 
Huerga Glez. Francisca 
Huerga Glez. Rosalía 
Huerga Gorgojo Romualdo 
Huerga Huerga Esther 
Huerga Rguez. Faustino 
Lasa Perez José Antonio 
León Cadenas Francisco 
Lopes Rodríguez Félix 
Lorenzana Redondo Abilio 
Lorenzana Redondo Leonisa 
Lorenzana Redondo ^ria 
Lorenzana Redondo Hogelia 
Lorenzana Rodríguez laurentino 
Machín Fdez. Manuel 
Machín Fdez. Esther 
Martínez Herrero Emilio 
Martínez Herrero Félix 
Martínez Huerga Alicia 
Martínez Huerga Joaquín 
Martínez Huerga M9. Jesús 
Martínez Huerga Pedro 
Martínez Leonardo Cipriana 
Martínez López Ntal Hm. 
Martínez Villamandos Saturnino 
Mendez Rguez. Ausencia 
Muñiz Villamdos Isabel 
Navarro Amez Ana 
Navarro Astorga Fermín 
Navarro Astorga Joaquín 
Olmo Gigante Inocencia 
Olmo Luengos G'regoria 
Perez Aguado Baudilia 
Perez Villamandos Elena 
Pozuelo Borrego Ascensión 
Pozuelo Martínez M. Camino 
Pozuelo Redondo Antonio 
Ramos Borrego Felisa 

















































































Serrano Martínez MS.Carmen 
Serrano Martínez Crescencia 
Trancon Andrés Epifaneo 
Velado Leonardo Cipriana
Ayuntamiento: VILLAMAÑAN .
Almazara Jover M. Isabel 
Alonso Alonso Jesusa 
Alonso Alvarez Braulio 
Alorlso Alvarez Fausto 
Alonso Alvarez Felicitas 
Alóiíso Alvarez Domitilo Hros. 
Alonso Alvarez Vicenta 
Alonso Beneitez Genoveva 
Alonso Cano Luis 
Alonso Cano M. Socoito 
Alonso Carro Fausto 
Alonso Ordas Cilinio 
Alonso Urdas María 
Alonso Rivero Federico 
Alonso Rivero Francisco 
Alvarez Alonso Angel 
Alvarez Alonso Obdulia 
Alva'rez Alvarez Camilo 
Alvarez Alvarez Consolación 
Alvarez Alvarez M. Anunciación 
Alvarez Alvarez Valeriano 
Alvarez Alvarez Virgilio 
Alvarez Caño Emilio 
Alvarez Carpintero Victorio 
Alvarez Casado Aquilino 
Alvaíez Casado Emérita 
Alvarez Casado Manuel menor 
Alvarez Cembranos Amelia 
Alvarez Cembranos Asunción 
Alvarez Gorgojo Ana María 
Alvarez Javares Celedonio 
Alvarez Martínez Agustín 
Alvarez Nava Gaudencio 
Alvarez urdas Domitilo 
Alvarez Ordas Felipe 
Alvarez Ordas Secundina 
Alvarez Perez '-‘-ornas 
Alvarez Santos Gonzalo 
Aparicio Castrillo Marceliano 
Aparicio Diez Miguel 
Artigue Rguez. Delfina 
Barrera Perez Adela 
Bermüdez Perez Antonio 
Cachan Glez, María 
Caldéron Malagon Santiago 
Calvó Aragón Elias 
Calvó Rey Luis 
Canal Esla
Cano Alvarez Felisa 
Cano Alvarez Ovidia 
Cano Ugidos Gregorio 
Canseco Almazara Francisco 
Carro Alonso Estilita 
Carró Fdez. Francisca 
Carro Mayo Segunda 
Carró Merino Eleuteria 
Carro Merino Narciso 
Casado Alonso José Luis 
Casado ^arrera Felicidad 
Casado barrera Marcelino 
Casado Carbajo Florentino 
Casado Casado Evelia 
Casado Casado Florencio 
Casado Casado Hermenegilda Ines 
Casado barcos Honorio 
Casado Moran Ezequiel 
Casado Rivero Rafael
Casas García tTbelina 






















































































Cazón Martínez Eleuterio 
Cembranos Ordas María 
Cembranos Ordas Miguel 
Cembranos Ordas Soledad 
Cemranos Reyero Félix 
Cembranos Reyero María Fe 
Colinas Carro José 
Comunidad de Regantes 
Crespo Alija Marcelino 
Crespo Astorga Marcelino 
Crespo Toral Francisco 
Cabillas Montiel Ines 
Cabillas Montiel Virgilio 
Cabillas Montiel Santiago 
Cabillas Pozo Marcial 
Desconocidos 
Díaz Fernandez Dominica 
Diez- Diez David
Domínguez Alonso Fernando 
Domínguez Casado Horacio 
Domínguez Garmón Iluminada 
Domínguez Martínez Indalecia 
Domínguez Verdejo Julián 
Domínguez Verdejo Obdulia 
Domínguez Vivas Florentino 
Escapa Migueles Florentino 
Fdez. Alonso Ignacio 
Fdez. Alvarez arcelina 
Fdez. Cabezas Manuela 
Fdez. Cembranos Toribio 
Fdez. García Marcelino 
Fdez. Marcos Nicasio 
Fdez» "artinez itiaria Carmen 
Fdez. Prieto Felicidad 
Fdez. Prieto José María 
Fdez. Gervasio 
Perreras Perreras Damaso 
Perrero Saludes Severiano 
Gamazo Hernández Soledad María 
García Alvarez Abilia 
García Alvarez Jesús 
García Carro Aniano 
García Fernandez Paula 
García Perrero Aurelio 
García Perrero Francisco 
García García Felicísimo 
García García Julia 
García García Luis 
García Glez. Adelaida 
García Martínez Pedro 
García Manzano Mario 
García Montiel Manuel 
García Rodríguez Isabel 
García Rodríguez Licinio 
Garrido Sánchez Claudio 
Garzo Burbujo .Tomas 
Garzo García MS. Luz 
Garzo García Paulino 
Garzo Sastre Alberto
Garzo Sastre Agueda 
Garzón Segurado Julián 
Gómez Sarminento Germán 
González Alvarez Engracia 
González Alvarez Raimunda 
González Fdez. Elviro 
González Carro Aurelio 
González Carro Germán 
González Casas Benedicto 
González García Bernarda 
González Garzo Donato 
González Glez. Angela 
González Pesquera Antonio 
Gutiérrez Barrera Dativo 
Gutiérrez Gutiérrez Manuel 
Gutiérrez Marcos Justiniano 
Herrero Cadenas Filomena 
Herrero Ordas José Luis 
Huerga Huerga Isaac 
Iban Rguez. Francisco 
Iban Rguez. Gonzalo 
Iban Rguez. Herminio 
Iban Rguez. Herminia 
Iban. Rguez. Leónides 
Iban Rguez. Luis 
Jabares Calderón José 
Jabares Cubillas Claudio 
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López Garcia Santiago 
Lozano Casado Hermenegilda 
Llamas Garcia Jeronima 
Malagon Alvarez 4eliodoro 
Malagon Ordas Laudelina 
Malagon Ordas Santiago 
Malagon Ordas Servando 
Malagon Paz Maximino 
Malagon Paz Pantaleón 
Marcos Alonso Enriqueta 
Marcos Alonso Etelvino 
Marcos Calvo Antonio 
Marcos Calvo Manuel 
Marcos Calvo Maria Teresa 
Marcos Cabillas Jesús 
Marcos Miñambres Manuel 
Marcos Garcia Urbano 
Marcos López Amelia 
Marcos López Marcos 
Marcos Rguez. Aurea 
Marcos Rguez. Isabel 
Martinez Elvira 
Martínez Alonso Alberto 
Martinez Alonso Aurelio 
Martinez Alonso Benito 
Martinez Alvarez José Manuel 
Martinez Casado Félix 
Martinez Casado Orestes 
Martinez Guerrero Germán 
Martínez Gutiérrez Maria 
Martínez Sánchez Benedicto 
Mazaro Lozano Rafael 
Medina Blanco latrocinio 
Medina Casado Herminio 



































Merino Glez. Ss.lvq.dor 
Merino Prieto Ignacio 
Merino Rguez. "altasar 
Miguelez Alvar'éz Andrés 
Miguelez Rey Warcisa 
Miguelez Santos C 
Miñambres Malagon Rosa 
Modroño Aparicio Maria Pilar 
Montes Muñoz Francisco 
Montiel Alvarez Julio 
Montiel Casado Saturnina 
Montiel Garcia Pilar 
Montiel Garcia Serapio 
Lloran Alvarez Ricardo 
Mouriz Mouriz Isabel 
Nava Alonso José 
Nava Alonso Natividad 
Nistal Rguez. Estanislao 
Nistal Rguez. Pedro 
Nogal Alonso Aleisa 
Ordas Alonso Constantino 
Ordas Alonso Esteban 
Ordas Alvarez Domingo 
Ordas Alvarez Isabel 
Ordas Alvarez Irene 
Ordas Malagon Adela 
Ordas Nava José Antonio 
Ordas Nogal Domingo 
Ordas Pellitero Estilita 
Ordas Perez Clara 
Ordas Desiderio 
Paramio Puente Miguel 
Piñan Garcia Juan 
Porrero Estebanez Leonor 
Porrero Garcia Gregorio 
Prada Alvarez Natividad 
Prada Gómez Leoandro 
Prada Ugidos Antonio 
Prada Gómez Martina 
Pozo Alvarez Secundino 
Pozo Pozo Emilio 
Prieto Fdez. Ignacio 
Prieto Fdez. M. Paz 
Prieto Glez. Antonio 
Prieto Lorenzana Antonio 
Prieto Lozano Rufina
Prieto Martinez Hermenegildo 
Prieto Martinez Marcelino 
Prieto Pintor Pedro 
Prieto Villalba Arturo 






















































Ramas Alvarez Alejandro 
Ramos Alvarez Hermenegildo 
Ramos Alvarez Luzdivina 
Ramos Valencia Antonio 
Rebollo Diez Luciana 
Rebollo Lozano Gaspar 
Rebollo Rebollo Capitalina 
Rey Alvarez Felipe 
Rey Aparicio Lorenzo 
Rey Cubillas Fani 
Rey Cubillas Francisco 
Rey Pozo Dionisio 
Rey Santos Felisa 
Rey Tejedor Belarmino 
Reyero Alonso Domitila 
Reyero Anta Elvira 
Riaño Glez. José 
Rivero López Rafael 
Rivero R y Helidoro 
Rivero Rivero Vicente 
Rguez. Alvarez Florencia 
Rguez. Alvarez Irene 
Rguez. Alvarez Ricardo 
Rguez. Alvarez Rosario 
Rguez. Casas Máximo 
Rguez. Diaz Agapito 
Rguez. Diaz Cañeja Rufino 
Rguez. Garcia Argimiro 
Rguez. Glez. Pelayo 
Rguez. ^rtinez Hermenegildo 
Rgue-z. Montiel Angel 
Rguez. Moran José 
Rguez. Rey Clemente 
Rguez. Rey Gregorio 
Rguez. Rguez Angel 
Rguez. Rguez. Gumersindo 
Rguez. Rguez. Asunción . 
Rguez. Rguez. Pilar 
Rguez. Rguez. Ricardo 
Rguez. Tejerina Ponciano 
Rguez. Vivas Manuel 
Saez Valbuena Antonio 
Saez Ortega Miguel 
Sánchez Barrios Juan 
Sánchez Marcos Vicente 
Sánchez Pintor Pedro 
Santos Cano Adoración 
Santos Nogal Tejedor 
Santos Ordas Emilio 
Segurado Cano Petra 
Sevilla Santos Rafael 
Solis Carro Miguel 
Tejedor llfiateo Candida 
Tejedor Nogal Antonio 
Tejedor Ordas Eudosio 
Tejedor Alonso Domitila 
Toral Garcia Martiniano 
Toral Prieto Demetrio 
Ugidos Alvarez MB, Pilar 
Ugidos Garcia Ceferina 
Ugidos Rosa Enesio 
Vega Rebollo Iluminada 
Vega Rebollo MB. Victoria 
Vega Rebollo Pablo 
Verdejo Casado Alejandro 
Verdejo Domínguez Emilia 
Verdejo Domínguez Leonisa 
Verdejo Rguez. Ceferino 
Verdejo Yafiez " Guatier 
Vias Pecuarias
Vivas Rguez. Pedro 
Vivas Martínez Marcelina 
Vivas Santander M. Luisa 
Vivas Ugidos Maria 














































































Ayuntamiento: VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
Alegre ^rtinez Pompeyo 2.838
Alegre Santos Victorina 2.393
Alonso Melón Saturnino 612
Alonso Perez Iuaria 1.224
Alonso Santos Pompeyo 1.113
Alvarez Alonso Isaac 723
Alvarez Garcia Patricio 2.782
Alvarez Herrero Feliciana 723
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Alvarez herrero Fidriano 
Alvarez López Bemardino 
Alvarez Llórala Feo. uavier 
Alvarez Llórala M. Carmen 
Alvarez Vega Solutor 
Aller Estebaez Vicente 
Aller Racimo Adolfo 
Aller Racimo Socorro 
Andrea Sarcia Leoncio 
Andrea Sarcia J.Antonio 
Andrea Andrea Avelina 
Andrea Glez. Francisco 
Andrea Jabares Andrea 
Andrea Jabares Emilia 
Andrea ^rcos Pedro 
Andrea Máximo Esteban 
Andrea ldartinez Eduarda 
Andrea Martínez Franciaco 
Andrea ^"artinez Teodora 
Andrea Perez Aquilina 
Antón Santamarta Remigio 
Aparicio Alvarez Concepción 
¿aro Castro Mariano 
Barrañada López Daniela 
Barrañada Martínez Eateban 
Barrañada Rivero Petronila 
Barreada Esteban Uros. 
Barreada Marban Eutiquio 
Barreales Barreales Casilda 
Barreales Alvarez Josefa 
Barréales Andrés Emiliano 
Barreales Barreales Crura 
Barreales Barreales Enedina 
Barreales Barreales Gregorio 
Barreales Barreales Angeles 
Barreales Barreales Nieves 
Barreales Benavides M. Paz 
Barreales Reguero Pascual 
Barreales Santamarta Arteraio 
Barreales Santamarta Asunción 
Benaavides Cascallana Manuel 
Benavides Cascallana Octavio 
Benavides Glez. M. Ascensión 
Benavides Cascallana Marcial 
Benavides Rguez. Jesús 
Blanco Blanco Joaquín 
Blanco Glez. Gloria 
Blanco Marban Marcelo 
Blanco Marban Marcelino 
Blanco Marcos Inocencio 
Blanco Martínez Ramón 
Blanco Muñiz Victorina 
Blanco Perez Macario 
Blanco Ramos Arcadlo 
Blanco Rguez. Jesús 
Blanco Rguez. Eloy
Blanco Rubio Eulogio 
Blanco Santos Horacio 
Blanco Santos Laurentino 
Blanco Santos Paulino 
Campo Marban Lourdes 
Campos Santamarta ^arcelia 
Caneedo Andrés Emilio 
Cascallana Aller Santiago 
Castillo Morala Antonio 
Castro Moran Pablo 
Cordero Castillo Ironides 
Cordero Castillo Purificación 
Cordero Crespo Erasmo 
Corral Mateos Alicia 
Crespo Hijas Juan 




Diez Herreío' Eutiquio 
Feo Bajo Francisco 
Fernandez Alonso Isacia 
Fernandez Alonso Manuel 
Fernandez Alonso Miguel 
Fernandez Andrés Elena 
Fernandez Andrés Francisco 
Fernandez Conrado
Fernandez Perreras Julián Julio 
Fernandez Perreras Pedro 
Fernandez Marcos Jero 
Fernandez Martínez Heliodoro 

























































































Fresno Elias Orencia 
Fresno Alonso Felicitas 
Fresno Fernandez Justina 
Fresno García Emiliana 
Fresno Glez. Julia 
Gallego Martínez Angeles 
Gallego Martínez Rosario 
Gallego Martínez Teresa 
Ganeedo Andrés Emilio 
García Andrés Candida 
García Fdez. Angel 
García Fdez. Engracia 
García Pfesno Esteban 
García Fresno Purificación 
Sarcia Fdez. Belen 
García Glez. Raquel 
García Lozano Joaquín 
García Santamarta Máximo 
Glez. Barrenada José 
Glez. Cascallana Faustina 
Glez. Grespo Leónides 
Glez. Esteban Ensebio 
Glez. Glez. Adelina 
Glez. Glez. Blas 
Glez. Glez. Ceferino 
Glez. Glez. Irene 
Glez. Glez. Maximino 
Glez. ¿abares Hipoito 
Glez. Jiménez Gervasio 
Glez, j/jartinez Tere-Ana 
Glez. Morales Lucinio 
Glez. Muñiz Anastasia 
Glez. Pardo Amelia
Glez. Pastrany. -benito 
Glez. Perez José Antonio 
Glez. Robles Hipólito 
Glez. Rubio -¿merenciana 
Glez. Rubio Herminio 
Glez. Villa M. Angeles 
Iban Cabrero Jeromo 
Iban Celemín Gudelia 
Jiménez Fdez. Eugenio 
Jiménez Glez. Aquilino 
Jiménez Martínez Hicasio 
Laguna Cristiano Bernardo 
León Canal Manuel 
Liebana Blanco Eufrasia 
Liebana Blanco Secjndino 
Liebana Mateos Guillermo 
León Viuda de Pedro 
López Cascallana Delfín 
López Laguna Florentino 
López Martínez Cecilio 
Lozano Rguez. Eduardo 
Lozano Santamarta Hilario 
Llamazares Iban Felisa 
Llamazares Morala Vidal 
Llamazares Marcelino 
Llórente Cordero Delmira 
Llórente Cordero Onesimo 
Llórente Cordero Nemesio 
Llórente Marcos Máximo 
Llórente Rubio Constancio 
Madruga Glez. Sabina 
Mansilla Herrero Eloy 
Marban Blanco Joaquín 
Marban Jiménez Pablo 
Marban Morala José 
lila reos Alonso Francisco 
Marcos Alonso Rafael 
Marcos Alvarez Julián 
.Marcos Andrés Bonifacio
Marcos Andrés Petronila 
Marcos Blanco Gaspar 
Marcos García Aquilino 
Marcos Llórente Manuel 
Marcos Lozano Fermina 
Marcos Lozano Francisca 
Marcos Lozano M§. Luisa 
Marcos Morala Angelita 
Marcos Santamarta Antonio 
Marcos Santamarta Justa 
Martínez -¿arréales Evelio 
Martínez Barreales Isidora 
Martínez -¿arreales M.Pilar 
Martínez Barreales Rosario 
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Martínez Fdez. Carmen 
Martínez Fdez. Ines 
Martínez García Isabel 
Martínez García Manuel 
Martínez Glezi Victorino 
Martínez Llórente Victoriano 
Maftinez Marcos Nicasio 
Martínez Martínez Soledad 
Martínez Muñoz Gabriel 
Martínez Rio Joaquín Hros. 
Martínez Vega Vicente
Mateos Blanco Pedro 
Melón Rubio Valentín 
Melón Rubio Valentina 
Merino Llórente Abundio 
Morala Blanco Agustina 
Morala Blanco Eduardo 
Morala Muñoz María 
Morala Rubio Vicente 
Moran Barríentos Vicente 
Moran Barrientes Luciana 
Muñoz Alvarez Leonardo 
Palanquines Parroquia 
Pardo Alvarez Antonio 
Pardo Alvarez Leónides 
Pardo García Pascuala 
Bardo Glez. Jacinta. 
Pastraña Alvarez Luis 
Pastrana Perez Restituto 
Pastraña Herrero Isabel 
Pastrana Herrero Me Ang files 
Perez Andrés Eloína 
Perez Alonso Saturinino 
Perez Blanco Luis 
Perez Fdez. M. Margarita 
Perez Llamazares Agustín 
Perez Marban Manuel 
Perez iUarban Urbicio y 1 
Perez Ortiz Indalecio 
Pozo Cachan Avelina 
Pozo Cachan Paulina 
Puente Eduardo Hros.
Ramos Cancelo MB. Dolores 
Rebollo Glez. Carmen 
Redondo Zapico Lidia 
Rey Rodríguez Leopoldo 
Robles Reguera Iluminada 
Robles Reguera Nieves 
Rguez. Glez. Trinidad 
Rgue-z. Martínez Paciana 
Rguez. Bardo Sara 
Rguez. Perez Olegario 
Rguez. Reguera Jesús 
Rguez. Rguez. Eustaquia 
Rguez. Rguez. Paulino 
Romero Benavides María 
Romero Cañón Serafina 
Romero Fdez. Eusebio 
Rubio Presa Ricardo 
San Juan Parroquia 
Santamaría Delgado José 
Santamaría Glez. Ambrosio 
Santamaría Glez. Fermín 
Santamaría José Hros. 
Santamaría de la Loma Euge 
Santamaría Santos Nicolás 
Santamaría Santos Tomas 
Santos Blanco Manuel 
Santos Castillo Rosario 
Santos Fdez. Ismael 
Santos Glez. Ramiro 
Santos Rubio Froilan 
Santos Zapico Macrina 
Treceño Barreales lliarmen 
Treceño Cordero Martiniano 
Treceño Elicio Hros.
Treceño María Fe 
Treceño tyliguel 
Treceño blartinez M. Isabel 
Treceño Martínez Pascual 
Treceño Perez Joaquina 
Vias pecuarias 
Vega Virgilio Hros. 
Vega Rodríguez Feliciano 
Viejo Cueto Angel 
Villanueva Rodríguez 
Villanova García Diego 




























































































Aller Fdez. Ana y 1 
Alvarez Germán 
Alvarez Gallego Balbina 
Alvarez Gallego Esteban 
Alvarez Hidalgo Rosario 
Alvarez Robles Abdon 
Alvarez Villa Secundina 
Arenes Glez. Eusinio 
Arenes Glez. Pilar 
Arias Arias Luis 
Barreales Rguez. Teofanes 
Blanco Cuenya Marcelino 
Blanco Llamazares Julián 
Buron Rguez. J.osefa 
Caballero Santamaría Celia 
Cañón Diez Aurora 
Cañón Perreras José Manuel y Javier 
Cañón Jesús 
Castro Tascon Matilde 
Córdoba Alonso Benito 
C.H. Duero 
Cueto Gallego David 
Desconocido 
Diez Abundio 
Diez Diez Amable 
Diez uadrid Lina 
Diez Palanca Lucio 
Diez Rguez. Luis Antonino 
Perreras Glez. Amelia 
Perreras Glez. Pidentino 
Perreras Glez. Servilio 
García Andrés 
García Gabriel 
García Carpintero Domingo y otro 
García García. Libo rio 
García iuartinez Abdon 
García Gurierrez Claudio 
García Paniagua Gregorio 
García Redondo Regina 
García Rguez. Juan Beatriz 
Gómez García 
Glez. Alejandro 
Glez. Cañón Claudiano y Hn. 
Glez, Cañón Heliodoro y Salome 
Glez. Conde Rosa 
Glez. Fdez. Luis 
Glez. Rodríguez Dionisio 
Glez. Rodríguez Monserrat 
Glez. Serrano Josefa 
Gutiérrez Llórente Julián 
Gutiérrez Perez Silvestre 
Gutiérrez Robles Manuel 
Gutiérrez Evaristo 
Laiz ^adera Andrés 
Lario Glez. Lucinio 
López Blas 
López Isidro 
López Diez Cesarino 
López López Alipio 
López López Claudia 
López López Manuela 
López López Teodomiro 
López Robles Eutiquio 
Llamazares Ayala Honorina 
Llamazares Glez. Jesús 
Llamazares Glez. Oliva 
Llamazares Glez. Ramona 
Llamazares Suarez Ausencia 
Llamazares Tejerina Justiniano 
Madrid Barreales Isidro 
Manga Miguel A. 
^artin Chillón Ignacio 
Martínez Glez. Joaquina 
Mend’ez Román Hro. 
Mend’ez Rguez. Anastasia 
Mendez Rguez. Indalecia 
Nicolás Cano Juan 
Nicolás Cano Quirino 
Ontanilla Cañas Eduardo 
Ordas García Abel 
Ordas García María 
Pacios López Cesáreo 
Pacios Prieto Mercedes 
Palanca Pelaez Juan y' Hm. 
Palanca Perez Quintín 
Panera Robles Felicísima 
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Pelaez Diez Gregoria 1.224
Pelaez García Trinidad y Dolores 612
PeJaez Ontanilla Elíseo 1.446
Perez Blanco Florencio H. 2.448
Perefc Fontanil Agustín 2.560
Posada Glez. Pedro 8.346
Prieto Garrido 779
Puente Aller Juan Garlos 3.617
Regu'era Cañón Leopoldo 1.614
Reguera Fdez. Francisco 2.560
Reguera Glez. Victoria y 2 Hm. 1.614
Regu'era Juan Garlos y 1 4.340
Reguera Martínez Alberto 3.228
Reguera Marcos Perfecto 2.839
Roblfes Garcia Amabilia 1.113
Robles Llamazares Pedtra 3.116
Rodrgiez Florencio 668
Rodríguez Diez Benigno y 4 Hm. 1.502
Rodríguez Llamazares Perpetua 6.176
Rodríguez Llamazares Zacarías 946
Rodríguez Modino Anastasio 2.114
Rodríguez Sandoval Alejandra y 2 Hm. 1-.447
Rodríguez Sandoval Juvencia 835
Rodríguez Santamaría Isabel y 5 1>113
Rodríguez Villa José 1.502




Romero Ontanilla Anselmo 835
Sanjuan Pacios María 1.113
Sánchez Canon Laude 1.947
Sánchez Salas José Luis 1.836
Sánchez Sánchez Agustina 10.182
Santamaría Ayala José 2.282
Santamaría Miguelez Florentino 3.227
Tascon Delfino 1.224
Vega Alvarez Jesús 5.786
Vega Fdez. José Pablo 1.674
Villa Andrés 890
Villapadierna Garcia Amparo 668
Villapadiema Garcia María 1.725
Viñuela Prieto Fidel 3.450
Yugueros Cubría Maturino 612
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en 
periodo voluntario de las deudas del año 1993, el día 31 de 
noviembre de 1994 y del año 1994, el día 31 de mayo de 1995, 
sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de 
las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 
del Reglamento General de Recaudación, fue expedido el título 
ejecutivo “certificación de descubierto colectiva'’ a efectos de 
despachar la ejecución contra los deudores en él comprendidos, 
entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en 
cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. 
Diputación Provincial de León la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/90 de 20 de 
diciembre, y 5, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar 
el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certi­
ficación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la anterior provi­
dencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anterior­
mente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes del siguiente, o inmediato hábil poste­
rior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de 
esta Demarcación de León 2.a Pueblos, sita en la calle Las 
Fuentes, 4 -dpdo. de León.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días, a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece 
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo. Sr. Presidente 
de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado 
si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudiendo interponer.recurso contencioso-administrativo ante la 
correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León con sede en Valladolid en el plazo de un año a contar de la 
fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos: a) 
Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación 
reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en 
periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la 
ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de 
Recaudación.
León, 17 de mayo de 1996.-El Jefe de la U.A. de 
Recaudación, Antonio Prieto Chamorro.
5602 1.092.000 ptas.
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Exima. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 2.a
Don Roberto López Diez, Jefe de la Unidad Administrativa de 
Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 2.a del 
Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial 
de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a 






Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Araujo Cerda Juan 1.995 1.334
López Alvarez Pedro 1.995 2.111
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Fernández Alvarez Gabriel 1.995 1.000
Garcia Encina .Antonio 1.995 1.189
García Encina Francisco 1.995 3.530
Garcia Vega Alfredo 1.995 1.062
Moro Lorden Bautista 1.995 1.144
Rodríguez Blanco Elena 1.995 1.145
Vega Fernández Valentín 1.995 2.874
AYUNTAMIENTO DE BORRENES
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Valcárce Puerto Luz 1.995 1.025
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Blanco Fresco Soledad 1 995. 1 314
Carrera Rivera Venancio 1.995 612
De la Viuda Castañeda Juan 1 995 1 368
Cobo Desconocido Tomás 1 995 747
Cuadrado González Lisardo 1 995 1 821
Cuadrado Rodríguez Lisardo 1 995 1 446
Fernández Boto M. Paz y 2 1 995 1 177
Fernández Diez Ana 1.995 639
Fernández Voces Andrés 1 995 2.751
Fresco Rodríguez Valentín 1 995 749
Garnelo Blanco Oscar 1 995 1 751
Méndez Prada Petra y 1 1.995 1 278
Pacios Voces Santos 1 995 1.718
Rodríguez Blanco Argentina 1 995 894
Vidal Garnelo Florentino 1.995 3.658
Voces Blanco Felicisimo 1.995 5.087
Voces Cuadrado Angel 1.995 996
Voces Garcia Antonio 1.995 614
Voces Oviedo Guillermo 1.995 762
Concepto: ARBITRIOS MUNICIPALES VARIOS
Blanco Fresco Soledad 1.995 75
Cuadrado González Manuel 1 995 970
Méndez Blanco Rubén 1.995 900
Méndez Cobo Manuel 1.995 900
Morán Voces Sinforiano 1.995 970
Pacios Blanco Tomás 1.995 150
Pactos Voces Santos 1.995 175
AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Alfonso Fernández Lucila 1.995 1.010
Garcia Sánchez María 1.995 692
Marote Marote Tomás 1.995 2.942
Marqués Marqués del Caserón Rosario 1.995 700
Rivera Fernández Francisco 1.995 1.876
Sánchez Rivera Maria 1.995 2.801
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
García Pintor Recaredo 1.995 898
Marqués Garcia Balbino 1.995 819
Marqués Sánchez Valeriano 1.995 2.136
Puerto Marqués Restituto 1 995 2.137
Ribera Fernández Francisco 1.995 997
Sánchez Aller Arturo 1.995 413
AYUNTAMIENTO DE CARUCEDO
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Cuadrado Lama Julio 
Franco Barba Beatriz Hros 










Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Alvarez Alvarez Francisco y 1 1 995 1 286
Alvarez Bello Alvaro 1.995 598
Bello González Gregorio 1.995 417
Bello Martínez Nesareo 1 995 2 491
Bello Rodríguez Luciano 1.995 465
Blanco Expósito Gregorio Hr 1.995 482
Blanco Ramos Damiana 1.995 427
Cuadrado González Agustín 1.995 2.295
Gamallo Rodríguez Encamación y 1 1.995 852
Gamallo Rodríguez Ubaldina l 995 684
González Gómez Irene 1.995 1.126
González Macias Marcial 1.995 437
Iglesias Bello Quintiliano 1.995 449
López Vidal María 1.995 416
Luis Casado Benigno y 1 1.995 982
Ramos Benito Anastasia 1.995 1.350
Rodríguez Mcrayo Manuel 1.995 425
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE CABRERA
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Liñán Liñán Santiago 1.995 1.382
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Alvarez Carrera Emilio y 3 1.995 2.371
Blanco Blanco Antonia 1.995 807
Blanco Expósito José 1.995 1.700
Cañueto Alvarez Severino 1.995 1.481
Domínguez González Rosario 1.995 744
Domínguez Rosario 1.995 1.031
Fernández Cañueto Angustias 1.995 581
Gallego Perrero Saturnina 1.995 720
Gómez Lorden Esteban 1.995 782
González González Encarnación 1.995 568
Martínez Montaña Juliana Hros. 1.995 671
Tabara González Santos 1.995 585
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Alvarez Arias Florencio 1.995 628
Garcia Alvarez Elíseo y 2 más 1.995 1.892
González González José 1.995 620
Nieto Tercero Manuel 1.995 655
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Calvo Velasco Angel 1.995 687
Calvo Velasco Edelmiro 1.995 1.236
Coto Minero Vivaldi 1.995 5.024
Delgado Alvarez Angel 1.995 408
Díaz Alonso Antonia 1.995 2.240
Enedra 1.995 816
Fernández Martínez Domingo 1.995 906
García Angel 1.995 1.268
González Núñez Antonia Hros. 1.995 720
González Ramos David 1.995 431
Martínez Alvarez Angel 1 995 614
Martínez Lamilla Patricio y 3 1.995 426
Núñez Alvarez Dionisio Hr. 1.995 2.119
Núñez Rodríguez Ramón 1.995 3.109
Palacio Alvarez Julio 1.995 1.406
Raimúndez Sofía Hr. 1.995 629
Rodríguez Rodríguez Plácido 1.995 656
S.A.T. Berry 1.995 6 545
Urbano 1.995 722
Velasco Prada Maximino 1.992/93/94/95 17.495
Villaverde Alvarez Angel 1 995 2.448
AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Alvarez Cubero Jesusa 1.995 2.017
Garcia Alvarez Aurelia 1 995 2.065
Sáinz Alvarez Antonia 1 995 1.343
Sáinz Alvarez José Manuel 1 995 1.347
Alvarez Alvarez David 
Coto Minero Vivaldi, S A. 
Couso Martínez M. Olvido 
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López Tarancón Román 1.995 1.122
Machado Manuel 1.995 4.905
Marcos Arribas Agustín 1.995 4 088
Núñez Arias Alonso 1 995 4 984
Panizo Alvarez Laude! i na 1.995 3.021
Vales Corral Joaquín y 1 1 995 27.698
Concepto: SUMINISTRO DE AGUA / RECOGIDA DE BASURAS
Alvarez Fernández David 1.995 4.327
Cervino Benito Manuel 1 995 1.007
García Ordoñez Darío 1 995 18.309
Machado Manuel 1 995 6.488
Palbusa, SA. 1.995 342
Panizo Alvarez Laudelina 1 995 321
Tema, S A 1.995 4.947
Vales Corral Joaquín 1 995 4 947
Vales Rodríguez Joaquín 1.995 321
Concepto: ALCANTARILLADO
Arriba Fernandez. José De 1 995 700
Cerviño Benito Manuel 1.995 700
Fernandez Carro Juan José 1 995 700
Fernández Rodríguez Fermina 1 995 700
Fernández Rodríguez Luz 1.995 700
García Ordoñez Darío 1 995 700
González Gómez Ricardo 1 995 700
Jiménez Gómez Evaristo M 1.995 700
López Méndez Juan 1 995 700
Machado Manuel 1 995 . 700
Prieto Castellanos Benjamín 1.995 700
Rodríguez Morán M Angeles 1 995 700
Tema, S.A. 1.995 700
Vales Corral Joaquín 1 995 4 900
Vales Rodríguez Joaquín 1 995 700
AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Alonso Alvarez Amado 1.995 940
Alonso Carro Francisco 1 995 746
Alvarez Pérez Leonardo i 995 879
Calvo Alvarez Adrián 1 995 647
García María Bros De 1.995 639
González Rodríguez José 1.995 978
Martínez Fernández Belarmino 1 995 935
Prieto Martínez Victoriano 1 995 992




AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Arias Cobos Balbino 1 995 1 334
Ávila Tedejo Roberto Aníbal 1.995 886
Castellanos Sánchez Emiliana 1 995 8.998
Fernández Cubero Víctor 1.995 776
García Alonso Daniel 1.995 866
García Parrilla Matías 1.995 1 705
Luengo Anas Sofía 1.995 4 781
Vega Viejo Secundina 1.995 880
Parada Díaz M Milagros 1 995 849
AYUNTAMIENTO DE IGUEÑA
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Campazas S-S Manuel Bros De 1 995 1 717
García Riesco Agustín Bros 1 995 1 680
Mata Marcos Francisco 1 995 1 999
Mata Marcos Marcos 1 995 1 740
Mata Marcos Mana 1 995 2 055
Ramos Alvarez Tomas 1 995 2 438
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA '
Alvarez Ramos Bermima 1 995 1 371
Blanco Peña Gerardo 1 995 955
Blanco Vega. José Antonio y 1 1 995 1 810
Campazas Alvarez M Bumildad 1 995 2 110
Cancillo Riesco Emma 1 995 912
Cares. S. A. 1.995 60 647
Fernandez Estébanez José y 1 1 995 17 979
Fernández García Dominga 1 995 1 431
Fernández García Manuel Pedro 1 995 2 854
García Mata Manuela 1 995 1.372
García Ramos Isaac 1 995 4 158
González Osono Germán 1 995 2 186
Gutiérrez Gutiérrez Bautista 1 995 2.427
Marcos Rodríguez Antonio 1.995 1.771
Martínez García Aurelio 1.995 2.106
Martínez García Victoriano 1.995 1.105
Minas Josefita y Otras 1.995 12.463
Minas de Valdefrey 1.995 6.850
Molinero García Manuel 1.995 4.623
Segura Alvarez María Asunción 1.995 1.294
Suarez Ramos Cesárea 1.995 8.662
Concepto: RECOGIDA DE BASURA
Alves Da Cruz Basilio Augusto 1.995 6.000
Anas Barredo Olga 1.995 2.800
Días Buerga José Carlos 1.995 6.000
Gallego Maclas bernardo 1.995 6.000
García Blanco Domingo 1.995 2.800
García Campazas Solis 1.995 2.800
García Pelhtero Antonio 1.995 6.000
Gutiérrez Alvarez M Amparo 1.995 2.800
Martínez Buerga Miguel Angel 1.995 9.000
Melcón Fernández Anibal 1.995 6.000
Montero Peña M. Francisca 1.995 2.800
Palomino Cuadrado Matilde 1.995 9.000
Quintanilla Angel 1.995 2.800
Teixeira Pires Femando 1.995 6.000
Tone García Isaac 1.995 2.800
Concepto: ALCANTARILLADO
Alvarez García Manuel (Pedrico) 1.995 1.000
Alves da Cruz Basilio Augusto 1 995 1.000
Días Buerga José Carlos 1.995 1.000
Fernández Blanco José 1.995 1.000
Fernández G. Feliciano Bros. 1.995 1.000
Fernández González Sevenno 1.995 1.000
Gallego Macias Bernardo 1.995 1.000
García Blanco Domingo 1 995 1.000
García Campazas Solís 1.995 1.000
García Pelhtero Antonio 1.995 1.000
García Puente Alberto 1.995 1 000
Gutiérrez Alvarez M. Amparo 1.995 1.000
Isaías Berederos 1.995 1.000
Martínez Casimiro Bros 1 995 1.000
Martínez Buerga Miguel Angel 1 995 1.000
Melcón Fernández Anibal 1 995 1.000
Morán Alvarez María 1.995 1 000
Palomino Cuadrado Matilde 1.995 1.000
Quintanilla Angela 1.995 1 000
Rodríguez Vega Antonio 1.995 1.000
Teixeira Pires Fernando 1.995 1.000
Torre García Isaac 1 995 1.000
AYUNTAMIENTO DE MOI.INASECA
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
González Blanco Mercedes 1 995 3 349
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Alonso Thomas 1.995 773
Carmo Silva Manuel Do 1 995 1 546
Corujo Domínguez Luisa 1.995 447
Fuente López Carmen 1.995 5 787
Mesón Real. S. A. 1.995 19.861
AYUNTAMIENTO DE NOCEDA DEL BIERZO
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Alvarez Molinete Antonio 1.995 2.134
Alvarez Rodríguez Manuel Bros. 1.995 1.798
Fernández Cano Agueda Bros 1.995 1.362
García Vega Antonio 1.995 1.406
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Alvarez González María 1.995 1 766
Alvarez Otero Filomena Bros 1 995 1 632
Benéilez Díaz Domingo Bros. 1.995 1.547
Benéitez Fernández Josefa 1.995 1.516
Díaz Amigo Celestino 1.995 5.051
Escudero Fernández Manuel 1.995 1 410
González González José 2 1.995 3 478
González González Justo 1 995 9 973
González Vargas Emilio 1 995 4.700
Magadán Cano Santos 1 995 2 280
Amigo Amigo Domingo 1.995 1.164
Fernández García Pedro 1 995 512
García López Benedicto l 995 1 363
González Capataz José Bros 1.995 1.030
González González José Bros 1.995 1.717
González Otero José Antonio 1 995 1.872






Concepto: RECOGIDA DE BASURA
Alvarez González Bautista
Fuente José de la

















AYUNTAMIENTO DE PÁRAMO DEL SIL
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
García García Pascual 1.995 1.462





AYUNTAMIENTO DE PRIARANZA DEL BIERZO
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Fernández Gallego Luciano 1 995 1.391
Gallego Parra Máximo 1.995 1.344
García Merayo Francisco 1 995 1.372
Puerto Alvarez Aurita 1.995 1.564
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Alvarez Vega Vicente 1.995 1.360
Arias Reguera Manuel 1.995 460
Cantera de Paradela 1.995 1 056
Carrera Reguera Teresa 1 995 2.646
Crespo Prada Eulogio 1.995 1.013
Gómez Merayo Femando 1 995 1.973
Merayo Rodríguez Ana 1 995 1.449
Mozo Parios Ernesto 1 995 419
Rodríguez López Raúl 1.995 678
Rodríguez Rodríguez María Jesús 1 995 528
Vidal Méndez Angustias 1.995 3.915
AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Alvarez Losada Daniel 1.995 2.186
Barrios Troncoso Plácido 1.995 2.538
García Alvarez tibaldo Hros. 1.995 3.152
Losada López Lisardo 1.993/94/95 3.241
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Alvarez Losada Daniel 1.995 4.850
Alvarez Seoane David 1.995 1.358
Blanco Blanco Longinos 1.995 642
Blanco Rodríguez Isabel 1.995 879
Carrera madero Rosa 1.995 2.913
Díaz Gómez Ceferino 1.995 489
Fariñas Escudero José 1.995 3.126
Fernández García Manuel 1.995 929
García Desconocido Lucino 1.995 1.324
García Bermúdez Eduviges 1.995 7.149
Garcia Gago Santiago 1.995 4.037
García Gómez Isabel 1.995 721
Garcia Vega Maruja 1.995 4.404
Gil Arias Angustias 1 995 1.106
González Gamallo Francisco 1.995 1.557
Maderas Arqueta, S.A. 1.995 15.231
Oviedo Vidal Clementina 1.995 773
Piedrafita Garcia Palmita 1.995 5.529
Ramos Vázquez Augusto 1.995 4.895
Rollón Suárez Raquel 1.995 5.466
AYUNTAMIENTO DE TORUNO
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Alvarez Calvo José Hros 1.995 1.135
Calvo Colinas Gaspar Hros. 1.995 676
Calvo Velasco Daniel Hros 1.995 1.433
González Garcia M. Estrella 1.995 2.162
González Garcia María fe 1.995 1.369
López Bueno Argimiro 1.995 1 081
Orallo Alvarez Manuel 1.995 799
Velasco Martínez Felipe 1.995 . 765
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Alvarez Alfonso Jaime 1.995 2.308
Anas González Teresa 1.995 3.470
Benitez Izquierdo Jorge 1.995 9.336
Fernández Martínez Celia 1.995 2.462
Gómez Alonso Laurentino y 4 Hm. 1.995 2.144
González Buitrón Aidé 1.995 1.914
Martínez Vidales Manuel 1 995 2.000
Mayo Tomé Eugenio 1.995 10.207
Méndez Esnal José 1.995
Pérez Pérez Herminia 1.995
Rodríguez Alrez Lidia y 1 Hm. 1.995
Vuelta Rodríguez Gloria 1.995
Concepto: ENTRADA DE VEHÍCULOS
Alonso Buitrón Manuel 1.995
Alvarez Alvarez José Carlos 1.995
Alves Da Costa Armando 1.995









AYUNTAMIENTO DE TORRE DEL BIERZO
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Alvarez Morán Concepción 1.995 673
Domínguez Morán Dominga 1.995 664
Fernández Castro José 1.995 968
Fernández Cepedano Florentina y 2 1.995 662
Fernández Panizo Eugenio 1.995 1.123
Gutiérrez Alvarez Marcelino 1.995 969
López Casal Eduardo 1.995 789
Marqués González Manuel 1.995 1.005
Morán Alonso Manuel Hros. 1.995 910
Morán Morán Manuel Hros. 1.995 664
Silva Castro Elvira 1.995 944
Tone Vidal Domingo Hros. 1.995 1.458
Viloria Martínez Tomás Hros. 1.995 783
Yáñez Yáñez Emiliana 1.995 1.122
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Cabezas Blanco Filomena 1.995 282
Carbones San Antonio 1.995 26.557
Fernández Alvarez Manuel 1.995 282
González Fernández Pedro 1.995 15.761
Gutiérrez Alvarez Marcelino 1.995 991
Martínez Barriada Rosario 1.995 926
Martínez Garcia Aurea 1.995 280
Rodríguez Balín José 1.995 279
Silván Jáñez Hernando y 1 1.995 841
Silván Rodríguez Abelardo Hm. 1.995 1.298
Tone Rojas Francisco 1.995 6.041
Wences y Seve 1.995 14.312
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Alvarez Alvarez Manuela 1.995 3.184
Alvarez Menéndez Elena 1.995 1.392
Gascón Fuertes Mateo Hros. 1.995 1.849
Cuesta Sanz Emilio 1.995 2.043
Fernández Alfonso Adelaida Hros. 1.995 2.554
Fernández Fernández Manuel 1.995 1.481
Gancedo Rodríguez José 1.995 17 204
Garcia Alvarez José 1995 3.277
Lama Alvarez Plácida de 1.995 1.587
Martínez Alvarez Laurentina 1 995 1.681
Martínez Fernández Manuel Hros. I 995 1.432
Ortueta Rodríguez M. Luisa 1 995 1 392
Peña Vuelta Manuela de la 1 995 3.985
Piñero Alvarez Rosario 1 995 4 559
Ramos Rodríguez Manuela 1.995 4.137
Rodríguez S-S Francisco Hros 1.995 4 090
Rodríguez Fernández Julia y Carmen 1.995 4 491
Rodríguez Fernández Salomé 1 995 2.255
Rodríguez García Ana 1 995 2 450
Rodríguez Rodríguez Luisa 1.995 1.^00
Taladrid Taladrid Manuel 1 995 1.558
Vicente Alvarez María Angela 1 995 1.676
Concepto: IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Amaro Robla Felipe Tomé 1.995 2.073
Angel 1.995 2.232
Castro Teixeiro Jesús 1.995 11.963
Construcciones Laciana. S.A 1 995 48.855
Covisa 1.995 16.650
Fernández Fernández Benigno 1.995 1.874
Fernández Garcia Sergio Hr. 1.995 6.903
Fernández Rodríguez Juan 1.995 1.323
Forteza Martínez Alfonso 1.995 42.711
García Losada David 1 995 5.502
Garcia Pérez Antonio 1.995 1.963
González Alvarez Cesáreo 1.995 2.259
González Alvarez Laureano 1.995 6.094
González Fierro Francisco 1.995 4.473
González Ometa José y 2 1 995 23.709
Laudi 1.995 986
Lindasa 1 995 9.956
Martínez Alzamora Fernando y 5 1.995 2.369
Pardo Méndez José 1 995 3.640
Pello Méndez Iván Vicente 1 995 8.966
Pérez Fernández José Antonio 1.995 1.653
Ramón Andrés Blas 1 995 2.238
Robla Valero Consuelo 1 995 84 002
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Rodríguez Alvarez Corsina 1 995 24.524
Rodríguez Novo Salustiano 1.995 9.486
Rodríguez Rodríguez Virginia 1 995 14.263
Suárez Gancedo Baldomcro 1.995 5.404
Suárez García Manuel 1 995 2.703
Suárez Gómez Sabino 1 995 20.854
Vega Lago Camilo 1.995 2.830
Villanueva González Oscar 1995 . 1653
Villegas Gancedo Gabriel 1.995 6.303
JUNTA VECINAL DE TREMOR DE ARRIBA 
Concepto: SUMINISTRO DE AGUA
Gástelo Orfao José Manuel 1.995 4.263
Días Buerga José Carlos 1 995 4 263
García Pellitero Antonio 1 995 4 263
Martínez Rojo Cipriano 1 995 1.272
Palomino Cuadrado Matilde 1 995 11 842
Ramas Casas Andrés 1.995 5.684
Teixeira Pires Fernando 1 995 4.263
Habiendo finalizado los plazos para ingreso en periodo 
voluntario de las deudas expresadas anteriormente, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento 
General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certifi­
cación de descubierto colectiva” despachando la ejecución contra 
los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los 
relacionados anteriormente, en cuyos títulos se dictó por el señor 
Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la 
siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me 
confiere el artículo 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, en rela­
ción con los artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de 
diciembre, procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deu­
dores con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo esta­
blecido en el artículo 106-4 del Reglamento General de 
Recaudación, se notifica a los deudores anteriormente relaciona­
dos el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, en la 
forma que dispone el artículo 103 del mismo texto legal y 59-4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y 
recargos anteriormente expresados, en los plazos que a continua­
ción se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el 
día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las oficinas de Recaudación 
de esta Demarcación de Ponferrada 2.a, sitas en Ponferrada, calle 
Río Urdíales, número 21, 2.a planta.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se, 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de las garantías existentes, conforme determinan los 
artículos 98, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2.a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para 
ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expre­
sado y hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses 
de demora correspondientes al principal de la misma y repercuti­
das las costas del procedimiento, pero si fueran ingresadas dentro 
de los plazos anteriormente citados, no serán exigidos los intere­
ses de demora.
3 .“-Los deudores podrán corfiparecer por sí, o por medio de 
representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hayan personado, se les ten­
drá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer el recurso ordinario, que esta­
blece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado. si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año, a 
contar de la fecha de la interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del Reglamento 
General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) 
Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la 
liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario, d) 
Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
.Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de 
Recaudación.
Ponferrada, 27 de mayo de 1996.—El Jefe de la U. A. de 





Por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 11 
de agosto de 1996, se acordó la solicitud a la Dirección General 
de Telecomunicaciones del otorgamiento a esta Entidad Local de 
la concesión del servicio público de radiodifusión sonora en 
ondas métricas con modulación de frecuencia y reserva de una 
frecuencia para el Ayuntamiento de Bembibre, así como la apro­
bación de la Memoria explicativa y detallada en la que se recoge 
la programación a desarrollar, las previsiones de financiación 
cuantificadas porcentualmente y la forma de gestión del servicio.
Efectuada la reserva provisional de frecuencia y ratificada 
por el Pleno, en sesión del día 14 de junio de 1996, la Memoria 
citada y la gestión de forma directa a través de la Sociedad 
Pibasa, se exponen al público en la Secretaría Municipal la 
Memoria y expediente completo por plazo de 30 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el
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Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales podrán for­
mular observaciones los particulares y entidades.




El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 14 
de junio de 1996, aprobó definitivamente el proyecto de 
“Remodelación de la Plaza Mayor de Bembibre”, redactado por el 
Arquitecto don Roberto Asensio Velasco por un presupuesto de 
ejecución contrata de 13.707.541 pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el artículo 124 del R.D.L. 1/1992, de 
26 de junio.




Habiéndose intentado la notificación a los contribuyentes, 
que a continuación se relacionan, de la deuda tributaria que tam­
bién se indica, de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y, no 
habiendo sido posible efectuar la misma, por la presente, de con­
formidad con el artículo 59.4 del texto legal citado, se le notifica 
la misma a los efectos oportunos:
Concepto: Liquidaciones definitivas de contribuciones espe­
ciales por razón de las obras comprendidas en el “Proyecto de 
pavimentación de calles en Losada”, aprobadas en el Pleno de la 
Corporación, en sesión celebrada el día 10 de junio de 1994.
Calle N.° 1 La Cuesta
Coste que soporta el municipio: 1.462.007 pesetas.
Importe a repartir en contribuciones especiales: 1.315.806 
pesetas.
Unidades de módulo de reparto: 306,70 metros.
Valor unitario del módulo de reparto: 4.290 pesetas.
Nombre del contribuyente: Feliciano González González.
Metros fachada: 4,60
Importe: 19.735 pesetas.
Calle N. ° 14 Oscura
Coste que soporta el municipio: 321.749 pesetas.
Importe a repartir en contribuciones especiales: 379.574 
pesetas.
Unidades de módulo de reparto: 92,30 metros.
Valor unitario del módulo de reparto: 4.112 pesetas.
Nombre del contribuyente: Bros. Bienvenido Alvarez Glez.
Metros fachada: 8,40
Importe: 34.544 pesetas.
Calle N.° 16 La Era
Coste que soporta el municipio: 1.455.260 pesetas.
Importe a repartir en contribuciones especiales: 1.309.734 
pesetas. •
Unidades de módulo de reparto: 278,64 metros.
Valor unitario del módulo de reparto: 4700 pesetas.
Nombre del contribuyente: Feliciano González 
González/Gabriela Gómez Blanco.
Metros fachada: 5,15/3,05
Importe: 24.207 pesetas/14.336 pesetas.
Calle N.° 18 La Era
Coste que soporta el municipio: 1.649.878 pesetas.
Importe a repartir en contribuciones especiales: 1.484.890 
pesetas.
Unidades de módulo de reparto: 185,35 metros.
Valor unitario del módulo de reparto: 8.011 pesetas.
Nombre del contribuyente: Isaac Blanco López.
Metros fachada: 5,25
Importe: 42.059 pesetas.
Calle N.° 19 La Era
Coste que soporta el municipio: 2.106.929 pesetas.
Importe a repartir en contribuciones especiales: 1.896.236 
pesetas.
Unidades de módulo de reparto: 377,30 metros.
Valor unitario del módulo de reparto: 5.026 pesetas.
Nombre del contribuyente: Angel Carrera González/Sofía 
González Cano.
Metros fachada: 28,05/8,85
Importe: 140.974 pesetas/44.478 pesetas.
Calle N.° 20 La Era
Coste que soporta el municipio: 1.258.632 pesetas.
Importe a repartir en contribuciones especiales: 1.132.769 
pesetas.
Unidades de módulo de reparto: 139,60 metros.
Valor unitario del módulo de reparto: 8.114 pesetas.
Nombre del contribuyente: Gabriela González Blanco/Sofía 
González Cano.
Metros fachada: 12,20/8,80
Importe: 98.996 pesetas/71.407 pesetas.
Calle N. ° 33 Lobo Forcado
Coste que soporta el municipio: 5.584.955 pesetas.
Importe a repartir en contribuciones especiales: 5.026.460 
pesetas.
Unidades de módulo de reparto: 291,2 metros.
Valor unitario del módulo de reparto: 17.261 pesetas.
Nombre del contribuyente: Feliciano González 
González/Hros. Benita González Arias.
Metros fachada: 12,80/5,40
Importe: 220.943 pesetas/93.210 pesetas.
Calle N.° 35 El Valle
Coste que soporta el municipio: 1.123.236 pesetas.
Importe a repartir en contribuciones especiales: 1.010.912 
pesetas.
Unidades de módulo de reparto: 226,68 metros.
Valor unitario del módulo de reparto: 4.460 pesetas.
Nombre del contribuyente: Sofía González Cano.
Metros fachada: 13,55
Importe: 60.428 pesetas.
El pago de la cantidad correspondiente deberá realizarse en 
la entidad financiera de Caixa de Galicia, Agencia de Bembibre, 
ubicada en la calle Dr. Fleming, esquina calle Vatemar, en la 
cuenta número 3110000172 que este Ayuntamiento tiene abierta 
al público, en los plazos siguientes:
Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la 
fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inme­
diato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde 
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior.
Las deudas no satisfechas en los periodos citados, conlleva­
rán la recaudación por la vía ejecutiva, con el recargo del 20% de 
apremio e intereses de demora.
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Contra la presente resolución podrá efectuar recurso de repo­
sición ante el órgano que dicta la presente resolución en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, 
como requisito previo a la interposición del recurso 
contencioso-administrativo.
Transcurrido un mes desde la interposición sin que se notifí­
case su resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita 
la vía contencioso-administrativa.
El plazo para interponer el recurso contencioso administra­
tivo será de dos meses contados desde el siguiente al de la notifi­
cación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es 
expreso. Si no lo fuere, del plazo de un año a contar desde la 
fecha de interposición del recurso de reposición.
Podrá interponer cualquier otro recurso que estime perti­
nente.




Habiéndose intentado la notificación a los contribuyentes, 
que a continuación se relacionan, de la deuda tributaria que tam­
bién se indica, de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y, no 
habiendo sido posible efectuar la misma, por la presente, de con­
formidad con el artículo 59.4 del texto legal citado, se le notifica 
la misma a los efectos oportunos:
Concepto: Liquidaciones definitivas de contribuciones espe­
ciales por razón de las obras comprendidas en el “Proyecto de 
pavimentación del paseo de Santibáñez en Bembibre y sus des­
glosados de aceras en la calle Santiago Basanta y de aceras en el 
paseo de Santibáñez", aprobadas en el Pleno de la Corporación, 
en sesión celebrada el día 11 de agosto de 1995.
Calle Santiago Basanta
Coste que soporta el municipio: 2.656.499 pesetas.
Importe a repartir en contribuciones especiales: 2.390.849 
pesetas.
Unidades de módulo de reparto: 284,80 metros.
Valor unitario del módulo de reparto: 8.395 pesetas.
Nombre del contribuyente: Bros. Antonio Alvarez 
Uría/Luisa García Rodríguez/Antonio Augusto López.
Metros fachada: 5,35/15,60/6,80
Importe: 44.912 pesetas/130.959 pesetas/57.085 pesetas.
Calle Paseo de Santibáñez
Coste que soporta el municipio: 3.873.770 pesetas.
Importe a repartir en contribuciones especiales: 3.486.393 
pesetas.
Unidades de módulo de reparto: 321,60 metros.
Valor unitario del módulo de reparto: 10.841 pesetas.
Nombre del contribuyente: Anita Cea Alvarez y 2.
Metros fachada: 6,00
Importe: 65.045 pesetas.
El pago de la cantidad correspondiente deberá realizarse en 
entidad financiera de Caixa de Galicia, Agencia de Bembibre, 
ubicada en la calle Dr. Fleming, esquina calle Vatemar, en la 
cuenta número 3110000172 que este Ayuntamiento tiene abierta 
al público, en los plazos siguientes:
Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la 
fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inme­
diato hábil posterior.
Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde 
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el
Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde 
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior.
Las deudas no satisfechas en los periodos citados, conlleva­
rán la recaudación por la vía ejecutiva, con el recargo del 20% de 
apremio e intereses de demora.
Contra la presente resolución podrá efectuar recurso de repo­
sición ante el órgano que dicta la presente resolución en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, 
como requisito previo a la interposición del recurso 
contencioso-administrativo.
Transcurrido un mes desde la interposición sin que se notifi­
case su resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita 
la vía contencioso-administrativa.
El plazo para interponer el recurso contencioso administra­
tivo será de dos meses contados desde el siguiente al de la notifi­
cación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es 
expreso. Si no lo fuere, del plazo de un año a contar desde la 
fecha de interposición del recurso de reposición.
Podrá interponer cualquier otro recurso que estime perti­
nente.




Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 28 de 
junio de 1996, el Padrón Municipal de Habitantes renovado al 1 
de mayo de 1996, se expone al público durante el plazo de un mes 
a efectos de reclamaciones.
Burón, 4 de julio de 1996.—El Alcalde, Porfirio Diez Casado.
* * *
Formuladas y rendidas las cuentas del presupuesto, patrimo­
nio y conceptos no presupuestarios de este Ayuntamiento, corres­
pondientes al ejercicio de 1995, se exponen al público, junto con 
sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, 
durante quince días.
Durante dicho plazo y ocho días más se admitirán las repara­
ciones y observaciones que puedan formularse por escrito, las 
cuales serán examinadas por dicha Comisión, que practicará 
cuantas comprobaciones sean necesarias, emitiendo nuevo 
informe antes de someterlas al Pleno de la Corporación, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.
Burón, 4 de julio de 1996.—El Alcalde, Porfirio Diez Casado.
7048 625 ptas.
VILLAQUEJIDA
Aprobado por el Pleno Municipal el expediente de contrata­
ción de las obras de “Acondicionamiento de la plaza La Ermita, 
en Villaquejida”, y el pliego de cláusulas económico-administra­
tivas y técnicas que regirán la adjudicación de dichas obras 
mediante el sistema de subasta por el procedimiento abierto, se 
expone al público en la Secretaría Municipal, durante el plazo de 
ocho días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan 
presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia subasta, por el procedimiento 
abierto, que se aplazará en el supuesto de que se formulen recia-
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maciones contra el pliego de condiciones y hasta tanto se resuel­
van éstas.
Las características de la subasta son las siguientes:
Objeto: La obras de acondicionamiento de la plaza La Ermita 
en Villaquejida, con arreglo al Presupuesto Técnico redactado por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Ismael Castro 
Patán.
Tipo: 3.078.844 pesetas, IVA y demás gastos incluidos. 
Podrá ser mejorado a la baja.
Plazo de ejecución: Dos meses a partir del día siguiente hábil 
a la formalización del contrato y realización del replanteo.
Fianzas: La fianza provisional se fija en 61.577 pesetas y la 
definitiva en el 4 por 100 del presupuesto del contrato.
Presentación de proposiciones: En la Secretaría Municipal, 
de lunes a viernes y durante el plazo de veintiséis días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, desde las nueve a las 
catorce horas.
La documentación a presentar estará contenida en dos sobres 
cerrados, que podrán ser lacrados y habrán de ajustarse a lo indi­
cado a continuación:
Sobre B): En su exterior se hará figurar el nombre del licita- 
dor, la inscripción “Proposición para optar a la subasta, mediante 
procedimiento abierto, de las obras de “Acondicionamiento de la 
plaza La Ermita en Villaquejida" y el subtítulo “Documentación” 
y contendrá:
a) Documento Nacional de Identidad del licitador y cédula de 
identificación fiscal.
b) Si el licitador fuera una sociedad, copia compulsada de la 
escritura de constitución o modificación de la misma, debida­
mente inscrita en el Registro Mercantil.
c) Las uniones temporales de empresas que se constituyan 
para tomar parte en la presente licitación, presentarán el docu­
mento por el que sus integrantes se obliguen solidariamente ante 
el Ayuntamiento, en el cual harán constar el nombre de su repre­
sentante o apoderado único de la unión, con poderes bastantes 
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del con­
trato se deriven hasta su extinción, haciendo constar, igualmente, 
el porcentaje de participación de cada empresa en la unión tempo­
ral.
d) Documento acreditativo de haber constituido la fianza pro­
visional exigida, por alguno de los medios previstos en la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas,
e) Acreditación de no estar incurso en los casos enumerados 
en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas.
f) Documentación justificativa de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
g) Solvencia económica, financiera y técnica: Deberá ser 
acreditada mediante la presentación de cualesquiera documentos 
a que hacen referencia los artículos 16 y 17 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.
Sobre A): En su exterior figurará el nombre del licitador, la 
inscripción “Proposición para tomar parte en la subasta, mediante 
procedimiento abierto, de las obras de “Acondicionamiento de la 
plaza La Ermita, en Villaquejida” y el subtítulo “Oferta econó­
mica”. En el interior de este sobre se introducirá la proposición 
económica, que habrá de ajustarse al siguiente modelo:
Don , mayor de edad, vecino de , con domicilio 
en  provisto de DNI número , expedido en  con 
fecha  obrando en su propio nombre y derecho (o con poder 
bastante de  en cuya representación comparece), enterado de 
la subasta tramitada por el Ayuntamiento de Villaquejida para 
adjudicar, mediante procedimiento abierto, las obras de 
“Acondicionamiento de la plaza La Ermita en Villaquejida”, se 
compromete a realizarlas, con sujeción al presupuesto técnico y 
pliego de condiciones económico-administrativas y técnicas, que 
conoce y acepta íntegramente, en el precio de  pesetas (en 
letra y en número).
Lugar, fecha y firma.
Apertura de proposiciones económicas: En el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial de Villaquejida (León), a las 
catorce horas del tercer día siguientes hábil al de terminación del 
plazo señalado para la presentación de las mismas. Si aquél coin­
cidiera en sábado, el acto de apertura de plicas tendrá lugar el 
siguiente día hábil.
Villaquejida, 5 de julio de 1996.—El Alcalde (ilegible)
7049 11.125 ptas.
CISTIERNA
Aprobado inicialmente, por el Ayuntamiento Pleno, el 
Presupuesto municipal ordinario para el ejercicio de 1996, se 
anuncia qut estará de manifiesto al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en unión de la documentación correspondiente, 
por espacio de 15 días hábiles, siguientes a la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual se 
admitirán reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse 
ante el Pleno de esta Corporación, que las resolverá en el plazo de 
treinta días.
Si al término del periodo de exposición no se hubieran pre­
sentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
En Cistierna a 25 de junio de 1996.-El Alcalde, Emilio 
Gutiérrez Fernández.
7081 438 ptas.
SOTO DE LA VEGA
Aprobado por el Pleno inicialmente, en sesión celebrada el 
día 5 de julio de 1996, el Presupuesto ordinario para el actual 
ejercicio por un importe de 73.800.399 pesetas, se expone al 
público quince días para examen y reclamaciones. Y si éstas no se 
presentaren, el acuerdo inicial se elevará a definitivo.
Soto de la Vega, 8 de julio de 1996.—El Alcalde (ilegible).
7084 250 ptas.
REGUERAS DE ARRIBA
Aprobado el proyecto técnico de la obra de "Construcción de 
Cementerio, 3.a fase, en Regueras de Arriba", redactado por el 
Arquitecto don José Carlos López Sevilla y cuyo importe 
asciende a la cantidad de 4.999.962 pesetas, queda de manifiesto 
al público por espacio de quince días a efectos de reclamaciones. 
En caso de no presentarse ninguna, el acuerdo de aprobación se 
entenderá elevado a definitivo.




Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 5 de julio 
del actual, el pliego de cláusulas económico-administrativas que 
ha de regir el procedimiento negociado para la contratación de las 
obras de "Construcción de cementerio, 3.a fase, en Regueras de 
Arriba", por razón de la cuantía, se somete a información pública
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por plazo de ocho días, para oír reclamaciones que, de no ser for­
muladas, se producirá la elevación a definitiva del acuerdo de 
aprobación.




Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
de fecha 26 de junio de 1996, el Presupuesto General ordinario 
para 1996, estará de manifiesto en esta Secretaría, por espacio de 
quince días, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 150 y ss. de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, durante cuyo plazo cualquier habitante del término 
municipal o persona interesada podrá presentar contra el mismo 
las reclamaciones que estimen pertinentes.
Si transcurrido el plazo mencionado no se presentase recla­
mación alguna, el Presupuesto se considerará aprobado definitiva­
mente sin necesidad de la adopción de un nuevo acuerdo.
En Gordaliza del Pino a 4 de julio 1996.—El Alcalde (ilegi­
ble).
7087 * 438 ptas.
VILLAOBISPO DE OTERO
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele­
brada el día 29 de junio de 1996, el Padrón Municipal de 
Habitantes, se expone al público por el plazo de un mes, a efectos 
de que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que 
considere oportunas.




Aprobado por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, el 
expediente de imposición y ordenación de contribuciones especia­
les por razón de la “Pavimentación calle Cuesta de Zamora en 
Villafranca del Bierzo”, queda expuesto al público en las oficinas 
municipales por término de treinta días, a contar desde el día 
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones y alegaciones 
que estimen oportunas, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 49 y 11 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. De no presentarse reclama­
ciones o alegaciones en el plazo establecido, el acuerdo provisio­
nal quedará elevado a definitivo.
Asimismo, se hacen públicos los siguientes datos del expe­
diente de ordenación de las referidas contribuciones especiales:
Obra de “Pavimentación calle Cuesta de Zamora en' 
Villafranca del Bierzo”.
Coste ejecución obra: 1.500.000 pesetas
Aportación Ayuntamiento: 1.500.000 pesetas
Base imponible: 750.000 pesetas
Total metros: 101,08 metros
Módulo de reparto: 7.420 pesetas/metro
La cantidad a repartir entre los beneficiarios, 750.000 pese­
tas, equivalente al 50% del coste del proyecto.
Se establece como módulo de reparto los metros lineales de 
fachada de las fincas especialmente beneficiadas por la ejecución 
de la obra, entendiéndose por éstas las colindantes con la calle 
Cuesta de Zamora.
Villafranca del Bierzo, 24 de julio de 1996.-El Alcalde 
Presidente, Agustín García Millán.
7093 969 ptas.
CABRILLANES
Finalizadas las operaciones relativas a la confección del 
Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, con referencia 
al 1 de mayo de 1996, queda de manifiesto al público por espacio 
de 30 días, al objeto de reclamaciones por inclusión y/o exclusión 
en el mismo.




Se somete a exposición pública por plazo de un mes el 
Padrón Municipal de Habitantes de este municipio reno­
vado a 1 de mayo de 1996, a efectos de reclamaciones por las 
personas interesadas.-El Alcalde (ilegible).
7140 156 ptas.
CABREROS DEL RIO
Se somete a información pública por 15 días, la solicitud de 
aval bancario por parte de este Ayuntamiento a la entidad finan­
ciera Caja España por valor de 1.400.000 pesetas a efectos de 
garantizar la aportación de este Ayuntamiento a la obra de Plan 
Especial de Obras para 1996.
Asimismo y por 15 días la memoria y relación valorada de la 
obra denominada “Remodelación del Barrio de San Miguel y 
mobiliario urbano en Cabreros del Río”.-El Alcalde (ilegible).
7141 281 ptas.
TRABADELO
Habiéndose solicitado la devolución de fianza definitiva por 
don Domingo García Muñiz, adjudicatario del contrato de sumi­
nistro de finca realizado al Ayuntamiento de Trabadelo para la 
construccióh de plaza en la localidad de Pradela, por la presente 
se somete a información pública por plazo de quince días hábiles 
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual se podrán pre­
sentar reclamaciones en las oficinas de la Secretaría Municipal, 
quienes creyeren tener algún derecho exigible por razón de los 
contratos garantizados.
Trabadelo. 9 de julio de 1996.—El Alcalde (ilegible).
7142 1.500 ptas.
CALZADA DEL COTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 25 de 
junio de 1996, aprobó con carácter inicial, el proyecto del 
Presupuesto General ordinario para 1996, el cual estará de mani­
fiesto al público en la Secretaría para su examen y, en su caso, 
presentación de cuantas alegaciones o reclamaciones se conside­
ren oportunas, durante un plazo de quince días, contados a partir
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del siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
Si al término del citado plazo no se hubiera presentado recla­
mación alguna, el acuerdo mencionado pasará a ser definitivo, sin 
necesidad de adoptar un nuevo acuerdo.
Calzada del Coto, 3 de julio de 1996.—El Alcalde (ilegible).
* * *
Desafectado como bien de servicio público, el edificio pro­
piedad de este Ayuntamiento ubicado en calle La Era, s/n, del 
pueblo de Codomillo, perteneciente a este término municipal, y 
calificado como bien patrimonial, según acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de junio de 1996, se expone el 
procedimiento a información pública por plazo de un mes en el 
tablón de anuncios y Boletín Oficial de la Provincia, durante 
el cual se pueden formular las alegaciones que se estimen perti­
nentes.
Calzada del Coto, 3 de julio de 1996.—El Alcalde (ilegible).
7143 813 ptas.
BENAVIDES
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el 
Presupuesto Municipal para el ejercicio de 1996, se anuncia que 
estará de manifiesto a los interesados en la Secretaría del 
Ayuntamiento, en unión de la documentación correspondiente por 
espacio de los quince días hábiles siguientes a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el 
cual se admitirán reclamaciones que deberán presentarse ante el 
Pleno de esta Corporación, que las resolverá en el plazo de treinta 
días.
Si al término del periodo de exposición no se hubieran pre­
sentado reclamacionesrse considerará definitivamente aprobado.
Benavides de Orbigo, 9 de julio de 1996.-La Alcaldesa, Ana 
Rosa Sopeña Ballina.
7144 406 ptas.
CASERILLO DE LA VALDUERNA
Habiendo sido aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, 
el expediente de contratación y pliego de cláusulas administrati­
vas y técnicas que regirán la adjudicación de las obras de dotación 
de abastecimiento y saneamiento a la zona de los Planteles, 
mediante el sistema de subasta procedimiento abierto.
Dicho pliego queda de manifiesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento durante el espacio de ocho días, contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de 
examen y reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia subasta por el procedimiento 
abierto, con arreglo a las condiciones que se establecen en el 
correspondiente pliego de cláusulas. Si se presentasen reclamacio­
nes contra aquél, se aplazará la licitación cuanto resulte necesario.
El expediente queda de manifiesto a los interesados para su 
examen hasta el vencimiento del plazo de presentación de plicas.
Características de la subasta:
Objeto: La contratación de la ejecución de las obras de 
“Dotación de Abastecimiento y Saneamiento a la zona de los 
Planteles", con arreglo a la Memoria presupuesto redactada para 
tal fin.
Tipo de licitación: Un millón de pesetas, IVA incluido, a la 
baja.
Plazo de ejecución: Tres meses.
La documentación precisa para tomar parte en esta licitación 
se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de 
Castrillo de la Valduerna en el plazo de veintiséis días naturales, a 
contar desde el siguiente a aquél en que aparezca la inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
La documentación a presentar estará contenida en dos sobres 
lacrados y firmados por el licitador o persona que le represente, 
haciendo constar en cada uno de ellos su contenido y nombre del 
licitador.
El sobre número 1 contendrá la propuesta económica.
El sobre número 2 contendrá el resto de la documentación 
aportada.
Castrillo de la Valduerna, 9 de julio de 1996.—El Alcalde (ile­
gible).
* * *
Habiendo sido aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento 
la Memoria valorada de “Dotación de abastecimiento y sanea­
miento a la zona de Los Planteles”, por importe de un millón de 
pesetas.
Se expone al público por espacio de quince días al objeto de 
su examen y reclamaciones.




Por don Julián García González, se ha solicitado a este 
Ayuntamiento el cambio de titularidad, sin variación de la activi­
dad, del establecimiento dedicado a bar sito en la calle Los Ares, 
número 14, de la localidad de Palazuelo de Orbigo, para inscribir 
la citada actividad a su nombre y dar de baja a su anterior titular 
doña Hermenegilda Testón González.
Lo que se hace público por plazo de quince días hábiles, con­
tados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de que los interesa­
dos puedan examinar el expediente y formular, en su caso, las 
reclamaciones que estimen oportunas.




Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en 
sesión celebrada el día 27 de junio de 1996, la “Ordenanza 
Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión 
de ruidos y vibraciones”, de conformidad con el artículo 49 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, tal acuerdo y Ordenanza quedan expuestos al público 
durante treinta días hábiles, contados a partir del siguiente, inclu­
sive, al en que se publique este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, durante cuyo plazo los interesados podrán exami­
narlos y presentar reclamaciones y sugerencias.
Villablino, 10 de julio de 1996.—El Alcalde, Guillermo 
Muñas Andonegui.
7174 563 ptas.
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de julio 
de 1996, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General 
ordinario para el ejercicio 1996, el cual estará de manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento en unión de la documentación 
correspondiente, por espacio de quince días hábiles durante los
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cuales los interesados a los que se refiere el artículo 151 de la Ley 
39/1988, reguladora de las Haciendas Locales; podrán ser exami­
nados y presentar las reclamaciones que estimen convenientes 
ante el Pleno de la Corporación, quien dispondrá de un mes para 
resolverlas.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, en 
el caso de no presentarse reclamaciones en el plazo establecido.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 
150 y siguientes de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas 
Locales.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 9 de julio de 1996, aprobó con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la 
Corporación, el proyecto de contrato de anticipo reintegrable sin 
interés, a concertar con la Caja de Crédito Provincial de la 
Excma. Diputación de León, siendo sus características fundamen­
tales, las siguientes:
Finalidad: Pavimentación calle en Lugán.
Cantidad: 2.850.000 pesetas.
Gastos de administración: 434.873 pesetas.
Amortización: 10 anualidades a 328.487 pesetas.
Garantías: Las señaladas en la estipulación cuarta del pro­
yecto de contrato.
El acuerdo y su expediente se someten a información 
pública, en la Secretaría del Ayuntamiento, por espacio de 15 días 
contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.




Por no haberse presentado reclamaciones contra el expe­
diente de modificación de crédito número 1/96, se entiende ele­









Con cargo al remanente líquido de tesorería del ejercicio 
anterior: 7.000.000 de pesetas.
Lo que se hace público para general conocimiento.




No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo 
de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
número 1/96, queda aprobado definitivamente con el consiguiente 
resumen por capítulos:
Incremento de créditos Pesetas
Capítulo VI 20.000.000
Suma 20.000.000
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 158 en relación con el 150 de la Ley 39/88, Reguladora 
de las Haciendas Locales.
Chozas de Abajo, 10 de julio de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
7183 375 ptas.
MATANZA
Por la empresa Hostzalam, S.L., con CIE B-24335333, se ha 
solicitado licencia municipal para el cambio de titularidad del bar 
restaurante San Antonio, situado en la localidad de Zalamillas, 
carretera Mayorga-Astorga, Km. 15.
Se expone al público el expediente, por plazo de 15 días, al 
efecto de su examen y reclamaciones.
Matanza, 10 de julio de 1996.—El Alcalde, Marcelo Alonso 
Pérez.
7184 1.125 ptas.
MARIALBA DE LA RIBERA
La Junta Vecinal de Marialba de la Ribera, Entidad Local 
Menor del municipio de Villaturiel (León), en sesión celebrada el 
7 de julio de 1996, adoptó el acuerdo de aprobación provisional 
de la “Ordenanza Reguladora del precio público por suministro de 
agua a domicilio”.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
expone al público durante el plazo de treinta días, contados a par­
tir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, al objeto de examen y presentación de reclamaciones. 
El expediente mencionado puede ser examinado en la Junta 
Vecinal y en el Ayuntamiento de Villaturiel.
Transcurrido el citado plazo sin haberse presentado reclama­
ciones, se entenderá aprobada definitivamente.
Marialba de la Ribera, 8 de julio de 1996.-E1 Presidente, 
Jesús Iban Torres.
7185 531 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE 
LA BAÑEZA
Aprobado por la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de La Bañeza inicialmente en sesión celebrada el día 2 
de julio de 1996, el Presupuesto ordinario para el actual ejercicio 
por un importe de 54.396.201 pesetas, se expone al público 
quince días para examen y reclamaciones. Y si éstas no se presen­
taren, el acuerdo inicial se elevará a definitivo.
Soto de la Vega, 8 de julio de 1996.—El Presidente (ilegible).
7094 563 ptas.
CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO
Aprobado por la Comisión de Seguimiento del proyecto 
GEMA-Red Interlocal-Iniciativa ADAPT-, de 26 de junio de 
1996, la “convocatoria de concurso para el diseño y desarrollo de 
proyectos piloto empresariales en el Bierzo”, se expone al público 
a efectos de que los interesados puedan presentar las proposicio­
nes de acuerdo con las siguientes condiciones:
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-Destinatarios:
Podrán presentarse a esta convocatoria emprendedores y 
empresas que estén dispuestos a desarrollar proyectos inversores 




En base al proyecto GEMA-Red Interlocal, podrán finan­
ciarse:
-Estudio de viabilidad.
-La formación de los emprendedores y sus trabajadores asa­
lariados.
-Ayudas al empleo.
-Fecha límite de presentación:
Hasta el 14 de agosto de 1996, a las 13.30 horas.
-Pliego de condiciones y lugar de presentación de proposi­
ciones:
Oficina operativa GEMA-Red Interlocal
Calle Padre Santalla, 3-2.° Deha.
24400, Ponferrada.
Tfno.: 41 19 73. Fax: 41 42 14.
Ponferrada a 3 de julio de 1996.-La Presidenta del Consejo 
Comarcal del Bierzo, Rita Prada González.
* * *
Aprobado por la Comisión de Seguimiento del proyecto 
GEMA-Red Interlocal-Iniciativa ADAPT-, de 26 de junio de 
1996, la “convocatoria de concurso para la presentación y desa­
rrollo de programas de formación de formadores en desarrollo”, 
se expone al público a efectos de que los interesados puedan pre­
sentar las proposiciones de acuerdo con las siguientes condicio­
nes:
-Destinatarios:
Podrán presentarse a esta convocatoria profesionales de la 
enseñanza o de recursos humanos y empresas especializadas en 
formación.
-Características generales:
El programa de formación se encuadra dentro del proyecto 









-Número de alumnos: Máximo 10.
-Horas: 400.
-Fechas: VIII-96/X-97.
-Locales: Cedidos por la organización.
-Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.
-Fecha límite de presentación:
Hasta el 14 de agosto de 1996, a las 13.30 horas.
-Pliego de condiciones y lugar de presentación de proposi­
ciones:
Oficina operativa GEMA-Red Interlocal
Calle Padre Santalla, 3-2.° Deha.
24400, Ponferrada.
Tfno.: 41 19 73. Fax: 41 42 14.
Ponferrada a 3 de julio de 1996.-La Presidenta del Consejo 
Comarcal del Bierzo, Rita Prada González.
* * *
Aprobado por la Comisión de Seguimiento del proyecto 
GEMA-Red Interlocal-Iniciativa ADPAT-, de 26 de junio de 
1996, el “concurso para la presentación y desarrollo de programas 
de acción promocional de los productos agroalimentarios y 
turismo del Bierzo”, se expone al público a efectos de que los 
interesados puedan presentar las proposiciones de acuerdo con las 
siguientes condiciones:
-Características generales:
El programa de formación se encuentra dentro del proyecto 




-Realización de una campaña publicitaria genérica de pro­
ductos del Bierzo.
-Edición de un catálogo de los productores agroalimentarios.
b) Calidad-número:
Según propuesta de los concursantes.




2.-Promoción turismo del Bierzo:
a) Características:
-Realización de una campaña promocional del turismo del 
Bierzo.
-Edición de un manual completo de turismo del Bierzo.
-Opcional: CD-ROM.
b) Calidad número:
Según propuesta de los concursantes.




-Fecha límite de presentación:
Hasta el 14 de agosto de 1996, a las 13.30 horas.
-Pliego de condiciones y lugar de presentación de proposi­
ciones:
Oficina operativa GEMA-Red Interlocal
Calle Padre Santalla, 3-2.° Deha.
24400, Ponferrada.
Tfno.: 41 19 73. Fax: 41 42 14.
Ponferrada a 3 de julio de 1996.-La Presidenta del Consejo 





No habiéndose presentado reclamaciones en el periodo de 
exposición pública, efectuada mediante anuncios en el tablón de 
edictos de esta Entidad Local y en el Boletín Oficial de la
64 Miércoles, 31 de julio de 1996 B.O.P. Núm. 174
Provincia número 105 y 9 de mayo de 1996, el mismo queda ele­
vado a definitivo, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y en el artículo 17.4 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se procede a la publica­
ción de la referida modificación.
Contra los acuerdos y modificación del apartado A del 
artículo 3 de la Ordenanza Reguladora de los Servicios y Precio 
Público por el suministro de agua a domicilio y de alcantarillado, 
podrán los interesados interponer recurso contencioso-administra- 
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Reliegos, 28 de junio de 1996.—El Presidente (ilegible).
* * *
Nuevo texto del apartado A del articulo 3
Artículo 3.-Cuantías.
Se fijan las siguientes tarifas:
A.-Consumos de agua
1 .-Consumo hasta 20 metros cúbicos por trimestre, 300 pese­
tas.
2. -Consumo de 20 metros cúbicos hasta 35 metros cúbicos, 
50 pesetas el metro cúbico.
3. -Consumo de 35 metros cúbicos hasta 50 metros cúbicos, 
100 pesetas el metro cúbico.
4. -Consumo de 50 metros cúbicos hasta 65 metros cúbicos, 
200 pesetas el metro cúbico.
5-Consumo de 65 metros cúbicos hasta 90 metros cúbicos, 
500 pesetas el metro cúbico.
6.-Consumo a partir de 90 metros cúbicos, 1.000 pesetas el 
metro cúbico.
La presente modificación entrará en vigor y será de aplica­
ción el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
Reliegos, 28 de junio de 1996.—El Presidente (ilegible).
7124 1.188 ptas.
C1MANES DEL TEJAR
Examinado el Padrón de Arbitrios varios de esta Junta 
Vecinal para el ejercicio 1996, que ha de servir de base a las exac­
ciones que también se indican y que surtirá efecto en dicho año, 
se acuerda su aprobación e información pública por periodo de 
quince días hábiles, al solo objeto de oír reclamaciones contra el 
mismo, las cuales si las hubiera, serán presentadas por escrito al 
Señor Presidente de la Junta Vecinal y como trámite a su exac­
ción, siendo conforme el acuerdo adoptado en la sesión extraordi­
naria celebrada por la Junta Vecinal el día 27 de mayo de 1996, si 
no se presentara reclamación alguna y siendo:
a) Servicio de agua corriente a domicilio.
b) Aprovechamientos patrimoniales y comunales.




Recaudación de deudas de vencimiento periódico y notifica­
ción COLECTIVA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 88.1 del Reglamento 
General de Recaudación, se pone en conocimiento de los contri­
buyentes y demás interesados, que en el plazo de ingreso que 
seguidamente se señala, se efectuará la recaudación en periodo 
voluntario del concepto: Suministro de Agua.
Plazo de ingreso: 8 de agosto hasta 8 de octubre de 1996.
Recaudador: Manuel Ramón Blanco González (art. 86.1 del 
R.G.R.)
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario se ini­
ciará el periodo ejecutivo que determinará el devengo de un 
recargo del 20 por 100 para las deudas no ingresadas, así como 
de los intereses de demora y costas del procedimiento.
Itinerario para el cobro de las tasas y precios públicos:
Día de cobro: 8 de agosto de 1996.
Lugar de cobro: Casa-Concejo.
Horario: 10 a 11 horas.
Astorga, 4 de julio de 1996.—El Recaudador (ilegible).
7215 625 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución número 53/96, 
seguida a instancia de Juan Carlos Martín Perrero y otros contra 
Manuel Aparicio Ares, sobre cantidad, por el limo, señor don 
José Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de León, ha dictado auto, cuya parte dispositiva es 
del siguiente tenor literal:
Declaro insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a 
los efectos de esta ejecución a Manuel Aparicio Ares, por la canti­
dad de 1.519.678 pesetas de principal y la de 300.000 pesetas de 
costas calculadas provisionalmente. Notifíquese la presente reso­
lución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, adviniéndoles 
que contra este auto cabe recurso de reposición y, firme, procé­
dase al cierre y archivo de las actuaciones.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Manuel Aparicio Ares, actualmente en paradero ignorado, expido 
la presente en León a 4 de julio de 1996,-Carmen Ruiz Mantecón.
7117 2.375 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social 
número dos de León.
Hace saber: Que en autos 193/96, ejecución 95/96, seguida a 
instancias de Esther Martínez Pascual y otro, contra 
Hiperalimentación, S.L., se ha dictado resolución cuya parte dis­
positiva dice:
Dispongo: Que debo declarar y declaro extinguida la relación 
laboral entre la empresa Hiperalimentación, S.L., y la parte actora 
el día 8 de julio de 1996, debiendo permanecer en alta la 
Seguridad Social, hasta la mencionada fecha y condenando a la 
empresa al abono de los salarios de tramitación dejados de perci­
bir hasta dicho día y desde 9 de febrero de 1996, si bien a Esther 
Martínez Pascual, serán del 9 de febrero de 1996 al 29 de febrero 
de 1996, y al pago, en concepto de indemnización de la cantidad 
de 106.498 pesetas a Esther Martínez Pascual, y a Lucio Fuertes 
de la Puente, 100.484 pesetas.
Contra este auto, cabe recurso de reposición en plazo de tres 
días. Firme que sea, archívense los autos.
Lo pronuncio, mando y firmo.
El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Hiperalimentación, S.L., en paradero ignorado y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el pre­
sente en León a 8 de julio de 1996.—El Secretario Judicial, Luis 
Pérez Corral.
7152 3.125 ptas.
